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ต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ที่ก าลังศึกษาในรายวิชาชีววิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.เมือง จ.ปัตตานี จ านวน 48 คน ซึ่งได้จากการสุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่าย (Sample Random Sampling) โดยก าหนดให้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ ่ม 
ส าหรับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาใช้ระยะเวลาในการวิจัย 18 ชั่วโมง เครื่องมือที่
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  This research aimed to study the effect of STEM Education approach on 
biology achievement, scientific creativity and instructional satisfaction of Grade 11 
Students.  The study recruited 48 students who were studying in grade 11/ 3 at 
Demonstration School Prince of Songkla University, Muang District, Pattani Province, 
Thailand, in the second semester of the 2016. The sample was selected by using the 
sample random sampling technique. They were instructed through STEM education 
approach. The duration of research was 18 hours. The research instruments consisted 
of a lesson plan designed based on STEM Education approach learning under the topic 
of structures and functions of plans, biology achievement test, scientific creativity test, 
instructional satisfaction test and researcher’ s field-note.  The experimental research 
was conducted using one group via pretest-posttest design. Mean, standard deviation 
and t-test dependent group were employed in the data analysis.  
  The results findings were as follows:  The students’  mean score of the 
post-test on biology achievement and scientific creativity were higher than mean score 
of the pre-test at the statistical significance level of .01. and The students’ satisfaction 
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  วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์
เกี่ยวข้องกับทุกคน ทั้งในชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพ เพ่ืออ านวยความสะดวกในชีวิตและการ
ท างาน เหล่านี้ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืน ๆ 
วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนา วิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ 
วิจารณ์ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ ดังนั้นทุกคนจึงต้อง
ได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) เพ่ือที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและ
เทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
(ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ , 2551: 1) ปัจจุบันเป็นโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ความเจริญก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างก็เข้ามามีบทบาทส าคัญในทุก ๆ ด้านของสังคม อีกทั้งยังเป็นตัว       
บ่งชี้ให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าของประเทศนั้น ๆ ด้วยความเจริญก้าวหน้านี้เกิดจากประชากรใน
ประเทศที่กล้าคิดแตกต่าง คิดริเริ่มสร้างสรรค์ผสมผสานกับการใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมโลก จึงท าให้มวลมนุษย์มีนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ใช้ในการอ านวยความ
สะดวกกันอยู่ในโลกปัจจุบัน (วิจารณ์ พาณิช, 2555) จะเห็นได้ว่าความคิดสร้างสรรค์มีความส าคัญต่อ
ประเทศอย่างยิ่ง ประเทศใดมีบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นจ านวนมาก นับได้ว่ามีทรัพยากรบุคคล
ที่มีคุณค่าและมีความส าคัญต่อประเทศชาติซึ่งจะสามารถน าพาประเทศชาติของตนให้เกิดการพัฒนา
และเจริญก้าวหน้าไปได้ในทุก ๆ ด้าน (ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์, 2546: 31) ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจเเละสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่มุ่งเน้นการน าความคิดสร้างสรรค์ และ
การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือน ามาท าสิ่งใหม่ให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิต 
รูปแบบผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ ๆ โดยมียุทธศาสตร์ส าคัญที่เก่ียวข้องอยู่ 2 ยุทธศาสตร์ในแผนฯ 12 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เป็นการเสริมสร้างและพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ทักษะการท างาน และการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน และ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เป็นการพัฒนาให้เป็น
ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจ 
อันจะน าประเทศไปสู่ ประเทศไทย 4.0 ที่เน้นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม คือ ปฏิรูป
โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนา และน าพาประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2559: 2)  
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  การที่จะให้ทุกคนด ารงชีวิตประจ าวันอยู่ในสังคมวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีอย่างมี
ความสุขเเละมีประสิทธิภาพได้นั้น โดยเฉพาะในโลกของศตวรรษที่ 21 ดังนั้นในการจัดการศึกษาใน
ปัจจุบัน จึงจ าเป็นต้องบูรณาการทั้งด้านศาสตร์ต่าง ๆ เเละบูรณาการการเรียนในห้องเรียนเเละชีวิต
จริง เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) การคิด
อย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) การสื่อสารและ
ความร่วมมือ (Communication and Collaboration) ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี  
ประกอบด้วยทักษะด้านสารสนเทศ ( Information Literacy) ทักษะด้านสื่อ (Media Literacy) 
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information, Communications and Technology 
Literacy) เป็นต้น (วิจารณ์ พานิช , 2555) แต่ปัญหาด้านการศึกษาของสังคมไทยตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาพบว่า เป็นลักษณะการเรียนการสอนที่เน้นการบรรยายและการ
ท่องจ าเป็นส าคัญ มิได้ฝึกฝนให้ผู้เรียนได้ฝึกการศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเองขาดการส่งเสริม
ด้านการแสดงออกทางความคิด ขาดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ไม่สามารถหาแนวทางใน
การแก้ปัญหา หรือน าองค์ความรู้ วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปใช้อย่างเหมาะสม จึงเป็นเหตุให้
สังคมไทยนิยมการเลียนแบบหรือคล้อยตาม (ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ , 2546: 178) ซึ่งสอดคล้องกับ
ส าราญ พวงมาลัย (2548) ที่กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาชีววิทยาว่า เป็นการเรียน
แบบเน้นการบรรยายเป็นหลัก จึงท าให้เนื้อหาวิชาชีววิทยาขาดความน่าสนใจ ท าให้นักเรียนมี
ความเห็นว่าวิชาชีววิทยาต้องเป็นเรียนแบบท่องจ า เมื่อจ าไม่ได้ก็ท้อ เกิดความไม่อยากเรียนรู้ขึ้นมา  
ส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียนวิชาชีววิทยา อีกท้ังยังส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ต่ าไปด้วย  
  โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในหนังสือเรียน รายวิชา
เพ่ิมเติม ชีววิทยาเล่ม 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ภายในเนื้อหาประกอบด้วย การศึกษาลักษณะของโครงสร้างหลักของพืชมีอวัยวะซึ่ง
ประกอบด้วย ราก ล าต้น ใบ และดอก หน้าที่ส าคัญของแต่ละอวัยวะของพืช การคายน้ าของพืช และ
กลไกการล าเลียงน้ า สารอาหารและอาหารของพืช จากการสัมภาษณ์นักเรียนที่เคยเรียนเนื้อหาบทนี้
มาก่อน นักเรียนให้ความเห็นว่า “เป็นเรื่องที่มีรายละเอียดที่ต้องจดจ าเยอะ เนื้อหามีความซับซ้อน 
และต้องแยกความแตกต่างของโครงสร้างภายนอกและภายในของราก ล าต้น และใบให้ได้ ถ้า
ครผูู้สอนสามารถสอนเนื้อหาเรื่องนี้โดยไม่ต้องสอนแบบบรรยายจะท าให้เนื้อหาเรื่องนี้น่าสนใจยิ่งขึ้น” 
  จากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาชีววิทยาของผู้วิจัยกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ใน       
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 พบว่า เมื่อผู้สอนจัดกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ เช่น 
ให้นักเรียนออกแบบสร้างชิ้นงานหรือสร้างโมเดลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้ พบว่า นักเรียน
ส่วนใหญ่สามารถสร้างชิ้นงานได้ทันในเวลาที่ก าหนดให้ แต่ชิ้นงานส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความหลากหลาย 
นักเรียนส่วนใหญ่ไม่คิดหรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว จึงมักจะคิดออกแบบ
สร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดคล้าย ๆ กัน ขาดความคิดริเริ่มหรือความคิดแปลกใหม่ เพราะนักเรียนกังวล
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ว่าชิ้นงานที่ตัวเองสร้างข้ึนอาจจะไม่เหมือนกับเพ่ือน ๆ  ส่วนใหญ่ในชั้นเรียนและอาจจะส่งผลให้ตัวเอง
ได้รับคะแนนจากการประเมินที่น้อยตามไปด้วย  
  จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า นักเรียนยังขาดการแสดงออกทางความคิด 
ไม่กล้าที่จะคิดหรือเสนอแนวทางที่แตกต่างไปจากเดิม ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนวิชาชีววิทยาจึง
ต้องเน้นการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ เพ่ือสร้างความรู้ด้วยตนเอง สามารถน า
ความรู้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายรูปแบบ เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและสิ่งแวดล้อม (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2557: 2) และฝึกให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะ
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้สังคมไทยในอนาคตเป็นสังคมที่มีความเจริญทางด้าน
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อารี พันธ์มณี, 2545) ความคิดสร้างสรรค์เป็นคุณลักษณะที่มี
อยู่ในตัวคนทุกคนสามารถส่งเสริมคุณลักษณะนี้ให้พัฒนาได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในทางตรง เช่น 
การฝึกคิด การท า ลงมือท ากิจกรรม การให้ความรู้ในทางอ้อม เช่น การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ 
การสร้างความปลอดภัยในการคิด เป็นต้น จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ในช่วงมัธยมศึกษา
เป็นช่วงที่นักเรียนมีความคิดเป็นตัวของตัวเองสูง (Egocentric) ซึ่งเหมาะแก่การพัฒนาและส่งเสริมให้




วิทยาศาสตร์ (Scientific Creativity) ซึ่งบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์จะมีลักษณะ
เหมือนกับบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ทั่วไปคือ เป็นบุคคลที่มีความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น และ
ความคิดริเริ่ม (Moravesik, 1981)   
  ในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะดังกล่าว เเนวทางหนึ่งที่ใช้ในการจัดการศึกษาคือ            
สะเต็มศึกษา (STEM Education) ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ  
4  สาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรม (Engineering) และ
คณิตศาสตร์ (Mathematics) ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา             
มีความส าคัญต่อผู้เรียน คือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างนวัตกรรมที่ใช้ความรู้ใน
วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม ผู้เรียนเข้าใจสาระ
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มากขึ้น ท าให้ผู้ เรียนเกิดการถ่ายโอนการ
เรียนรู้ ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความคิดรวบยอดในศาสตร์ต่าง ๆ ท าให้เกิดการ
เรียนรู้ที่มีความหมายต่อผู้เรียน ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์และคุณค่าของสิ่งที่เรียน สามารถเชื่อมโยง  
สิ่งที่เรียนเข้ากับชีวิตจริง ซึ่งสอดคล้องกับส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ (2559) ได้กล่าวถึง
จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้ตามเเนวทางสะเต็มศึกษา มีอยู่ด้วยกัน 4 ประการ คือ 1. เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทาง
วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้เชื่อมโยงหรือแก้ไขปัญหาในชีวิตจริง  2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนา
กระบวนการหรือผลผลิตใหม่ 3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 อาทิ 
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ การท างานเป็นทีม ตลอดจน  
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การรู้เท่าทันสื่อ และ 4. เพ่ือหล่อหลอมคุณลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่ผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบ 














ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น รู้สึกสนุก พึงพอใจและอยากเข้ามามีส่วนในการท ากิจกรรมเพ่ิมขึ้นด้วย 
อันจะส่งผลให้ระดับผลการเรียนของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพ่ิมสูงขึ้น        
(Diana, 2012; สุพรรณี ชาญประเสริฐ, 2557: 3-5)  
 จากปัญหาและความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน าการจัดการ
เรียนรู้ตามเเนวทางสะเต็มศึกษา มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาชีววิทยากับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยให้นักเรียนใช้ความรู้เรื่องโครงสร้าง
และหน้าที่ของพืชดอกมาสร้างนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่จะช่วยในการแก้ปัญหา ภายใต้
แนวคิด “Change เปลี่ยนไอเดียสร้างสรรค์ สร้างบรรจุภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม” ผู้วิจัยคาดหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวจะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ไปพร้อม ๆ กับการ
พัฒนาความรู้ทางด้านเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์ โดยการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความตื่นเต้น ท้าทายกับ
การเผชิญสถานการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคม มีการร่วมกันคิดเเละลงมือปฏิบัติจริง ท าให้
ผู้เรียนเข้าใจเเละเห็นความเชื่อมโยงของวิทยาศาสตร์กับวิชาอ่ืนเเละสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน อัน
จะส่งผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมสูงขึ้น อีกทั้ งยังช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถที่จะด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในศตวรรษท่ี 21  
 
ค ำถำมวิจัย 








 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 






 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  




  1. ได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  
  2. นักเรียนได้พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ผ่านการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ใช้ในการเเก้ปัญหา  
  3. ได้พัฒนานักเรียนให้เป็นนักสร้างสรรค์นวัตกรรมในการประยุกต์ใช้หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมอย่างสร้างสรรค์ 
 
ขอบเขตของกำรวิจัย 
  1. ประชำกร  
       ประชากรส าหรับการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2    
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จ านวน      
3 ห้องเรียนได้แก่ ห้อง ม.5/1 จ านวน 49 คน ห้อง ม.5/2 จ านวน 45 คน และห้อง ม.5/3 จ านวน 48 
คน รวมทั้งสิ้น 142 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่ำง  
    กลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 




  3. เนื้อหำวิชำที่ใช้ในกำรวิจัย  
    เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเนื้อหาวิชาชีววิทยา เรื่อง โครงสร้างเเละหน้าที่ของ
พืชดอก ตามหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมชีววิทยา เล่ม 3 ของสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  4. ตัวแปรในกำรวิจัย  
    4.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  
           4.2 ตัวแปรตาม ได้แก ่
          4.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา 
           4.2.2 ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์  
          4.2.3 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ 
  5. ขอบเขตของระยะเวลำ  
 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ใช้เวลาสอน
ทั้งหมด 18 ชั่วโมง จ านวน 1 แผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
  1. กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ  คือ คือ เป็นแนวทางการจัด
การศึกษาที่ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ โดยเน้นให้ผู้เรียนน าความรู้ในภาคทฤษฎีมาใช้
ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตจริงที่เกิดขึ้น รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ 
ส่งผลให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันเป็นสิ่งส าคัญที่เป็น
ความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตเพ่ือการประกอบอาชีพและพัฒนาประเทศในอนาคต ผ่าน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน ได้แก่ 
 ขั้นที่ 1 ระบุปัญหา (Problem Identification) เป็นการท าความเข้าใจปัญหาหรือความ     
ท้าทาย วิเคราะห์เงื่อนไขหรือข้อจ ากัดของสถานการณ์ปัญหา เพ่ือก าหนดขอบเขตของปัญหา ซึ่งจะ
น าไปสู่การสร้างชิ้นงานหรือวิธีการในการแก้ปัญหา 
 ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับปัญหา (Related Information Search)
เป็นการรวบรวมข้อมูลและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับแนว 
ทางการแก้ปัญหาและประเมินความเป็นไปได้ ข้อดีและข้อจ ากัด   
 ขั้นที่ 3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (Solution Design) เป็นการประยุกต์ใช้ข้อมูลและ
แนวคิดที่เกี่ยวข้องเพ่ือการออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการในการแก้ปัญหา โดยค านึงถึงทรัพยากร 
ข้อจ ากัดและเงื่อนไขตามสถานการณ์ที่ก าหนด 
 ขั้นที่ 4 วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา (Planning and Development) เป็นการ
ก าหนดล าดับขั้นตอนของการสร้างชิ้นงานหรือวิธีการ แล้วลงมือสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการเพ่ือใช้
ในการแก้ปัญหา  
 ขั้นที่  5 ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้น งาน        
(Testing, Evaluation and Design Improvement) เป็นการทดสอบและประเมินการใช้งานของ
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ชิ้นงานหรือวิธีการ โดยผลที่ได้อาจน ามาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมที่สุด 
 ขั้นที่ 6 น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน (Presentation) เป็นการ
น าเสนอแนวคิดและข้ันตอนการแก้ปัญหาของการสร้างชิ้นงานหรือการพัฒนาวิธีการให้ผู้อ่ืนเข้าใจและ
ได้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาต่อไป  
  2. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนชีววิทยำ หมายถึง ความรู้ ความสามารถของผู้เรียนที่
สามารถวัดออกมาเป็นคะแนน ซึ่งวัดได้โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยา 
เรื่องโครงสร้างเเละหน้าที่ของพืชดอก แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
แบบทดสอบดังกล่าวจะวัดความสามารถทั้งทางด้านความรู้ ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ และ
การวิเคราะห์  
  3. ควำมคิดสร้ำงสรรค์ทำงวิทยำศำสตร์ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการ
คิดที่ก่อให้เกิดผลผลิต แนวทางหรือวิธีการใหม่ ๆ ได้หลายวิธีที่จะช่วยในการแก้ปัญหา โดยอาศัย
ความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์โดย
ใช้แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นแบบเขียนตอบจากสถานการณ์ที่ก าหนดให้ 
จ านวน 3 ข้อ ข้อละ 10 นาที รวมเป็น 30 นาทีและเกณฑ์การประเมินตามกรอบแนวคิดของทอแรนซ์ 
(Torrance, 1992) ที่วัดองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 3 ด้าน คือ  
 1. ความคิดคล่อง หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการแสดงปริมาณความคิดใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือสถานการณ์หนึ่งที่ไม่ซ้ ากัน โดยให้คะแนนค าตอบที่สอดคล้องกับค าถามและ
ถูกต้องจะได้ค าตอบละ 1 คะแนน แต่ถ้าค าตอบนั้นซ้ ากับค าตอบเดิมจะไม่ให้คะแนน  
 2. ความคิดยืดหยุ่น หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการแสดงความคิดแล้วจัด
จ าแนกได้หลากหลายกลุ่มหรือประเภท โดยให้คะแนนกลุ่มค าตอบละ 1 คะแนน  
 3. ความคิดริเริ่ม หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการแสดงความคิดที่แปลกใหม่
โดยไม่ซ้ ากับความคิดที่มีอยู่ทั่วไป โดยพิจารณาจากค าตอบของนักเรียนทั้งหมดในห้องที่มีความ
แตกต่างและสอดคล้องกับค าถาม  
  4. ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ หมายถึง 
ความรู้สึก และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยใช้
แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน 25 ข้อ ที่ครอบคลุมองค์ประกอบ
































นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นพ้ืนฐานใน
การวิจัยดังนี้ 
 1. การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)    
 1.1 ความหมายของสะเต็มศึกษา  
 1.2 จุดเริ่มต้นของแนวทางสะเต็มศึกษา  
               1.3 แนวคิดและลักษณะของสะเต็มศึกษา     
 1.4 เป้าหมายของสะเต็มศึกษา  
 1.5 ความส าคัญของสะเต็มศึกษา  
 1.6 การบูรณาการสะเต็มศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
 1.7 แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  
 1.8 บทบาทของผู้สอนต่อการจัดการเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษา  
 1.9 การวัดและประเมินผลตามแนวทางสะเต็มศึกษา  
 1.10 ประโยชน์จากการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา  
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.2 การวัดและประเมินผล 
  2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2.4 คะแนนพัฒนาการ 
 3. ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 
 3.1 ความหมายของความคิดสร้างสรรค์  
 3.2 ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์  
 3.3 ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์   
 3.4 เทคนิควิธีการวัดความคิดสร้างสรรค์ 
 3.5 การตรวจให้คะแนนของแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ 
 3.6 การสอนเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  
 4. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ 
 4.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
 4.2 แบบวัดความพึงพอใจ 
 5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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1. การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)   
      
  1.1 ความหมายของสะเต็มศึกษา  
           ความหมายของสะเต็มศึกษาได้มีนักการศึกษาให้ความหมายแตกต่างกัน ดังนี้  
  พรทิพย์ ศิริภัทราชัย (2556: 49) ได้ให้ความหมายของสะเต็มศึกษาไว้ว่า คือการ
สอนแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา (Interdisciplinary Integration) ระหว่างศาสตร์สาขาต่าง ๆ 
ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยน าจุดเด่นของธรรมชาติ 
ตลอดจนวิธีการสอนของแต่ละสาขาวิชามาผสมผสานกันอย่างลงตัว เพ่ือให้ผู้เรียนน าความรู้ทุกแขนง
มาใช้ในการแก้ปัญหา การค้นคว้า และการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ในสถานการณ์โลกปัจจุบัน  
 มนตรี จุฬาวัฒนทล (2556: 16) ได้ให้ความหมายของของสะเต็มศึกษาไว้ว่า คือ 
วิธีการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่อนุบาล 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ไปจนถึงอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยไม่เน้นเพียงการท่องจ าสูตรเพียง
อย่างเดียว แต่สะเต็มศึกษาจะฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด การตั้งค าถาม แก้ปัญหาและสร้างทักษะการหา
ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ ๆ ท าให้ผู้เรียนรู้จักน าองค์ความรู้จากวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์สาขาต่าง ๆ มาบูรณาการกัน เพ่ือมุ่งแก้ปัญหาส าคัญ ๆ ที่พบในชีวิตจริง  
 ศานิกานต์ เสนีวงศ์ (2556: 30) ได้ให้ความหมายของสะเต็มศึกษาไว้ว่า เป็นแนวการ
จัดการศึกษาที่เน้นการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยเน้น
การน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินชีวิตและอาชีพ  
 ชลาธิป  สมาหิโต (2557: 1) ได้ให้ความหมายของสะเต็มศึกษาไว้ว่า เป็นรูปแบบ
การจัดการศึกษาที่บูรณาการกลุ่มสาระและทักษะกระบวนการของทั้ง 4 สาระอันได้แก่ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ โดยน าลักษณะธรรมชาติของแต่ละสาระวิชาและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนมาผสมผสานกันเพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นอีกทั้งยังตอบสนองต่อการด ารงชีวิตอยู่ในยุคปัจจุบันและโลกอนาคต 
 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี  (2557: 4) ได้ให้ความหมาย
ของสะเต็มศึกษาไว้ว่า เป็นเเนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์เเละคณิตศาสตร์ ที่มุ่งแก้ไขปัญหาที่พบเห็นในชีวิตจริง เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ 
ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ เเละเป็นการเตรียมพร้อมให้กับนักเรียนในการปฏิบัติงานที่ต้องใช้องค์
ความรู้เเละทักษะกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เเละเทคโนโลยี รวมทั้งน าไปสู่การสร้าง
นวัตกรรมในอนาคต 
 สุพรรณี  ชาญประเสริฐ (2557: 4) ได้ให้ความหมายของสะเต็มศึกษาไว้ว่า เป็น
แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่มาบูรณาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ 
ขณะเดียวกันก็ต้องมีการบูรณาการพฤติกรรมที่ต้องการหรือคาดหวังให้เกิดขึ้นกับการเรียนรู้เนื้อหา 
รวมถึงการกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การคิดอย่างมีเหตุ
มีผลในเชิงตรรกะ รวมถึงทักษะของการเรียนรู้หรือการท างานแบบร่วมมือ  
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 สิรินภา กิจเกื้อกูล (2558: 201) ได้ให้ความหมายของสะเต็มศึกษาไว้ว่า เป็นการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) 




(2559: ออนไลน์) ได้ให้ความหมายของสะเต็มศึกษาไว้ว่า เป็นแนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และ
คณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิต
ใหม่ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 
 Tsupros (2009) ได้ให้ความหมายของสะเต็มศึกษาไว้ว่า คือ  แนวทางการจัดการ
เรียนรู้แบบสหวิทยาการ ที่ผนวกแนวคิดทางวิชาการกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นบนโลก โดยนักเรียน
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ภายใต้บริบทที่มี
ความสัมพันธ์กับโรงเรียน ชุมชน ที่ท างาน และบริษัทต่าง ๆ ในระดับโลก ท าให้นักเรียนสามารถที่จะ
พัฒนาความรู้และความเข้าใจด้านสะเต็ม และสามารถที่จะแข่งขันในเศรษฐกิจยุคใหม่ได ้ 
 Gonzalez and Kuenzi (2012) ได้ให้ความหมายของสะเต็มศึกษาไว้ว่า คือ การ
เรียนการสอนหรือการเรียนรู้ในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและ คณิตศาสตร์ รวมถึงการ
ท ากิจกรรมการเรียนรู้ทั้งที่เป็นทางการ เช่น ในห้องเรียน และไม่เป็นทางการ เช่น โปรแกรมแบบฝึกหัด 
 Koehler, Faraclas, Giblin, Moss and Kazerounian (2013) ได้ให้ความหมายของ   
สะเต็มศึกษาไว้ว่า คือ การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการรู้เรื่องทางเทคนิค สามารถน าเนื้อหา
ความรู้ และกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมศาสตร์ ไปใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันและ
สามารถตัดสินใจในสถานการณ์ปัญหาอย่างผู้มีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยี 
 Roberts (2013: 22-27) ได้ให้ความหมายของสะเต็มศึกษาไว้ว่า คือ วิธีการหลอม
รวม 4 ศาสตร์วิชา ได้แก่วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นหนึ่งเดียว การ
หลอมรวมท าได้โดยจัดการเรียนรู้ที่ตั้งอยู่บนฐานของการปฏิบัติการออกแบบ (Design-Based)      
การแก้ปัญหา (Problem Solving)  การค้นพบ (Discovery)  และการใช้ยุทธวิธีการส ารวจ 
(Exploratory Learning Strategies) 
 จากความหมายของสะเต็มศึกษาสามารถสรุปได้ว่า สะเต็มศึกษา คือ เป็นแนวทาง
การจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ โดยเน้นให้ผู้เรียนน าความรู้ในภาคทฤษฎีมาใช้
ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตจริงที่เกิดขึ้น รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ 






 1.2 จุดเริ่มต้นของแนวคิดสะเต็มศึกษา 
  การพัฒนาประเทศเพ่ือให้อยู่ได้ในยุคศตวรรษที่ 21 ก าลังเป็นประเด็นที่ท้าทาย
ส าหรับผู้น าประเทศทั่วโลก สิ่งส าคัญที่นานาประเทศต่างมุ่งหวัง คือ การพัฒนาให้เยาวชนในประเทศ 
มีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับการมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
อย่างไรก็ตาม การมีความรู้และทักษะในวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี อาจยังไม่เพียงพอ
ส าหรับประเทศที่ก าลังขาดแคลนแรงงานคุณภาพดี หรือแรงงานที่สามารถน าความรู้ทั้งหลายมา
ประยุกต์ใช้เพ่ือออกแบบและสร้างเครื่องใช้ต่าง ๆ ส าหรับการด ารงชีวิตในปัจจุบันและอนาคต              
พรทิพย์ ศิริภัทราชัย (2556: 51) ได้อธิบายจุดเริ่มต้นของแนวคิดสะเต็มศึกษาไว้ว่า สะเต็มศึกษามี
จุดเริ่มต้นจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศหนึ่งที่ก าลังประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
คุณภาพ เยาวชนไม่สนใจการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้งเมื่อส าเร็จ
การศึกษา ผู้เรียนไม่สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือการประกอบอาชีพโดยเฉพาะอาชีพวิศวกร 
ซึ่งก าลังเป็นอาชีพที่ขาดแคลนมากในประเทศสหรัฐอเมริกา (Koehler., et al., 2013) ผลการทดสอบ
โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Program for International Student Assessment หรือ PISA) 
และทดสอบด้านคณิตวิทยาศาสตร์ระดับสากล (Trends in International Mathematics and 
Science Study หรือ TIMSS) ของสหรัฐอเมริกานั้นต่ ากว่าหลายประเทศ คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความถดถอยของการจัดการศึกษาในปี ค.ศ. 2006 เมื่อเทียบ
กับปี ค.ศ. 2003 รวมทั้งรายงานของ Phi Delta Kappan ที่ประเมินว่านักเรียนอเมริกันท าคะแนนได้
ต่ าที่สุดในโจทย์แก้ปัญหา นอกจากนี้ยังมีผลการศึกษาที่ระบุว่าประชากรระดับคุณภาพที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์ และก าลังท างานนั้นส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติมากกว่าเป็น
ชาวอเมริกันเอง นั่นหมายถึงการขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจตามมา  
  ดังนั้นรัฐบาลจึงได้ด าเนินการปฏิรูปการศึกษาวิทยาศาสตร์โดยตั้งเป้าหมายของ
การศึกษาวิทยาศาสตร์ว่า ต้องพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์





เป็นรูปธรรมกลายเป็นที่มาของสะเต็มศึกษา (STEM Education) ที่มีการบูรณาการศาสตร์               
4 สาขาวิชา คือ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) 
และคณิตศาสตร์  (Mathematics) เข้าไว้ด้วยกัน โดยความคาดหวังว่านโยบายการศึกษาแบบ            
STEM Education นี้จะเป็นแนวทางที่จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวเพ่ือช่วยยกระดับผลการทดสอบต่าง ๆ 
เช่น PISA ให้สูงขึ้น ส่งผลให้ประชากรมีคุณภาพและส่งผลให้สามารถแก้ปัญหาของชาติในด้านอ่ืน ๆ ได้   
(Rachel, 2008) ซึ่งในการน านโยบายลงสู่การปฏิบัตินั้นพบว่ารัฐบาล ได้ทุ่มเทงบประมาณด้าน STEM 
Education เป็นจ านวนมาก มีโรงเรียนต่างๆ ในเกือบ 40 รัฐ ที่ ใช้ STEM Education มาเป็น
ระยะเวลาหนึ่งแล้ว (National Research Council of the National Academes, 2011)  
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  นอกจากนี้ยังมีการประกาศใช้แผนการศึกษา Education to Innovate เพ่ือเร่ง
กระตุ้นให้ STEM Education เป็นรูปธรรมและประสบผลส าเร็จ มีการใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เช่น การ
ประกาศแผนการสร้าง กลุ่มครูต้นแบบในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
วิศวกรรมศาสตร์โดยเรียกว่า STEM Master Teaching Corps ซึ่งนักการศึกษาเหล่านี้จะเป็นผู้น าใน
การศึกษาด้าน STEM Education จะเป็นผู้ที่ริเริ่มจุดประกาย ความคิดให้นักเรียน และช่วยให้กลุ่ม
สังคมของพวกเขาเจริญ เติบโตมากขึ้น (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สถาน เอกอัครราชทูตไทย 
ประจ ากรุงวอชิงตัน ดี.ซี., 2555) นอกจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว ในประเทศอ่ืน ๆ  ต่างก็ตื่นตัวและให้
ความสนใจ STEM Education เช่นกัน เช่น ในประเทศจีน อินเดีย ฯลฯ โดยในปี 2558 ประเทศจีนจะ
ผลิตบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ STEM 
Degree ประมาณ 3.5 ล้านคนซึ่งไม่รวมในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยจ านวนบัณฑิตที่จีน
จะผลิตนั้นมีจ านวนเกินครึ่งของที่ทุกประเทศรวมกันผลิต ซึ่งแสดงถึงความส าคัญของสถานการณ์ 
STEM Education ในอนาคตส่วนในประเทศไทยขณะนี้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ก็ได้ให้ความส าคัญและศึกษาแนวทางเพ่ือจะได้ใช้ STEM 
Education ในการเรียนการสอนต่อไป 
 
  1.3 แนวคิดและลักษณะของสะเต็มศึกษา  
 พรทิพย์  ศิริภัทราชัย   (2556:  50)  และสภาวิจัยแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา           
(The National Research Council: NRC) ได้กล่าวถึงแนวคิดและลักษณะที่ส าคัญของการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาไว้ดังนี้      
 1.3.1 เป็นการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา ( Interdisciplinary Integration) 
นั่นคือเป็นการบูรณาการระหว่างศาสตร์สาขาต่าง  ๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (S) เทคโนโลยี (T) 
วิศวกรรมศาสตร์ (E) และคณิตศาสตร์ (M) ทั้งนี้ได้น าจุดเด่นของธรรมชาติ ตลอดจนวิธีการสอนของ
แต่ละสาขาวิชามาผสมผสานกันอย่างลงตัว กล่าวคือ 
     1.3.1.1 วิทยาศาสตร์ (S) เน้นเกี่ยวกับความเข้าใจในธรรมชาติ โดยนัก
การศึกษามักใช้แนะให้อาจารย์ ครูผู้สอนใช้ วิธีการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะ 
(Inquiry- based Science Teaching) กิจกรรมการสอนแบบแก้ปัญหา (Scientific Problem-based 
Activities) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เหมาะกับผู้เรียนระดับประถมศึกษา แต่ไม่เหมาะกับผู้เรียน ระดับ
มัธยมศึกษา หรือมหาวิทยาลัย เพราะท าให้ผู้เรียนเบื่อหน่ายและไม่สนใจ แต่การสอนวิทยาศาสตร์ใน 
STEM Education จะท าให้นักเรียนสนใจ มีความกระตือรือร้น รู้สึก ท้าทายและเกิดความมั่นใจในการเรียน
ส่งผลให้ผู้เรียนสนใจที่จะเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นที่สูงขึ้นและประสบความส าเร็จในการเรียน 
   1.3.1.2 เทคโนโลยี (T) เป็นวิชาที่เกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหา ปรับปรุง 
พัฒนาสิ่งต่างๆ หรือกระบวนการต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของคนเรา โดยผ่านกระบวนการ 
วารสารนักบริหาร 50 Executive Journal ท างานทางเทคโนโลยี ที่เรียกว่า Engineering Design 
หรือ Design Process ซึ่ งคล้ายกับกระบวนการสืบเสาะ ดังนั้น เทคโนโลยีจึงมิได้หมายถึง 
คอมพิวเตอร์ หรือ ICT ตามที่คนส่วนใหญ่เข้าใจ 
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    1.3.1.3 วิศวกรรมศาสตร์ (E) เป็นวิชาที่ว่าด้วยการคิดสร้างสรรค์ พัฒนา
นวัตกรรมต่าง ๆ ให้กับนิสิตนักศึกษาโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
    1.3.1.4 คณิตศาสตร์ (M) เป็นวิชาที่มิได้หมายถึง การนับจ านวนเท่านั้น แต่
เกี่ยวกับองค์ประกอบอ่ืนๆที่ส าคัญ ประการแรกคือกระบวนการคิดคณิตศาสตร์ (Mathematical 
Thinking) ซึ่งได้แก่ การเปรียบเทียบ การจ าแนก/จัดกลุ่ม การจัดแบบรูป และการบอกรูปร่างและ
คุณสมบัติ ประการที่สอง ภาษาคณิตศาสตร์ เด็กจะสามารถถ่ายทอดความคิดหรือความเข้าใจ
ความคิดรวบยอด (Concept) ทางคณิตศาสตร์ได้ โดยใช้ภาษาคณิต ศาสตร์ในการสื่อสาร เช่น 
มากกว่า น้อยกว่า เล็กกว่า ใหญ่กว่า ฯลฯ ประการต่อมาคือการส่งเสริมการคิด คณิตศาสตร์ขั้นสูง 
(Higher-Level Math Thinking) จากกิจกรรมการเล่นของเด็ก หรือ การท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 
 1.3.2 เป็นการบรูณาการที่สามารถจัดสอนได้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นอนุบาล
จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายโดยพบว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ก าหนดเป็นนโยบายทางการศึกษา
ให้แต่ละรัฐน า STEM Education มาใช้  ผลจากการศึกษาพบว่า ครูผู้สอนใช้วิธีการสอนแบบ      
Project-based Learning, Problem-based Learning, Design-based Learning ท า ให้ นั ก เ รี ยน
สามารถสร้างสรรค์พัฒนาชิ้นงานได้ดี และถ้าครูผู้สอนสามารถใช้สะเต็มศึกษาในการสอนได้เร็วเท่าใด
ก็จะยิ่งเพ่ิมความสามารถและศักยภาพผู้เรียนได้มากขึ้นเท่านั้น ซึ่งในขณะนี้ในบางรัฐของประเทศ
สหรัฐอเมริกามีการน าสะเต็มศึกษาไปสอนตั้งแต่ระดับวัยก่อนเรียน (Preschool) ด้วย 
 นอกจาก STEM Education จะเป็นการบูรณาการ ศาสตร์ทั้ง 4 สาขาดังกล่าว
ข้างต้นแล้วยังเป็นการบรูณาการด้านบริบท (Context Integration) ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันอีก
ด้วย ซึ่งจะท าให้การสอนนั้นมีความหมายต่อผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการเรียนนั้น  ๆ และ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งจะเพ่ิมโอกาสการท างาน การเพ่ิมมูลค่าและสามารถ
สร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศด้านเศรษฐกิจได้ 
 1.3.3 เป็นการสอนที่ท าให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนและ
สอดคล้องกับแนวการพัฒนาคนให้มีคุณภาพในศตวรรษท่ี 21 เช่น 
       1.3.3.1 ด้านปัญญา ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาวิชา 
     1.3.3.2 ด้านทักษะการคิด ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิด โดยเฉพาะการคิดขั้นสูง 
เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ       
     1.3.3.3 ด้านคุณลักษณะ ผู้เรียนมีทักษะการท างานกลุ่ม ทักษะการสื่อสารที่
มีประสิทธิภาพ การเป็นผู้น า ตลอดจนการน้อมรับค าวิพากษ์วิจารณ์ของผู้อ่ืน  
 จากแนวคิดข้างต้นนักการศึกษาก็ยังมีการบูรณาการศาสตร์อ่ืนประกอบเพ่ือให้การ
จัดการศึกษาสะเต็มศึกษานั้นครอบคลุมและพัฒนาผู้ เรียนได้อย่างแท้จริงแบบรอบด้าน เช่น          
การจัดการศึกษา STEAM Education ที่มีการบูรณาการศิลปะ (A) ผู้เรียนมีโอกาสถ่ายทอดหรือ
ประยุกต์ใช้แนวคิดส าคัญ (Concept) ด้วยความคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการยิ่งขึ้น อีกทั้งยัง
สามารถสื่อสารความคิดของตนเองในรูปแบบของดนตรีและการเคลื่อนไหว การสื่อสารด้วยภาษา 
ท่าทางหรือการวาดภาพหรือการสร้างโมเดลจ าลองท าให้ชิ้นงานนั้นมีความสวยงามเพ่ิมขึ้น เกิดเป็น
ชิ้นงานที่มีความสมบูรณ์ท้ังการใช้งานและความสวยงาม (ยศวีร์ สายฟ้า, 2555)  
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 นอกจากนี้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2559 : 13)          
ได้กล่าวถึง ลักษณะส าคัญของสะเต็มศึกษาประกอบด้วย 5 ประการ ได้แก่ (1) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
บูรณาการความรู้ และทักษะของวิชาที่เกี่ยวข้องในสะเต็มศึกษาในระหว่างการเรียนรู้ (2) มีการท้า
ทายผู้เรียนให้ได้แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ที่ผู้สอนก าหนด (3) มีกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้แบบแอก
ทีฟ (active learning) ของผู้เรียน (4) ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านการท า
กิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ผู้สอนก าหนดให้ และ (5) สถานการณ์หรือปัญหาที่ใช้ในกิจกรรมมีความ
เชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวันของผู้เรียนหรือการประกอบอาชีพในอนาคต (ภาพประกอบ 2) 
ภาพประกอบ 2 ลักษณะส าคัญของสะเต็มศึกษา 
 
ที่มา : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ออนไลน์) 
 
 1.4 เป้าหมายของสะเต็มศึกษา  
 ความหมายของสะเต็มศึกษาอาจจะมีความแตกต่างกัน แต่เมื่อกล่าวถึงสะเต็มศึกษา
ในแต่ละท้องที่ก็มักจะอ้างอิงถึง STEM Literacy (การรับรู้สะเต็ม) ที่เป็นแกนหลักหรือเป้าหมายที่
ส าคัญในการพัฒนาผู้เรียน กล่าวคือ เป็นคุณลักษณะที่ผู้เรียนต้องได้เรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษานี้ ซึ่ง Honey และคณะ (2014) เสนอแนะรายละเอียดเกี่ยวกับ STEM literacy 
ของผู้เรียนว่าผู้เรียนควรที่จะมี  
 1. ความตระหนักต่อบทบาทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ ในสังคมหรือ ในชีวิตประจ าวัน กล่าวคือ ผู้เรียนมีเข้าใจและสามารถอธิบายความส าคัญ
ขององค์ความรู้ด้านสะเต็มท่ีมี ผลต่อการใช้ชีวิตประจ าวันในด้านต่าง ๆ  
 2. ความคุ้นเคยหรือคุ้นชินต่อหลักการหรือแนวคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ นั่นคือ ผู้เรียนสามารถแสดงความเชื่อมโยงของแนวคิด



















 3. ความสามารถในการประยุกต์ใช้ทักษะกระบวนการ แนวความคิดวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน หรือในการท างาน 
(อาชีพ) ต่าง ๆ ได้ นั่นคือ ผู้เรียนสามารถแสดงความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้าน
สะเต็ม ในการแก้ ปัญหาได้อย่างเป็นเหตุและเป็นผล รวมทั้งเข้าใจความส าคัญของความรู้ด้านสะเต็ม
ต่อการประกอบอาชีพ   
 นอกจากนี้ National Governor’s Association (2009) ได้กล่าวถึงเป้าหมายหลัก




 1. การรู้วิทยาศาสตร์ (Science Literacy) ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหา 




 2. การรู้เทคโนโลยี (Technology Literacy) ความเข้าใจ และความสามารถใน
การใช้งาน จัดการ และเข้าถึงเทคโนโลยี (กระบวนการหรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของมนุษย์) 
 3. การรู้วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Literacy) ความเข้าใจการพัฒนาหรือ
การได้มาของเทคโนโลยีโดยการประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีอยู่ กับ
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพ่ือสร้างเครื่องใช้หรือวิธีการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 4. การรู้คณิตศาสตร์ (Mathematics Literacy) ความสามารถในการวิเคราะห์ 
ให้เหตุผล และการประยุกต์แนวคิดทางคณิตศาสตร์ เพ่ือสร้างอธิบายและท านายปรากฏการณ์ต่าง ๆ 
ภายใต้บริบทที่แตกต่างกัน รวมถึงตระหนักถึงบทบาทของคณิตศาสตร์และสามารถใช้คณิตศาสตร์ช่วย
ในการวินิจฉัยและการตัดสินใจที่ดี 
 เป้าหมายหลักของสะเต็มศึกษาข้างต้นเป็นเพียงเป้าหมายกว้าง ๆ ส่วนเป้าหมายที่
เฉพาะเจาะจงนั้น นักการศึกษาได้พยายามก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับครูน าไปใช้ในการก าหนด
จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน ซึ่งมอร์ริสัน (Morrison, 2006) ได้รวบรวมและสรุปเกี่ยวกับ
เป้าหมายด้านผู้เรียนที่ผ่านการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ STEM ไว้ว่าผู้เรียนมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
    1. เป็นนักแก้ปัญหา โดยผู้เรียนสามารถตั้งค าถามและระบุปัญหา ออกแบบ
แนวทางการรวบรวม จัดระบบข้อมูล ลงข้อสรุปและประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ในสถานการณ์ใหม่ 
    2. เป็นนักสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovators) ในการประยุกต์ใช้หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีกับกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ 




      4. เป็นนักพ่ึงพาตนเอง (Self-reliant) ที่สามารถน าความคิดที่ริเริ่มและแรงจูงใจ
ภายในมาใช้ในการสร้างและพัฒนาความเชื่อม่ันในตนเองให้สามารถให้สามารถท างานได้     
 5. เป็นนักคิดอย่างมีเหตุผล (Logical thinkers) คือเข้าใจและอธิบายธรรมชาติ





คิดอย่างสร้างสรรค์ เป็นเหตุเป็นผล มีระบบและเป็นล าดับขั้นตอนโดยค านึงถึงผลที่จะเกิดต่อสังคมทั้ง
ในระดับปัจเจกบุคคล ชุมชมและระดับโลก 
 
 1.5 ความส าคัญของสะเต็ม (STEM) และสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
  ในสังคมโลกในขณะนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยความก้าวหน้าเทคโนโลยี






การเป็นผู้สอนและผู้เรียนส าหรับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งก าลังเป็นหัวข้อที่ได้รับความ
สนใจกล่าวถึงกันอย่างมากในวงวิชาการ 
 ส าหรับประเทศไทย คณะกรรมาธิการการสื่อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสารสนเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (2558: 6-7) ได้กล่าวถึงความส าคัญของสะเต็ม (STEM) และ
สะเต็มศึกษา (STEM Education) ว ่าประเทศไทยยังให ้ความส าค ัญกับการสร ้างความรู ้ดา้น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมน้อยมาก ท าให้ขาดองค์ประกอบที่ส าคัญต่อการพัฒนาสังคม
และเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรม และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรมและความรู้ที ่ยัง่ยืน 
สังคมไทยไม่ได้ใช้ความรู้และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการตัดสินใจแก้ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจและสังคม หรือภัยพิบัติต่าง ๆ โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ไม่เพียงพอและเชื่อมโยง ขาดช่องทางการเข้าถึงที่มีประสิทธิภาพ การผลิตและพัฒนา
ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไม่เพียงพอทั้ งปริมาณและคุณภาพ ขาดการมี
ส่วนร่วมของภาคการผลิต ท าให้มีข้อจ ากัดในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ระบบข้อมูลไม่ครบถ้วน 
ไม่ถูกต้อง ไม่บูรณาการ และเข้าไม่ถึง จึงจ าเป็นจะต้องมีการปฏิรูปแนวทางการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างเร่งด่วน  
  โจทย์ที ่ส  าคัญและท้าทายรัฐบาลในปัจจุบันและอนาคตคือการก้าวพ้นกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) ในขณะเดียวกันประเทศไทยที่ก าลังจะเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ ท าให้มีสัดส่วนของประชากรในวัยท างานลดลง การออกจากกับดักที่ต้องเพิ่มรายได้
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ต่อหัวประชาชาติด้วยจ านวนแรงงานลดลงนี้ จ าเป็นต้องเพิ่มทักษะและคุณภาพของแรงงานด้าน  
สะเต็มศึกษา น่าจะเป็นค าตอบที่จะสามารถช่วยเพิ่มการสร้างผลผลิต (Productivity) ของประเทศ
ขึ้นได้ เพราะสะเต็มศึกษาจะสามารถช่วยสร้างทักษะด้านสะเต็มให้แก่เยาวชนในระบบการศึกษา 
ผล ิตก  าล ังคนที ่ม ีท ักษะด ้านสะเต ็ม (STEM Workforce)  ตลอดจนช ่วยยกระด ับท ักษะข ีด
ความสามารถทางเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมของประชากรในวัยท างาน (Career Development) 
อีกด้วย โดยเฉพาะแรงงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ือให้บริษัทเหล่านี้สามารถพัฒนา
ไปสู่บริษัทที่มีทักษะและความสามารถที่จะผลิตสินค้าคุณภาพสูงได้ ประเทศไทยจ าเป็นต้องยกระดับ
การลงทุนทางด้านการวิจัยและพัฒนา จะต้องยกระดับขึ้นไปอีกระดับ  จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบ
การผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อรองรับการลงทุนนี้ ไม่เพียงแต่ใน
สถาบันอุดมศึกษาหรืออาชีวศึกษา แต่จ าเป็นต้องเริ่มพัฒนาก าลังคนในการสร้างความรู้ความเข้าใจ
และแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เรียนระดับประถมศึกษา จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ โดยครูจะต้อง
สอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้ ตั้งค าถามแล้วหาค าตอบด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถท างานเป็น
กลุ่มในระดับมัธยมศึกษาจะต้องน าสะเต็มศึกษามาใช้มากขึ้น ดังนั้น การเรียนการสอน วิธีการวัดผล
ส าหรับสะเต็มศึกษาจะต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนจากการเรียนทฤษฎี เพียง
อย่างเดียวเป็นการเรียนที่มีการลงมือปฏิบัติมากขึ้น ในระดับอุดมศึกษาก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลง
เช่นกัน ตัวอย่างเช่น การผลิตวิศวกรในปัจจุบันมุ่งเน้นการท างานในโรงงานนั้น พบปัญหาว่าวิศวกร
เหล่านี้ ท างานได้เพียงระดับปฏิบัติการทั่วไป แต่ความสามารถในการพัฒนาสิ่งใหม่  ๆ ยังไม่มากนัก 
อาจเนื่องมาจากความรู้พ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอหรือเหมาะสม การใช้สะเต็มศึกษาน่าจะ
ช่วยให้วิศวกรเข้าใจและมีพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ได้ดีขึ้นในการน าไปสร้างพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ หรือสรรค์
สร้างนวัตกรรมต่าง ๆ เนื่องจากสะเต็มศึกษาเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาการเชื่อมต่อองค์ความรู้
และการน างานวิจัยไปสู่การใช้จริงได้  
 
 1.6 การบูรณาการสะเต็มศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
  การน าแนวคิดแบบสะเต็มศึกษาลงสู่ภาคปฏิบัติในชั้นเรียน สามารถท าได้ในรูปของ
การบูรณาการด้านเนื้อหา ทักษะปฏิบัติการ กิจกรรมการเรียนรู้ หรือการประยุกต์ความรู้ที่สามารถปฏิบัติ
ได้ทั้งแบบแยกรายวิชา และแบบรวมรายวิชา ตามข้อเสนอแนะของเขมวดี พงศานนท์ (2557) ดังนี้     
  1.6.1 ระดับการบูรณาการสะเต็มศึกษาสู่ชั ้นเรียน การบูรณาการภายในวิชา 
(Disciplinary) หมายถึง ผู้สอนจัดการเรียนรู้ด้านเนื้อหา (Contents) และทักษะปฏิบัติการของ 4 
สาขาวิชาในสะเต็มศึกษาแยกกันเป็นวิชาทางวิทยาศาสตร์ วิชาทางเทคโนโลยี วิชาทาง วิศวกรรมศาสตร์ 
และวิชาทางคณิตศาสตร์     
  1.6.2 การบูรณาการแบบพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง ผู ้สอน 
จัดการเรียนรู้ด้าน เนื้อหาและทักษะปฏิบัติการของ 4 สาขาวิชาในสะเต็มศึกษาแยกกันเป็นวิชาทาง
วิทยาศาสตร์ วิชาทางเทคโนโลยี วิชาทางวิศวกรรมศาสตร์ และวิชาทางคณิตศาสตร์ แต่ได้มีการ
ก าหนดหัวข้อหลัก (theme) หรือหัวข้อเรื ่องที ่จะจัดการเรียนรู ้เหมือนกัน ทั ้งนี ้เพื่อให้ ผู ้เรียน 
มองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างกันได้   
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  1.6.3 การบูรณาการแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง ผู้สอนจับคู่
หรือตั้งทีมงานช่วยกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือจัดการเรียนรู้ด้านเนื้อหา และทักษะปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้องกัน เป็นการรวมกันมากกว่า 1 สาขาวิชาของสะเต็มศึกษา ทั้งนี้เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้เห็น 
ความสอดคล้องและสัมพันธ์กันของวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์    
  1.6.4 การบูรณาการแบบข้ามสาขาวิชา (Transdisciplinary) หมายถึง ผู้สอน 
ทั้ง 4 สาขาวิชาของสะเต็มศึกษา ร่วมมือกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้และ
ทักษะต่างๆ ของทั ้ง 4 สาขาวิชา ได้แก่ ว ิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ว ิศวกรรมศาสตร์ และ 
คณิตศาสตร์ ส าหรับการแก้ไขปัญหาในชีวิตจริง และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น 
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
  ระดับการบูรณาการที่อาจเกิดขึ้นในชั้นเรียนสะเต็มศึกษาสามารถแบ่งได้เป็น 4 ระดับ 
ได้แก่ การบูรณาการภายในวิชา (disciplinary), การบูรณาการแบบพหุวิทยากร (multidisciplinary 
integration), การบูรณาการแบบสหวิทยาการ (interdisciplinary integration) และการบูรณาการ
แบบข้ามสาขาวิชา (transdisciplinary integration) (ภาพประกอบ 3) 
ภาพประกอบ 3 ระดับการบูรณาการในชั้นเรียนสะเต็มศึกษา 
 
ที่มา: Vasquez, J. A., Snelder, C. and Comer, M. (2013: 1)  
 
 1.7 แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา  
 จ ารัส อินทลาภาพร และคณะ (2558: 64) ได้เสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาผู้สอนควรจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายได้แก่ 






 1.7.2 จัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกท าโครงงานที่ตนเองสนใจโดยร่วมกันส ารวจสังเกตและ




 1.7.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ที ่เน้นให้ผู ้เร ียนท างานร่วมกันเป็นกลุ ่มมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู ้เรียนเพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู ้เรียน
จุดเด่นที่ชัดเจนข้อหนึ่งของการจัดการเรียนการเรียนรู้แบบสะเต็มคือ การผนวกแนวคิดการออกแบบ
เชิงวิศวกรรมเข้ากับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ของผู้เรียน กล่าวคือ ในขณะที่
นักเรียนท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ผู้เรียนต้องมีโอกาสน าความรู้มาออกแบบวิธีการหรือกระบวนการเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการหรือแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันเพื่อให้ได้เทคโนโลยีซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม (National Research Council, 2012) กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 ขั้นตอน ได้แก ่
 1. การระบุปัญหา ( Identify problem) ขั้นตอนนี้เริ่มต้นจากการที่ผู้แก้ปัญหา
ตระหนักถึงสิ่งที่ เป็นปัญหาในชีวิตประจ าวันและจ าเป็นต้องหาวิธีการหรือสร้างสิ่งประดิษฐ์ 
(innovation) เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงบางครั้งค าถามหรือปัญหาที่เรา
ระบุอาจประกอบด้วยปัญหาย่อย ในขั้นตอนของการระบุปัญหา ผู้แก้ปัญหาต้องพิจารณาปัญหาหรือ
กิจกรรมย่อยที่ต้องเกิดขึ้นเพ่ือประกอบเป็นวิธีการในการแก้ปัญหาใหญ่ด้วย 
 2. รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับปัญหา (Related Information Search) 
หลังจากผู้แก้ปัญหาท าความเข้าใจปัญหาและสามารถระบุปัญหาย่อย ขั้นตอนต่อไปคือการรวบรวม
ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาดังกล่าว ในการค้นหาแนวคิดที่เกี่ยวข้องผู้แก้ปัญหาอาจ
มีการด าเนินการ ซึ่งได้แก่  
  2.1 การรวบรวมข้อมูล คือ การสืบค้นว่าเคยมีใครหาวิธีแก้ปัญหาดังกล่าวนี้แล้ว
หรือไม่ และหากมีเขาแก้ปัญหาอย่างไร และมีข้อเสนอแนะใดบ้าง  
  2.2 การค้นหาแนวคิด คือ การค้นหาแนวคิดหรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและสามารถประยุกต์ในการแก้ปัญหาได้ ในขั้นตอนนี้  ผู้
แก้ปัญหาควรพิจารณาแนวคิดหรือความรู้ทั้งหมดที่สามารถใช้แก้ปัญหาและจดบันทึกแนวคิดไว้เป็น
ทางเลือก และหลังจากการรวบรวมแนวคิดเหล่านั้นแล้วจึงประเมินแนวคิดเหล่านั้น โดยพิจารณาถึง
ความเป็นไปได้ ความคุ้มทุน ข้อดีและจุดอ่อน และความเหมาะสมกับเงื่อนไขและขอบเขตของปัญหา 
แล้วจึงเลือกแนวคิดหรือวิธีการที่เหมาะสมที่สุด 
 3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (Solution Design) หลังจากเลือกแนวคิดที่เหมาะสม
ในการแก้ปัญหาแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือการวางแผนการด าเนินงาน โดยผู้แก้ปัญหาต้องก าหนดขั้นตอน
ย่อยในการท างานรวมทั้งก าหนดเป้าหมายและระยะเวลาในการด าเนินการแต่ละขั้นตอนย่อยให้
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ชัดเจน ในขั้นตอนของการพัฒนา ผู้แก้ปัญหาต้องวาดแบบและพัฒนาต้นแบบ (Prototype) ของ
ผลผลิตเพ่ือใช้ในการทดสอบแนวคิดที่ใช้ในการแก้ปัญหา 
  4. วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา (Planning and Development) หลังจากท่ีได้
ออกแบบวิธีการและก าหนดเค้าโครงของวิธีการแก้ปัญหาแล้วขั้นตอนต่อไปคือการพัฒนาต้นแบบ 
(Prototype) ของสิ่งที่ได้ออกแบบไว้ ในขั้นตอนนี้ ผู้แก้ปัญหาต้องก าหนดขั้นตอนย่อยในการท างาน
รวมทั้งก าหนดเป้าหมายและระยะเวลาในการด าเนินการแต่ละขั้นตอนย่อยให้ชัดเจน   
 5. ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแกป้ัญหาหรือชิ้นงาน (Testing, 




 6. น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน (Present the solution) 
หลังจากการพัฒนา ปรับปรุง ทดสอบและประเมินวิธีการแก้ปัญหาหรือผลลัพธ์จนมีประสิทธิภาพ
ตามที่ต้องการแล้วผู้แก้ปัญหาต้องน าเสนอผลลัพธ์ต่อสาธารณชน โดยต้องออกแบบวิธีการน าเ สนอ
ข้อมูลที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ (ภาพประกอบ 4) 
ภาพประกอบ 4 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering Design Process) 
 
 























การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาซึ่งมีทั้งสิ้น 6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการระบุปัญหา ขั้น
รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ขั้นวางแผนและ
ด าเนินการแก้ปัญหา ขั้นทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน และขั้น
น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา 
 
 1.8 บทบาทของผู้สอนต่อการจัดการเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษา  






 1.8.3 จัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ 
 1.8.4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการใน 3 สาระได้แก่สาระวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสอดแทรกกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม 
 1.8.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) โดย
สร้างสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาเกี่ยวกับชีวิตจริงและท้าทายกระบวนการคิดของผู้เรียนเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดกระบวนการคิดหาค าตอบโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 1.8.6 เป็นผู้โค้ช (Coach) หรือเป็นพี่เลี้ยงทางวิชาการ (Mentor) 
 1.8.7 ตั้งค าถามเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนคิด 
 1.8.8 ประเมินกระบวนการท างานและผลงานของผู้ เรียนโดยใช้วิธีการที่
หลากหลายและให้ข้อมูลย้อนกลับระหว่างและหลังจากปฏิบัติการทดลองโดยใช้การสื่อสารเชิงบวก 
   
 1.9 การวัดและประเมินผลตามแนวทางสะเต็มศึกษา  
 การวัดเเละประเมินผลตามเเนวทางสะเต็มศึกษานั้น เน้นการวัดเเละประเมินผลใน
สภาพจริงเเละที่ผู้เรียนเเสดงออกขณะท ากิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้  ซึ่งสามารถสะท้อนถึงความรู้ ความคิด 
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ เเละความสามารถที่เเท้จริงของผู้เรียน นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้จากการวัดผลเเละ
ประเมินผลยังเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนเเละตัวผู้สอนที่จะได้รับทราบพัฒนาการความก้าวหน้าในการ





สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี (2557: 17-20) มีดังนี้ 
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 1. การประเมินจากสภาพจริง  
     1.1 ความหมายของการประเมินจากสภาพจริง คือ การประเมินความสามารถที่
เเท้จริงของผู้เรียนจากการเเสดงออก การกระท าหรือผลงานเพ่ือสร้างความรู้ด้วยตนเอง ในขณะที่
ผู้เรียนเเสดงออกในการปฏิบัติกิจกรรมหรือสร้างชิ้นงาน ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการคิดขั้น
ระดับสูง กระบวนการท างานเเละความสามารถในการเเก้ปัญหาหรือการเเสวงหาความรู้ การประเมิน
จากสภาพจริงจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อมีการประเมินหลาย ๆ ด้าน โดยใช้วิธีประเมินหลากหลายวิธี
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สอดคล้องในชีวิตจริงเเละต้องประเมินอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มาก
พอที่จะสะท้อนถึงการพัฒนาเเละความสามารถท่ีเเท้จริงของผู้เรียนได้ 
 1.2 ลักษณะส าคัญของการประเมินจากสภาพจริง 
          1.2.1 การประเมินต้องผสมผสานไปกับการเรียนการสอนเเละต้องประเมินอย่าง
ต่อเนื่อง โดยใช้ประเมินหลาย ๆ วิธีที่ครอบคลุมพฤติกรรมหลาย ๆ ด้านในสถานการณ์ท่ีเเตกต่างกัน 
    1.2.2 สามารถประเมินกระบวนการคิดที่ซับซ้อน ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ศักยภาพของผู้เรียนในเเง่ของผู้ผลิตเเละกระบวนการที่ได้ผลผลิตมากกว่าที่จะประเมินว่า
ผู้เรียนสามารถจดจ าความรู้อะไรได้บ้าง 
  1.2.3 เป็นการประเมินที่มุ่งเน้นประเมินศักยภาพโดยรวมของผู้เรียนทั้งด้าน
ความรู้พ้ืนฐาน ความคิดระดับสูง ความสามารถในการเเก้ปัญหา การสื่อสาร เจตคติ ลักษณะนิสัย 
ทักษะในด้านต่าง ๆ เเละความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
   1.2.4 เป็นการประเมินที่ให้ความส าคัญต่อพัฒนาการของผู้เรียน ข้อมูลที่ได้
จากการประเมินหลายๆ ด้านเเละหลากหลายวิธีสามารถน ามาใช้ในการวินิจฉัยจุดเด่นของผู้เรียนที่
ควรจะให้การส่งเสริม เเละวินิจฉัยจุดด้อยที่จะต้องให้ความช่วยเหลือหรือเเก้ไข เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนา
เต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจ เเละความสามารถของเเต่ละบุคคล  
   1.2.5 ข้อมูลที่ได้จากการประเมินจะสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการเรียนการ
สอน เเละการวางเเผนการสอนของครูว่าเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนหรือไม่           
ครูสามารถน าข้อมูลจากการประเมินมาปรับกระบวนการน าเสนอเนื้อหา กิจกรรมเเละตัวเเปรอ่ืน  ๆ      
ที่เก่ียวข้องให้เหมาะสมในการเรียนการสอนต่อไป 
   1.2.6 เป็นการประเมินที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตัวเอง 
เชื่อมั่นในตนเองเเละสามารถพัฒนาตนเองได้ 
   1.2.7 เป็นการประเมินที่ท าให้การเรียนการสอนมีความหมาย เเละเพ่ิมความ
เชื่อมั่นได้ว่าผู้เรียนถ่าย โอนการเรียนรู้ไปสู่การด ารงชีวิตในสังคมได้ 
 1.3 วิธีการเเละเเหล่งข้อมูลที่ใช้  
 เพ่ือให้การวัดเเละการประเมินผลได้สะท้อนความสามารถที่เเท้จริง ผลการ
ประเมินอาจจะได้มาจากเเหล่งข้อมูลเเละวิธีการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
  1.3.1 สังเกตการเเสดงออกเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 
  1.3.2 ชิ้นงาน ผลงาน รายงาน 
   1.3.3 การสัมภาษณ์ 
  1.3.4 บันทึกของผู้เรียน 
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  1.3.5 การประชุมหรือปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างผู้เรียนเเละครู 
  1.3.6 การวัดเเละประเมินผลภาคปฏิบัติ 
  1.3.7 การวัดเเละประเมินผลด้านความสามารถ  
  1.3.8 การวัดเเละประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้เเฟ้มสะสมงาน 
  1.3.9 การทดสอบ 
 1.4 เเนวการประเมินตามสภาพจริง 
 จากที่กล่าวมาเเล้วว่าการประเมินตามสภาพจริงให้ความส าคัญต่อการประเมิน
โดยใช้ข้อสอบเเบบเขียนตอบน้อยมาก เเต่ให้ความส าคัญต่อการเเสดงออกท่ีเเท้จริงของผู้เรียนขณะท า
กิจกรรม งานหรือกิจกรรมที่ก าหนดให้ผู้เรียนท า ซึ่งมีเเนวทางไปสู่ความส าเร็จของงานเเละมีวิธีการหา
ค าตอบหลายเเนวทาง ค าตอบที่ได้อาจมิใช่เเนวทางที่ก าหนดไว้เสมอไป จึงท าให้การตรวจให้คะเเนน
ไม่สามารถให้อย่างชัดเจนเเน่นอนเหมือนการตรวจให้คะเเนนเเบบข้อสอบเลือกตอบ ดังนั้นการ
ประเมินตามสภาพจริงจึงต้องมีการก าหนดเเนวทางการให้คะเเนนอย่างชัดเจน การก าหนดเเนวทาง
อาจจัดท าโดยครู คณะครูหรือครูเเละผู้เรียนก าหนดร่วมกัน เเนวทางการประเมินนั้นจะต้องมีมาตรวัด
ว่า ผู้เรียนท าอะไรได้ส าเร็จเเละระดับความส าเร็จอยู่ในระดับใด เเนวทางการประเมินที่มีมาตรวัดนี้ 
เรียกว่า รูบริก (Rubric) 
     1.5 การประเมินโดยอิงรูบริกนี้โดยทั่วไปมี 2 เเบบ คือ 
 1.5.1 การประเมินเป็นภาพรวม (Holistic score) เป็นการประเมินภาพรวมของ
งาน จะไม่เก็บเป็นคะเเนน เเม้ว่าจะใช้การให้คะเเนนในการประเมินก็ต้องให้ความหมายของภาพรวมให้ได้ 
      1.5.2 การประเมินเเบบเเยกองค์ประกอบ (Analysis score) เป็นการประเมิน
เพ่ือวิเคราะห์ว่า ผลงานของผู้เรียนสามารถประเมินอะไรได้บ้าง เเต่ละประเด็นผู้เรียนมีความสามารถ
อยู่ในระดับใด  
 นอกจากนี้ Edward (2013: 12-15) ได้เสนอวิธีการวัดและประเมินผลตามแนวทาง
สะเต็มศึกษาสามารถท าได้ 2 วิธีคือ 
       1. ในกรณีที่ผู้สอนใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-based 
learning) ในการสอนวิทยาศาสตร์ผู้สอนสามารถประเมินผู้เรียนดังนี้คือ 
      1.1 การตั้งค าถามในแบบทดสอบ 20 ข้อ 
      1.2 การปฏิบัติการทดลอง 
      1.3 การรายงานผลการทดลอง 
      1.4 การศึกษาตัวแปรที่ใช้ในการทดลอง 
   2. ในกรณีที่ผู้สอนใช้วิธีการจัดการเรียนรู้โดยการออกแบบทางวิศวกรรม 
(Engineering Design) ผู้สอนสามารถประเมินกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมของผู้เรียนดังนี้คือ 
      2.1 การระดมความคิด 
      2.2 การพัฒนาโมเดลต้นแบบ 









 1.10 ข้อดีและข้อจ ากัดของการจัดการเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษา  
    ศิริลักษณ์ ชาวบัวลุ่ม (2558: 45) ได้อธิบายข้อดีและข้อจ ากัดของการจัดการเรียน
ตามแนวทางสะเต็มศึกษาต่อประเทศและผู้เรียนในสังคมต่าง ๆ ดังนี้ 
 1.10.1 สะต็มศึกษาช่วยส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางการศึกษา เนื่องจากมี
ข้อมูลที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าตลอดระยะเวลามากกว่า 25-ปีที่ผ่านมาระบบการศึกษาโดยทั่วไปจะ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายเนื่องจากแนวคิดของเนื้อหาในรายวิชา
ต่าง ๆ จะเน้นที่เป็นภาคทฤษฎีมากกว่า (Verbal concepts) แต่สะเต็มศึกษาได้รับการออกแบบมา
โดยมีเป้าหมายการสอนให้เกิดความเท่าเทียมกันทั้งสองเพศโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการเป็นสมาชิก
ของสังคมท่ีประสบความส าเร็จ  
 1.10.2 สะเต็มศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้เนื้อหาเชิงลึกได้มากขึ้นจากก
การบูรณาการเนื้อหา ทักษะ กระบวนการที่สัมพันธ์กันทั้ง 4 รายวิชาเข้าด้วยกันอย่างเป็นองค์รวม
แทนการเรียนรู้แบบแยกส่วน ซึ่งความสามารถที่เกิดจากเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษานี้เป็นสิ่งที่
จ าเป็นในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคต โดยผู้ เรียนที่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาทางด้าน STEM นั้นมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและโอกาสในการประกอบ
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับ STEM สูงโดยที่มีการคาดการณ์กันว่าประมาณร้อยละ 80 ของอาชีพในทศวรรษ
หน้าจะเป็นอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
 1.10.3 สะเต็มศึกษาช่วยพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดเชิง
ระบบ (System thinking) การรู้วิทยาศาสตร์ตลอดจนสร้างนักนวัตกรรมรุ่นใหม่ในการสร้างสรรค์
และกระบวนการใหม่ ๆ อย่างยั่งยืนภายใต้ระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งนวัตกรรม
ที่เกิดขึ้นล้วนมีพ้ืนฐานมาจากความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
โดยเฉพาะการเรียนรู้เนื้อหาด้าน STEM ผ่านกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งช่วย
พัฒนาคุณลักษณะ ค่านิยม (Habits of mind) ที่พึงประสงค์สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
ทศวรรษที่ 21 สอดคล้องกับค าท่ีกล่าวว่า กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมศาสตร์เป็นตัวเร่งให้เกิด




อาชีพ (ACT College and Career Readiness) ประจ าปี ค.ศ.2010 พบว่า มีนักเรียนเพียงร้อยละ 





สนับสนุนจากองค์กรต่างๆ มากมายโดยมีจุดประสงค์ส าคัญคือ การแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถทางด้านสะเต็มศึกษา ซึ่งเป็นอาชีพที่จะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วในอนาคต และ
เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรที่เป็นก าลังส าคัญในการแข่งขันทางเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน 
ถึงแม้ว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา อาจจะยังมีข้อจ ากัดในเรื่องความไม่ชัดเจน
เกี่ยวกับรูปแบบที่จะน าไปใช้และเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน แต่หากพิจารณาข้อดีภายใต้
ข้อจ ากัดนี้แล้วจะพบว่า ความไม่ชัดเจนนี้เปิดโอกาสให้ครูผู้สอนสามารถน าแนวคิดไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนได้ตามความเข้าใจของตนเอง โดยไม่มีกรอบใด ๆ มาบังคับ ทั้งนี้เพ่ือบรรลุเป้าหมาย
สูงสุดร่วมกันคือ การพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นพลเมืองของชาติที่มีการรู้ด้านสะเต็มศึกษา ซึ่งเป็น




  2.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นความสามารถของนักเรียนในด้านต่าง  ๆ ซึ่งเกิดจาก
นักเรียนได้รับประสบการณ์จากกระบวนการเรียนการสอนของครู โดยครูต้องศึกษาแนวทางในการวัด
และประเมินผล ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้มีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
  พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2548: 125) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหมายถึงขนาดของความส าเร็จที่ได้จากกระบวนการเรียนการสอน 
             ปราณี กองจินดา (2549:  42)  กล่าว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึ ง 
ความสามารถหรือผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ
ประสบการณ์เรียนรู้ทางด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย และยังได้จ าแนกผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนไว้ตามลักษณะของวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน  
             ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ ความสามารถของ
ผู้เรียนที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนที่จะท าให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และ
สามารถวัดได้โดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย 
 
      2.2 การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  




จุดประสงค์ของรายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และมาตรฐานการเรียนรู้ที่สถานศึกษาก าหนดไว้  
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  การวัดและประเมินผลตาม Bloom’s Revised Taxonomy ของ Anderson and 
Krathwoh (2001, อ้างถึงใน พิศิษฐ ตัณฑวณิช 2558, 19) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมการเรียนรู้ที่ต้องการ
ท าการวัดและประเมินมีดังนี ้
  1. การจ า (remembering) หมายถึง การที่ผู้เรียนสามารถจดจ าสาระต่าง ๆ ที่ได้
เรียนรู้มาไว้ในสมอง พฤติกรรมการเรียนรู้ในส่วนนี้มุ่งวัดความสามารถในการจัดเก็บข้อความรู้ 
(retention) ไว้ในตัวผู้เรียน สามารถแยกย่อยได้เป็น 2 ส่วนคือ                           
 1.1 การจ าได้ (recognizing) หมายถึงการที่ผู้เรียนสามารถจดจ าสาระต่าง ๆ ใน
ลักษณะของการระบุแยกได้ว่า สิ่งเร้าที่เข้ามากระตุ้นตนนั้น หมายถึงหรือมีความหมายว่าอย่างไร 
 1.2  การระลึกได้ (recalling) หมายถึงการที่บุคคลสามารถย้อนระลึกนึกไปถึง
สาระต่างๆ ที่ตนเคยประสบมา โดยไม่มีสิ่งเร้าใด ๆ มาเป็นตัวช่วยกระตุ้นความจ าทันทีในขณะนั้น  
เป็นส่วนความจ าระยะยาวในสมองของนักเรียน 
 2. ความเข้าใจ (understanding) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการสื่อสาร
ข้อความรู้ที่ตนได้รับรู้มาให้บุคคลอ่ืนได้รับทราบถึงข้อความรู้นั้นด้วยวิธีการสื่อสารที่เป็นของตนเอง  






เป็น 7 ส่วนย่อยคือ  
  2.1 การตีความ (interpreting) หมายถึงความสามารถของบุคคลในการสื่อ
ความหมายเรื่องใดเรื่องหนึ่งในรูปแบบใหม่ที่ต่างออกไปจากเดิมแต่คงความหมายเท่าเดิม เช่น อาจ
เปลี่ยนแปลงจากถ้อยค าเป็นถ้อยค าใหม่ ถ้อยค าเป็นสัญลักษณ์ สัญลักษณ์เป็นถ้อยค า ถ้อยค าเป็น
ภาพ หรือภาพเป็นถ้อยค า เป็นต้น 
  2.2 การยกตัวอย่าง (exemplifying) หมายถึงความสามารถที่บุคคลยกตัวอย่าง
หรือกรณเีฉพาะที่ สอดคล้องกับสิ่งที่เรียนรู้มาเพื่อให้บุคคลอ่ืนรับรู้ได้  
  2.3 การจัดประเภท (classifying) หมายถึงการที่ผู้เรียนสามารถจัดประเภท
สิ่งของปรากฏการณ์ใด ๆ  ตามเกณฑ์การจัดประเภทที่ก าหนดได้อย่างถูกต้อง 
  2.4 การสรุปความ (summarizing) หมายถึงการที่ผู้เรียนสามารถจัดหาข้อความ
สั้น ๆ เพ่ือแทนถ้อยค าหรือสาระเรื่องราวใด ๆ ที่มีเป็นจ านวนมาก ๆ โดยคงเนื้อความเดิมท่ีส าคัญไว้ 
   2.5 การอ้างพาดพิง (inferring) หมายถึงการที่ผู้เรียนสามารถจับรูปแบบ หรือ
แบบแผนการเปลี่ยน แปลงของสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้และใช้รูปแบบหรือแบบแผนดังกล่า วในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นการเพ่ิมเติม                             
  2.6 การเปรียบเทียบ (comparing) หมายถึงการที่บุคคลสามารถจับประเด็น
เทียบเคยีงความเหมือน และความแตกต่างของวัตถุ เหตุการณ์ปรากฏการณ์ หรือพฤติกรรมใด ๆ จาก
ส่วนหนึ่งไปยังอีกส่วนหนึ่งซึ่งอยู่ ในภาวะสามารถเทียบเคียงกันได้                         
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  2.7 การอธิบาย (explaining) หมายถึงความสามารถของบุคคลที่จะถ่ายทอด
เรื่องราว ปรากกฎการณ์ เหตุการณ์ หรือความเห็นใด ๆ ให้บุคคลอ่ืนได้รับรู้โดยวิธีการสื่อสารทางใด
ทางหนึ่ง เช่น การพูด การเขียน การใช้ท่าทาง หรือภาษาสัญลักษณ์ โดยการน าเสนอถ่ายทอดดังกล่าว
นั้น โดยผู้น าเสนอใช้วิธีการถ่ายทอดที่เป็นของตนเอง            
  3. การปรับใช้ (applying) หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนในการน าความรู้ที่ตน
ได้เรียนรู้ไปใช้ แก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ตนต้องเผชิญหรือในชีวิตจริง ทั้งนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น
จะต้องเป็นสถานการณ์ที่ มีความใหม่หรือต่างไปจากเดิม (หากสถานการณ์ที่ก าหนดหรือเกิดขึ้นเป็น
สถานการณ์ที่บุคคลคุ้นเคยแล้วเป็นอย่างมาก ก็จะเป็นลักษณะของพฤติกรรมการจ าและความรู้ที่เป็น
ขั้นตอนการด าเนินการ) การปรับใช้แบ่งออกได้ เป็น 2 ส่วนย่อยดังนี้  
  3.1 การลงมือกระท าการตามขั้นตอน (executing) หมายถึง การกระท าที่บุคคล
ลงมือปฏิบัติ แก้ปัญหาใด ๆ ไปตามขั้นตอนการด าเนินการที่ตนเรียนรู้มา โดยมีลักษณะบางส่วนของ
ปัญหาที่ผู้เรียนคุ้นเคย (familiar task) มาก่อน ลักษณะการด าเนินการมุ่งเน้นไปในทางด้านทักษะ
และโครงสร้างข้ันตอนการด าเนินการ (skills and algorithms) เป็นส าคัญ                            
  3.2 การประยุกต์ (implementing) หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่คิด
ด าเนินการแก้ปัญหาที่ตนต้องประสบโดยปัญหานั้นเป็นปัญหาที่ตนไม่คุ้นเคย (unfamiliar tasks) 
หรือมีลักษณะบางส่วนแตกต่างไปจากสภาพบทเรียนที่ตนเคยเรียนรู้มา และสภาพการแก้ปัญหา
ดังกล่าวไม่มีแบบแผนของค าตอบที่แน่นอนตายตัวหรืออาจมีแบบแผนการแก้ปัญหามากกว่าหนึ่งแบบ   
แต่วิธีการที่ เลือกน าเสนอนั้นควรจะต้องเป็นวิธีการที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และสามารถ
ด าเนินการได้จริง  (effectiveness, efficiency and affordability)    
 4. การวิเคราะห์ (analyzing) เป็นความสามารถของบุคคลในการที่จะพิจารณา
แยกแยะเรื่องราว หรือปรากฏการณ์ใด ๆ แล้วสามารถหยั่ งถึงเบื้องหลัง ความเป็นมาเป็นไปหรือ
ส่วนประกอบที่เป็นรายละเอียดที่ประกอบด้วยกันเข้าเป็นสิ่งนั้น โดยการพิจารณาดังกล่าวเกิดจาก
บุคคลใช้ปัญญาของตนคิดหาเหตุผลหรือค าตอบด้วยตนเองโดยอาศัยข้อมูลพ้ืนฐานที่ตนสามารถ    
รับรู้ได้ การวิเคราะห์เป็นความสามารถด้านสมองที่มีความจ าเป็นมากในกรณีท่ีต้องการสอนให้คนรู้จัก
คิด รู้จักหาเหตุผลมาอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน ซ่ึงสามารถแยกย่อยได้เป็น 3 ลักษณะ 
  4.1 การชี้ระบุลักษณะส าคัญ (differentiating) หมายถึง การที่บุคคลสามารถ
ระบุเรื่องราวหรือปรากฏการณ์ใด ๆ ที่มุ่งศึกษานั้นว่า มีสาระใดบ้างเป็นส่วนส าคัญ หรือการชี้ระบุบ่ง
ประเด็นที่ส าคัญของสิ่งนั้น ให้เห็นได้ชัดเจน 
  4.2 การชี้ระบุระบบความสัมพันธ์ (organizing) หมายถึง การที่บุคคลสามารถ
มองเห็นความเชื่อมโยง ความต่อเนื่องของเรื่องราว ปรากฏการณ์หรือการใช้เหตุผลใด ๆ ว่า สิ่ง
ดังกล่าวนั้นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไร 
  4.3 การชี้ระบุคุณสมบัติภายใน (attributing) หมายถึง การที่บุคคลสามารถหยั่ง
เห็นถึงแนวคิด เจตนา หรือความตั้งใจที่ซ่อนอยู่ภายในของปรากฏการณ์ใด ๆ ที่เกิดข้ึน 
 5. การประเมิน (evaluating) หมายถึง การลงข้อตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าให้กับ
กิจกรรมสิ่งของการกระท า หรือปรากฏการณ์ใด ๆ ไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ก าหนด ทั้งนี้การ
ประเมินจะเกิดขึ้นนั้นต้องเป็นการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับคุณค่า ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนย่อย  
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  5.1 การตรวจสอบ (checking) หมายถึง การพิจารณาว่า ขั้นตอนการด าเนิน
กิจกรรมใด ๆ กับผลลัพธ์ที่ได้ หรือขั้นตอนการด าเนินงานนั้น ๆ มีความสอดคล้องคงที่ภายในหรือไม่   
รวมทั้งมีคุณสมบัติหรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดหรือไม่ 
  5.2 การลงข้อตัดสิน (critiquing or judging) หมายถึง การลงข้อประเมินให้กับ
ผลผลิตหรือกระบวน การใด ๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานภายนอกที่ได้รับการก าหนดล่วงหน้า
หรือไม่อย่างไร 
 6. การสร้างสรรค์ (creating) เป็นความสามารถของบุคคลในการที่จะคิด พัฒนา
ประดิษฐ์สร้างหรือจัดกระท าสิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น โดยผลงานดังกล่าวนั้นเกิดจากความคิดของตัว
ผู้สร้างเอง โดยมิได้ลอกเลียนงานของบุคคลใด ๆ มาในลักษณะของการลอกทั้งชิ้นงาน  หรือการ
สร้างสรรค์หมายถึงการน าเอาสิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นส่วนย่อยมาผูกพันประสานให้เกิดขึ้นเป็น
ผลงานชิ้นใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม ซ่ึงสามารถแยกย่อยออกได้เป็น 3 ส่วนย่อย 
   6.1 การจัดกระท าใหม่ (generating or  hypothesizing) หมายถึง การที่บุคคล
สามารถให้ข้อเสนอ แนะชี้แนะในแนวทางการพัฒนา สร้างสรรค์หรือเห็นแนวทาง ขั้นตอนในการจัด
กระท าใหม่ให้กับปัญหาหรือ ขั้นตอนการด าเนินการใด ๆ ที่มีอยู่ โดยอาศัยแนวทางพ้ืนฐานวิธีการเดิมที่
มีอยู่เป็นฐานและแนวคิดในการแก้ไข พัฒนาต่อยอดเพ่ือให้ได้สิ่งใหม่ที่ต่างออกไปจากเดิม          
  6.2 การวางแผน (planning) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการจัดล าดับ
ขั้นตอนหรือสามารถก าหนดสิ่งที่จะต้องด าเนินการ  เพื่อแก้ปัญหาหรือกระท าการบางอย่างให้ลุล่วงไป  
เพ่ือให้เกิดผลตามที่ต้องการในกาลข้างหน้า          
  6.3 การสร้างและพัฒนา (producing) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการ
ที่ใช้ความสามารถ ทางสมองของตนในการคิดค้น เขียน สร้าง วาด หรือพัฒนาสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้น โดย
การกระท าดังกล่าว ผู้สร้างใช้ ความสามารถความคิดของตนเองเป็นส าคัญ มิได้เกิดจากการลอก หรือ
เลียนแบบผลงานของบุคคลอื่นมาท้ังหมด หรือลอกมาแทบทุกส่วน 
  
     2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
           พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2545: 96) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หมายถึงแบบทดสอบที่ใช้วัดความรู้ ทักษะ และความสามารถทางวิชาการที่นักเรียนได้เรียนรู้มาแล้ว
ว่าบรรลุผลส าเร็จตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด 
           สิริพร ทิพย์คง (2545: 193) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง
ชุดค าถามที่มุ่งวัดพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนว่ามีความรู้ ทักษะ และสมรรถภาพด้านสมองด้านต่าง 
ๆ ในเรื่องที่เรียนรู้ไปแล้วมากน้อยเพียงใด 







            แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่นิยมใช้ม ี6 แบบดังนี้ 
  1. ข้อสอบอัตนัยหรือความเรียง (Subjective or Essay test) เป็นข้อสอบที่มีเฉพาะ
ค าถาม แล้วให้นักเรียนเขียนตอบอย่างเสรี เขียนบรรยายตามความรู้และเขียนข้อคิดเห็นของแต่ละคน 
                2. ข้อสอบแบบกาถูก-ผิด (True-false test) คือข้อสอบแบบเลือกตอบที่มี 2 ตัวเลือก
แต่ตัวเลือกดังกล่าวเป็นแบบคงที่และมีความหมายตรงกันข้าม เช่น ถูก-ผิด ใช่-ไม่ใช่ จริง-ไม่จริง 
เหมือนกัน-ต่างกัน เป็นต้น 
               3. ข้อสอบแบบเติมค า (Completion test) เป็นข้อสอบที่ประกอบด้วยประโยค 
หรือข้อความที่ยังไม่สมบูรณ์แล้วให้ตอบเติมค าหรือประโยค หรือข้อความลงในช่องว่างที่เว้นไว้นั้น
เพ่ือให้มีใจความสมบูรณ์และถูกต้อง 
               4. ข้อสอบแบบตอบสั้น ๆ (Short answer test) เป็นข้อสอบที่คล้ายกับข้อสอบ 
แบบเติมค า แต่แตกต่างกันที่ข้อสอบแบบตอบสั้น ๆเขียนเป็นประโยคค าถามสมบูรณ์ (ข้อสอบเติมค า
เป็นประโยคหรือข้อความที่ยังไม่สมบูรณ์) แล้วให้ผู้ตอบเขียนตอบ ค าตอบที่ต้องการจะสั้นและ
กะทัดรัดได้ใจความสมบูรณ์ไม่ใช่เป็นการบรรยายแบบข้อสอบอัตนัยหรือความเรียง 
                5. ข้อสอบแบบจับคู่ (Matching test) เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบชนิดหนึ่งโดยมีค่า
หรือข้อความแยกออกจากกันเป็น 2 ดแล้วให้ผู้ตอบเลือกจับคู่ว่าแต่ละข้อความในชุดหนึ่งจะคู่กับค า
หรือข้อความใดในอีกชุดหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ผู้ออกข้อสอบก าหนดไว้ 
                6. ข้อสอบแบบเลือกตอบ (Multiple choice test) ค าถามแบบเลือกตอบโดยทั่วไป
จะประกอบด้วย 2 ตอน คือ ตอนน าหรือค าถาม (Stem) กับตอนเลือก (Choice) ในตอนเลือกนั้นจะ
ประกอบด้วยตัวเลือกที่เป็นค าตอบถูกและตัวเลือกลวง ปกติจะมีค าถามที่ก าหนดให้พิจารณา แล้วหา
ตัวเลือกที่ถูกต้องมากที่สุดเพียงตัวเลือกเดียวจากตัวเลือกอ่ืน ๆ และค าถามแบบเลือกตอบที่ดีนิยมใช้
ตัวเลือกที่ใกล้เคียงกัน 
 ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ 4 ด้าน ตามแนวคิดของ Bloom’s Revised 
Taxonomy ได้แก่ ด้านการจ า ด้านความเข้าใจ ด้านการปรับใช้ และด้านการวิเคราะห์  
 
  2.4 คะแนนพัฒนาการ 
  คะแนนพฒันาการ (gain  score) คือ ค่าท่ีเป็นตัวเลขจากการเปรียบเทียบผลการวัด 
พฤติกรรมของผู้เรียนตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป การวัดพัฒนาการของผู้เรียนเป็นกระบวนการที่ผู้สอน
ด าเนินการได้ตั้งแต่ก่อนเรียน ในช่วงระหว่างเรียนและเมื่อสิ้นสุดการเรียน ผลจากการวัดบอกถึง
ความสามารถที่เพ่ิมข้ึนของผู้เรียน ดังนั้น การวัดพัฒนาการของผู้เรียนรายบุคคล จึงต้องประกอบด้วย






  ศิริชัย กาญจนวาสี (2557: 12) ได้เสนอการค านวณคะแนนพัฒนาการของผู้เรียนที่
พิจารณาจากคะแนนเพ่ิมหรือคะแนนผลต่าง (Y-X) ที่ได้จากการวัดครั้งแรก (X) และการวัดครั้งหลัง 
(Y) มักประสบปัญหาจากอิทธิพลเพดาน (Ceiling Effect) เนื่องจากกลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถสูง 
เช่น กลุ่มเก่ง และกลุ่มปานกลางโดยเฉลี่ยแล้วจะมีคะแนนการวัดครั้งแรกท่ีสูงกว่ากลุ่มอ่อน เมื่อมีการ
วัดครั้งหลังโอกาสที่คะแนนครั้งหลังจะสูงขึ้นได้เพียงใดนั้นจะถูกก าหนดโดยเพดาน (คะแนนเต็ม)      
ท าให้คะแนนเพ่ิมของกลุ่มเก่งและกลุ่มปานกลางมีแนวโน้มที่จะต่ ากว่ากลุ่มอ่อน (ภาพประกอบ 5)
ภาพประกอบ 5 หลักการค านวณคะแนนพฒันาการ 
 
คะแนนเต็ม (Maximum)   F 
 
การวัดคะแนนครั้งหลัง (Post)  Y      
           คะแนนที่สามารถเพ่ิมทั้งหมด
       คะแนนเพิ่ม                    (F-X)  
         (Y-X) 
การวัดคะแนนครั้งก่อน (Pre)  X 
 
คะแนนต่ าสุด (Minimum)  O  
 
ที่มา: ศิริชัย กาญจนวาสี (2557: 12) 
 
  การประมาณคะแนนพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียน สามารถค านวณได้จากสูตร 
คะแนนพฒันาการสัมพัทธ์ (Relative gain score) โดยมีสูตรและวิธีการวัดดังนี้ 
 
 GS% = 
(Y−X)
(F−X)
 × 100 
  เมื่อ GS% หมายถึง  คะแนนร้อยละของพัฒนาการของผู้เรียน           
      (คิดเป็นร้อยละ)   
   F หมายถึง  คะแนนเต็มของการวัดทั้งครั้งแรกและครั้งหลัง   
   X หมายถึง  คะแนนการวัดครั้งแรก   








3. ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Creativity) 
  
  3.1 ความหมายของความคิดสร้างสรรค์  
  นักจิตวิทยาและนักการศึกษาได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ไว้อย่าง
หลากหลาย ดังนี้ 
 วิชัย วงษ์ใหญ่ (2523: 4) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึงความสามารถในการ
ผลิตและกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นประโยชน์และแปลกใหม่จากความคิด หรือการกระท าของคนอ่ืน
อย่างที่ไม่คาดคิดมาก่อน 
 สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธณ์ (2537: 56) ได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ไว้  2 




ต้องเป็นคนที่มีความแปลก เป็นตัวของตัวเอง เป็นผู้ที่มีความคิดคล่อง มีความยืดหยุ่น และสามารถให้
รายละเอียดในความคิดนั้น ๆ ได ้
 อารี พันธ์มณี (2537 : 25) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการทางสมองที่
คิดในลักษณะอเนกนัย อันน าไปสู่การคิดพบสิ่งแปลกใหม่ด้วยการคิดดัดแปลง ปรุงแต่งจากความคิด
เดิมผสมผสานกันให้เกิดสิ่งใหม่ ซึ่งรวมทั้งการประดิษฐ์คิดค้นพบสิ่งต่าง ๆ ตลอดจนวิธีการคิด ทฤษฎี
หลักการได้ส าเร็จ ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้มิใช่เพียงแต่คิดในสิ่งที่เป็นไปได้ หรือสิ่งที่เป็น
เหตุผล เพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่คิดจินตนาการก็เป็นสิ่งส าคัญยิ่งที่จะก่อให้เกิดความแปลกใหม่ 
แต่ต้องควบคู่กันไปกับ ความพยายามที่จะสร้างความคิดฝันหรือจินตนาการให้เป็นไปได้หรือเรียกว่า
เป็นจินตนาการประยุกต์นั้นเอง จึงจะท าให้เกิดผลงาน 
 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2544: 2) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึงการ
ขยายขอบเขตความคิดออกไปจากกรอบของความคิดเดิมที่มีอยู่ ไปสู่ความคิดใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน
เพ่ือค้นหาค าตอบที่ดีที่สุดให้กับปัญหาที่เกิดข้ึน 
 Torrance and Myers (1962: 16) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถ
ของบุคคลในการคิดผลิตผลหรือสิ่งแปลกใหม่ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้อาจจะเกิดจาก
การรวบรวมเอาความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ของตนเชื่อมโยงกับสถานการณ์ใหม่ ๆ และสิ่งใหม่ที่
เกิดข้ึนอาจออกมาในรูปผลิตผลทางศิลปะ วรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรืออ่ืน ๆ รวมทั้งอาจเป็นวิธีการ
หรือกระบวนการในการปฏิบัติ 
  Wallach and Kogan (อ้างถึงใน อารี พันธ์มณี, 1994) เชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์
เป็นการคิดแบบโยงสัมพันธ์ กล่าวคือบุคคลที่มีการคิดสร้างสรรค์จะสามารถคิดอะไรได้อย่างสัมพันธ์
กันเป็นลูกโซ่ เช่น เมื่อเห็นค าว่า ปากกา ก็จะนึกถึงสิ่งที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกันไป ได้แก่ กระดาษ ดินสอ 
ขวดหมึก โต๊ะ สมุดบันทึก หรืออ่ืน ๆ และหากยิ่งคิดได้มากก็ยิ่งแสดงถึงศักยภาพทางด้านความคิด
สร้างสรรค์ของตนที่มีอยู่ 
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 Guilford (อ้างถึงใน ลักขณา สิรวัฒน์ , 2006) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็น
ความสามารถทางสมองเป็นความสามารถที่คิดได้หลายทิศทางหรือแบบอเนกนัย และความคิดสร้างสรรค์นี้
ประกอบด้วย ความคิดคล่องในการคิด ความคิดยืดหยุ่น และความคิดที่เป็นของตัวเองโดยเฉพาะคนที่มี
ลักษณะดังกล่าว จะต้องเป็นคนกล้าคิด ไม่กลัวถูกวิพากษ์วิจารณ์ และมีอิสระในการคิดด้วย   
 จากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปความหมายของความคิด
สร้างสรรค์ได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถของบุคคลที่คิดหลากหลายทิศทาง หลายแง่มุม 
โดยน าประสบการณ์ที่ผ่านมาของตนเองมาเชื่อมโยงกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ท าให้เกิดความคิดใหม่ที่ไม่
เคยมีมาก่อน ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้น ต้องเป็นคนกล้าคิด  ไม่กลัวถูก
วิพากษ์วิจารณ์ และมีอิสระทางความคิด 
 
         3.2 ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 
  นักการศึกษาได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ไว้อย่าง
หลากหลาย ดังนี้ 
    อนันต์ จันทร์กวี (2523: 3-10) ได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ว่า เป็นความสามารถในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ทางวิทยาศาสตร์สามารถค้นคว้า
ทดลอง และแสวงหาค าตอบหลาย ๆ วิธี ซึ่งคุณลักษณะอันนี้ได้จากการสังเกตพฤติกรรมตรวจรายงาน 
หรือโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือคะแนนจากแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 
    ทัศนีย์ บุญเติม (2526: 3) ได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
ว่า เป็นการแสดงความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม และความคล่องในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ โดยอาศัย
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเน้นทักษะในการตั้งสมมติฐาน และทักษะในการออกแบบการ
ทดลองและการวางแผนการทดลอง 
   ณัฎพงษ์ เจริญพิทย์ (2539: 157) ได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ว่า เป็นความสามารถทางสมองของมนุษย์ที่จะท าให้เกิดการคิดแก้ปัญหาได้หลาย
แนวทาง และการแก้ปัญหานั้นจะส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
  Piltz and Sund (1968: 6-8) ได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
ว่า เป็นกระบวนการของความคิดและการกระท าของบุคคลในการเรียนรู้ปัญหา รวมทั้งค้นหาวิธีแก้ปัญหา 
โดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผลผลิตของความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 
นอกจากจะเนนที่ความคิดริเริ่ม เพ่ือใหได้มาซึ่งผลผลิตใหม่แลว ยังเนนถึงความมีคุณคาอีกด้วย  
  Moravcsik (1981:  221-225) ได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ว่า เป็นการคิดค้นหาความรู้ใหม่อันเป็นการตอบสนองความมุ่งหมายของวิทยาศาสตร์ 2 
ประการ คือ สามารถเป็นพ้ืนฐานของเทคโนโลยี และตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ซึ่ง
พยายามที่จะรู้และอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัวด้ั 
                     จากความเห็นของนักการศึกษาดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปความหมายความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ได้ว่า เป็นความสามารถของบุคคลในการคิดที่ก่อให้เกิดผลผลิต แนวทาง
หรือวิธีการใหม่ ๆ ได้หลายวิธีที่จะช่วยในการแก้ปัญหา โดยอาศัยความรู้และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  
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  3.3 ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์   
        จากความหมายของความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ชี้ให้เห็นถึงลักษณะของ
บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น และความคิด
ริเริ่ม ซึ่งลักษณะความคิดดังกล่าวมีความสอดคล้องกับลักษณะของความคิดสร้างสรรค์ทั่วไป          






นั้นมีสิ่งจ าเป็น 2 ประการเกิดขึ้นพร้อมกันคือ ความคิดริเริ่มหรือความใหม่ และความมีศิลป์  ซึ่ง
สอดคล้องกับ Albert, 1983: 5-6; Feldman, 1986: 18; Gardner, 1983: 65-67 ได้กล่าวว่า แม้ว่า
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์จะแตกต่างจากความคิดสร้างสรรค์ทั่วไป แต่ทั้ง 2 ส่วนนี้ มีความ
สอดคล้องกันในด้านลักษณะเฉพาะของความคิดสร้างสรรค์  
    ส าหรับลักษณะของความคิดสร้างสรรค์ทั่วไปนั้น ได้มนีักการศึกษาที่ได้รับการยอมรับ
คือ Guilford ได้อธิบายถึงความสามารถที่เป็นองค์ประกอบหรือลักษณะส าคัญของความคิดสร้างสรรค์
ว่ามีอยู่ 4 ด้าน ได้แก่ ความคิดริเริ่ม (Originality) ความคล่องในการคิด (Fluency) ความยืดหยุ่นใน
การคิด (Flexibility) และความละเอียดลออ (Elaboration) ซึ่งจากการวิเคราะห์แนวคิดของ Guilford 
และค าอธิบายความของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2534) ท าให้มีค าอธิบายเกี่ยวกับ
ความสามารถที่เป็นองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 
  1. ความคิดริเริ่ม หมายถึงความคิดแปลกใหม่ที่แตกต่างจากความคิดธรรมดา 
ความคิดริเริ่มเกิดจากการน าเอาความรู้เดิมมาคิดดัดแปลง และประยุกต์ให้เกิดเป็นสิ่ งใหม่ที่แปลก
แตกต่างจากที่เห็น หรือสามารถพลิกแพลงให้เป็นสิ่งที่ไม่เคยคาดคิด ความคิดริเริ่มอาจเป็นการน าเอา
ความคิดเก่ามาปรับปรุงผสมผสานจนเกิดเป็นของใหม่ ความคิดริเริ่มมีหลายระดับ ซึ่งอาจเป็น
ความคิดครั้งแรกที่เกิดขึ้นโดยไม่มีใครสอนแม้ความคิดนั้นจะมีผู้อ่ืนคิดไว้ก่อนแล้วก็ตาม ความคิดริเริ่ม
จ าเป็นต้องอาศัยลักษณะความกล้าคิด กล้าลอง เพ่ือทดสอบความคิดของตน และความคิดริเริ่มอาจ
จ าเป็นต้องอาศัยความคิดจินตนาการ พฤติกรรมของบุคคลที่มีความคิดริเริ่ม จึงมักเป็นบุคคลที่      
กล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าเสี่ยงและเล่นกับความคิดของตน เป็นบุคคลที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง 
มีความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่ขลาดกลัวต่อสิ่งลึกลับประหลาดหรือคลุมเครือ แต่กลับยั่วยุท้าทายให้อยาก
ทดลอง รู้สึกพอใจและตื่นเต้นที่จะเผชิญกับสิ่งเหล่านั้น 
  2. ความคล่องในการคิด หมายถึงความสามารถของบุคคลในการคิดหาค าตอบได้
อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว และมีค าตอบในปริมาณที่มากในเวลาจ ากัด แบ่งเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ 
 2.1 ความคิดคล่องแคล่วทางด้านถ้อยค า (Word  fluency) ซึ่งเป็นความสามารถ
ในการใช้ถ้อยค าอย่างคล่องแคล่ว 
  2.2 ความคิดคล่องแคล่วทางด้านการโยงสัมพันธ์ (Associational fluency) เป็น 
ความสามารถที่จะคิดหาถ้อยค าที่เหมือนกัน หรือคล้ายกันได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ภายในเวลาก าหนด 
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 2.3 ความคิดคล่องแคล่วทางด้านการแสดงออก (Expressional  fluency) เป็น
ความสามารถในการใช้วลีหรือประโยค คือสามารถที่จะน าค ามาเรียงกันอย่างรวดเร็วเพ่ือให้ได้
ประโยคที่ต้องการ 
 2.4 ความคิดคล่องแคล่วในการคิด (Ideational  fluency) เป็นความสามารถที่
จะคิดในสิ่งที่ต้องการภายในระยะเวลาที่ก าหนด เช่น ให้คิดประโยชน์ของหนังสือพิมพ์ให้ได้มากที่สุด
ภายในเวลาที่ก าหนดให้ ความคิดคล่องแคล่วในการคิดมีความส าคัญต่อการแก้ปัญหา เพราะในการ
แก้ปัญหาจะต้องแสวงหาค าตอบหรือวิธีแก้ไขหลายวิธี   และต้องน าวิธีการเหล่านั้นมาทดลองจนกว่า
จะพบวิธีการที่ถูกต้องตามที่ต้องการ อนึ่งความคิดคล่องแคล่วในการคิดนอกจากจะช่วยให้เด็กได้เลือก       
ค าตอบที่ดีและเหมาะสมที่สุดแล้ว ยังช่วยในการจัดหาทางเลือกอ่ืน ๆ ที่อาจเป็นไปได้ให้อีกด้วย  
ยกตัวอย่างเช่น  ในการแก้ปัญหาใด ๆ ก็ตามเรามักจะพยายามหาวิธีการแก้หลาย ๆ วิธี เช่น ถ้าเราไม่




  3. ความคิดยืดหยุ่น เป็นความสามารถของบุคคลในการคิดหาค าตอบได้หลาย
ประเภทและหลายทิศทาง แบ่งออกเป็น 
 3.1 ความยืดหยุ่นที่เกิดขึ้นได้ทันที (Spontaneous flexibility) เป็นความสามารถ
ที่พยายามคิดได้หลายทางอย่างอิสระ ตัวอย่างได้แก่ คิดประโยชน์ของหนังสือพิมพ์ว่ามีอะไรบ้าง 
ความคิดของผู้ที่มีความคิดยืดหยุ่นสามารถคิดได้หลายทิศทาง เช่น เพ่ือรู้ข่าวสาร เพ่ือโฆษณาสินค้า 
เพ่ือธุรกิจ ฯลฯ ในขณะที่คนซึ่งไม่มีความคิดยืดหยุ่นจะคิดได้เพียงทิศทางเดียวคือเพ่ือรู้ข่าวสาร 
 3.2 ความคิดยืดหยุ่นทางด้านการดัดแปลง (Adaptive flexibility) เป็นความ 
สามารถที่จะคิดได้หลากหลายและสามารถคิดดัดแปลงจากสิ่งหนึ่งไปเป็นหลายสิ่งได้ ตัวอย่างเช่น ใน
เวลา 5 นาที ท่านลองคิดว่าท่านสามารถใช้หวายท าได้อะไรได้บ้าง ค าตอบก็อาจจะเป็นกระบุง  
กระจาด ตะกร้า กล่องดินสอ กระออมเก็บน้ า เปล เตียงนอน กรอบรูป กิ๊บเสียบผม ด้ามไม้เทนนิส  
ไม้แบดมินตัน เป็นต้น จะเห็นได้ว่า  ความคิดยืดหยุ่นจะเป็นตัวเสริมให้ความคิดคล่องแคล่วมีความ
แปลกแตกต่างออกไป หลีกเลี่ยงการซ้ าซ้อนหรือเพ่ิมคุณภาพความคิดให้มากข้ึน 
  4. ความคิดละเอียดลออ คือความคิดในรายละเอียดเพ่ือตกแต่งหรือขยายความคิดหลัก
ให้ได้ความหมายสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ความคิดละเอียดลออจะท าให้สามารถอธิบายให้เห็นภาพชัดเจน หรือเป็น
แผนงานที่สมบูรณ์ขึ้นความคิดละเอียดลออจัดเป็นรายละเอียดที่น ามาตกแต่งขยายความคิดครั้งแรกให้
สมบูรณ์ข้ึน และหากน าความคิดนั้นไปปฏิบัติก็มีความเป็นไปได้อย่างมากที่จะประสบความส าเร็จ 






  ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ของ Torrance (1964: 125) ได้น าแนวคิดและองค์ประกอบ
ของความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการศึกษาวิจัยในรูปแบบการเรียนการสอนไว้มาก ซึ่งมีองค์ประกอบที่
ส าคญั คอื 
 1. ความคล่องแคล่วในการคิด (Fluency) หมายถงึ ความสามารถของบุคคลในการ
คิด หาค าตอบไดอ้ย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว และมีค าตอบในปริมาณมากในเวลาที่จ ากัด 
 2. ความยืดหยุ่นในการคิด (Flexibility) หมายถึง ลักษณะของความคิดแปลกใหม่ 
แตกต่างจากความคิดธรรมดา และไม่ซ้ ากับทีมี่อยู่   
 3. การคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง ลักษณะของความคิดแปลกใหม่ แตกต่าง
จากความคิดธรรมดา และไม่ซ้ ากับทีม่ีอยู่   
  อารี พันธ์มณี (2537: 33-39) กล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทาง
สมองทีคิ่ดไดก้ว้างไกลหลายทิศทาง หรือลักษณะการคิดแบบอเนกนยั ซึ่งประกอบด้วย   
 1. ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง ลักษณะความคิดแปลกใหม่แตกต่างจาก
ความคดิธรรมดาหรือความคดิงา่ย ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม   
 2. ความคิดคล่อง (Fluency) หมายถึงปริมาณความคดิทีไ่มซ่้ ากันในเรื่องเดียวกนั   
 3. ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึงประเภทหรือแบบของความคิดแบ่ง
ออกเป็น ความคิดยืดหยุ่นที่เกิดขึ้นทันที (Spontaneous Flexibility) คือความสามารถในการคดิได้
หลายประเภทอย่างอิสระและความคิดยืดหยุ่นในการดัดแปลง (Adaptive Flexibility) คือ
ความสามารถที่คิดได้ไม่ซ้ ากัน     
 4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึงความคิดที่เป็นขั้นตอน สามารถ
อธิบายให้เห็นภาพชัดเจนอย่างละเอียด มีความสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งจัดเป็นความคิดที่มีความส าคัญต่อ
การสร้างผลงานที่มีความแปลก  
   จากลักษณะของความคิดสร้างสรรค์ในข้างต้น สามารถสรุปลักษณะของความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน คือ   
 1. ความคิดคล่อง (Fluency) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการแสดง
ปริมาณความคิด ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือสถานการณ์หนึ่งที่ไม่ซ้ ากัน 
 2. ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการแสดง
ความคิดแล่ว จัดจ าแนกได้หลากหลายประเภท  
 3. ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการแสดงที่
แปลกใหม่ โดยไม่ซ้ ากับความคิดท่ีมีอยู่ทั่วไป 
 
 3.4 เทคนิควิธีการวัดความคิดสร้างสรรค์ 
       ความคิดสร้างสรรค์เป็นคุณภาพของสมองที่มีลักษณะเป็นนามธรรมที่แฝงอยู่ภายใน
ตัวบุคคลเช่นเดียวกับความคิดด้านอ่ืน ๆ แต่ก็สามารถท าการวัดและประเมินความคิดสร้างสรรค์ของ




  1. การสังเกตพฤติกรรม   
               การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเพ่ือวัดความคิดสร้างสรรค์นั้นสามารถกระท าได้ 
2 ลักษณะคือ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน ทั้งนี้
อาจสังเกตจากความคิดหรือจินตนาการ การเล่น การปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง การปรับปรุง และ
ตกแต่งสิ่งต่าง ๆ การแสดงละคร การให้ค าอธิบายหรือบรรยายสิ่งต่าง ๆ ตลอดจนการคิดเกมใหม่ ๆ  โดย
นักเรียนสามารถท ากิจกรรมได้เกินกว่าที่ได้รับมอบหมายด้วยวิธีการแปลกใหม่ แสดงลักษณะที่กล้า
ทดลอง กล้าเสี่ยง   
  2. การตรวจคุณภาพของผลงาน 
               การตรวจสอบคุณภาพของผลงานเพ่ือวัดความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนจะ
พิจารณาจากคุณภาพของผลงานที่นักเรียนจัดท าขึ้ น ทั้งนี้ควรพิจารณาจากผลงานหลาย ๆ ชิ้น
ต่อเนื่องกันจะดีกว่าการพิจารณาจากผลงานเพียงชิ้นเดียว และหากได้พิจารณาจากงานในแฟ้มสะสมงาน
ที่จัดท ามาตลอดภาคเรียนก็จะท าให้สามารถประเมินความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนได้อย่างเที่ยงตรง 
และเชื่อมั่นได้ แต่อย่างไรก็ตามการตรวจสอบคุณภาพของผลงานนี้จ าเป็นต้องมีเกณฑ์ในการให้คะแนนที่
ชัดเจนโดยอาจใช้วิธีการที่เรียกว่า รูบริค (rubric) และหากมีผู้ประเมินมากกว่า 1 คนก็จะยิ่งดี 
  3. การใช้แบบทดสอบ  
               การวัดความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แบบทดสอบนั้น แบบทดสอบวัดความคิด
สร้างสรรค์จะมีลักษณะที่แตกต่างไปจากแบบทดสอบชนิดอ่ืน ๆ ซึ่งสมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2537)  
ได้ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างแบบทดสอบวัดสติปัญญากับแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์
ว่าแบบทดสอบวัดสติปัญญานั้นเป็นการวัดเกี่ยวกับความสามารถในการหาค าตอบที่ถูกต้องเหมาะสม
ที่สุดส าหรับปัญหา ดังนั้นจึงมีค าตอบที่ถูกหรือผิดส าหรับปัญหาแต่ละข้อ แต่แบบทดสอบวัดความคิด
สร้างสรรค์นั้นเกี่ยวข้องกับความสามารถในการหาค าตอบที่แปลก ไม่ซ้ าแบบใครและมีคุณค่าให้ได้
หลาย ๆ ค าตอบหรือสามารถคิดได้หลาย ๆ ทาง ดังนั้นส าหรับข้อค าถามแต่ละข้อค าตอบที่เป็นไปได้
จึงอาจมีหลายอย่าง การสร้างแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์จึงค่อนข้างยาก นอกจากนี้เกณฑ์การให้
คะแนนก็ค่อนข้างยากเช่นกัน อนึ่ง Torrance (1969 อ้างถึงใน กมล ชูสมัย, 2528) ได้แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการวัดความคิดสร้างสรรค์ว่าการวัดความคิดสร้างสรรค์ส่วนมากจะพิจารณาถึงด้าน
ผลผลิตมากกว่ากระบวนการ 
  แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ที่ได้รับความเชื่อถือและจะถูกน ามาใช้อ้างอิง 
หรือดัดแปลงเพื่อใช้กับนักเรียนมี 2 กลุ่ม คือ 
  1. แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ของกิลฟอร์ด 
  Guilford (อ้างถึงใน สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ , 2537) ได้สร้างแบบวัดความคิด
สร้างสรรค์ ซึ่งประกอบด้วยแบบทดสอบย่อย 3 ชุด จ านวน 11 ฉบับ โดยแบ่งออกเป็นด้านภาษาเขียน 
7 ฉบับ ด้านรูปภาพ 3 ฉบับ และโจทย์ปัญหา 1 ฉบับ แบบทดสอบนี้เหมาะกับนักเรียนระดับ




ตารางท่ี 1 แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ของกิลฟอร์ด 
แบบทดสอบ ข้อค าถาม 
1. แบบทดสอบด้านภาษาเขียน  
(7 ฉบับ) 
ฉบับท่ี 1 ความคล่องแคล่วในการใช้สัญลักษณ์ (DSU) 
เช่น ให้เขียนค าท่ีประกอบด้วยอักษรที่ก าหนดให้ 
ฉบับที ่2 ความคล่องแคล่วทางความคิด (DMU) เช่น ให้
เขียนชื่อสิ่งของพวกเดียวกันของเหลวที่เป็นเชื้อเพลิง 
ฉบับที ่3 ความคล่องแคล่วด้านเชื่อมโยง (DMR) เช่น ให้
เขียนค าที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน 
ฉบับที่ 4 ความคล่องแคล่วในการแสดงออก (DMS) เช่น 
เขียนประโยคประกอบค า 4 ค า ในแต่ละค าให้เริ่มต้นด้วย
อักษรที่ก าหนดให้ 
ฉบับท่ี 5 การใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน (DMT) เช่น ผ้าขาว
มักใช้ท าอะไรได้บ้าง 
ฉบับท่ี 6 การสรุปผล (DBI, DBC) เช่น ถ้าคนไม่พูดจะ
เกิดอะไรได้บ้าง 
ฉบับที่ 7 ประเภทงานอาชีพ (DMI) เช่น บอกชื่อของงาน
อาชีพต่าง ๆ ที่เก่ียวกับค าที่ก าหนดให้ เช่น หลอดไฟฟ้า 
วิศวกรไฟฟ้า เจ้าของโรงงานท าหลอดไฟฟ้า เป็นต้น     
2. แบบทดสอบด้านรูปภาพ (3 ฉบับ) ฉบับท่ี 8 การวาดรูป (DFS) เช่น ให้วาดรูปสิ่งของ
เฉพาะโดยใช้เซตของรูปที่ก าหนดให้ เช่น รูปสี่เหลี่ยม
โดยวาดซ้ าได้ เปลี่ยนขนาดได้ แต่ห้ามน าอย่างอ่ืนมา
หรือเพ่ิมเข้ามา 
ฉบับท่ี 9 การวาดรูป (DFU) เช่น ให้ต่อเติมเป็นรูปให้
สมบูรณ์ 
ฉบับท่ี 10 การตกแต่ง (DFI) เช่น ให้ตกแต่งภาพที่ร่าง
เอาไว้ด้วยแบบที่แตกต่างกันหลาย ๆ แบบ 
3. แบบทดสอบด้านโจทย์ปัญหา 
 (1 ฉบับ) 
ฉบับท่ี 11 การแก้ปัญหา (DFE) เช่น แก้ปัญหาไม้ขีดไฟ
โดยการย้ายออกหรือย้ายให้มีรูปร่างใหม่    
  
  เนื่องจาก Guilford เป็นนักจิตวิทยากลุ่มจิตมิติที่มุ่งเน้นอธิบายโครงสร้างทาง
สติปัญญาว่า ความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วยองค์ประกอบทางสติปัญญามิติใดบ้าง มากกว่าการ
พยายามอธิบายการเกิดและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ แต่ทฤษฎีนี้ก็เป็นแนวทางให้ทอแรนซ์พัฒนา
ทฤษฎีขึ้นมาในลักษณะที่เป็นการสร้างแบบวัด ชุดการสอน ที่สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติได้ 
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  2. แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ของทอแรนซ์ 
  Torrance (Anastasi, 1988: 355-370) ได้สร้างแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ 
มีชื่อว่า MTCT (Minnesota test of creative thinking) ต่อมาใช้ชื่อว่า TTCT (Torrance test of 
creative thinking) ใช้วัดความคิดสร้างสรรค์ได้หลายระดับอายุ โดยแบบทดสอบฉบับดังกล่าวจะแบ่ง
ออกเป็น 3 ฉบับย่อย ดังแสดงในตารางที่ 2 
ตารางท่ี 2 แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ของทอแรนซ์ 
ฉบับย่อยที่ ข้อค าถาม 
1. แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์
โดยอาศัยภาษาเป็นสื่อ มี 7 กิจกรรม 














โดยอาศัยรูปภาพเป็นสื่อ มี 3 กิจกรรม   






3. เส้นก าหนดเส้นคู่ขนานสั้น ๆ แล้วให้สร้างรูปเพิ่มเติม
ให้มากที่สุด 
3. แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์
ด้วยเสียงและค า มี 2 กิจกรรม 






  การตรวจให้คะแนนของแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ของทอแรนซ์มีดังนี้  
  ฉบับย่อยท่ี 1 มี 7 กิจกรรม โดยจะตรวจให้คะแนนเพ่ือวัดความคิดสร้างสรรค์ในด้าน
ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น และความคิดริเริ่ม 
  ฉบับย่อยท่ี 2 มี 3 กิจกรรม โดยจะตรวจให้คะแนนเพ่ือวัดความคิดสร้างสรรค์ในด้าน
ความคิดคล่อง ความยืดหยุ่น  ความคิดริเริ่ม และความละเอียดลออ 
  ฉบับย่อยที่ 3 มี 2 กิจกรรม โดยจะตรวจให้คะแนนเพ่ือวัดความคิดสร้างสรรค์ในด้าน
ความคิดริเริ่ม 
  นอกจากนี้ก็มีแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ฉบับอ่ืน ๆ เช่น Wallach and 
Kogan ซึ่งได้สร้างแบบทดสอบที่ประกอบแบบทดสอบย่อย 5 ฉบับ ได้แก่  
  1. ให้หาสิ่งที่เป็นพวกเดียวกันกับสิ่งที่ก าหนดให้   
  2. ให้บอกประโยชน์ของสิ่งของ   
  3. ให้บอกความเหมือนของสิ่งของ 2 สิ่ง  
  4. ให้บอกความหมายของภาพเส้น  
  5. ให้บอกความหมายของเส้น  
  ส าหรับแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์นั้น Sandra and Robert 
(2001: 102) ได้อธิบายถึงการวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ว่า สถานการณ์ในแบบวัด
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์นั้น ควรเกี่ยวข้องกับหน่วยการเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
เชื่อมโยงกับสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ แต่ไม่ควรเน้นเนื้อหาที่ได้เรียนรู้โดยตรง เนื่องจากจะท าให้แบบวัด
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์กลายเป็นแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ดังนั้นส าหรับงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดของทอแรนซ์ที่เป็นแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์โดยอาศัยภาษาเป็นสื่อ 
ซึ่งจะวัดองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 3 ด้านคือ ด้านความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น และ
ความคิดริเริ่ม 
 
  3.5 การตรวจให้คะแนนของแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ 
       การตรวจให้คะแนนของข้อค าถามของแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์จะแตกต่าง
จากข้อค าถามของแบบทดสอบชนิดอ่ืน ๆ กล่าวคือข้อค าถามวัดความคิดสร้างสรรค์จะไม่มีค าตอบถูก
หรือผิด แต่การได้คะแนนจะข้ึนอยู่กับจ านวนค าตอบตามเงื่อนไขที่โจทย์ก าหนด ดังนั้นนักเรียนจึงต้อง
เขียนค าตอบให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ และเพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจให้คะแนนของแบบทดสอบ
วัดความคิดสร้างสรรค์ได้สอดคล้องตรงกัน จึงได้มีการก าหนดเกณฑ์ มาตรฐานในการตรวจให้คะแนนไว้ 
โดยจะตรวจให้คะแนน 3 ด้าน คือ ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น และความคิดริเริ่ม ดังนี้ 
  การตรวจให้คะแนนของแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์โดยอาศัยภาษาทอแรนซ์
ได้แบ่งการให้คะแนนออกเป็น 3 ด้าน คือ 
  1. คะแนนความคิดคล่อง จะพิจารณาจากค าตอบที่เป็นไปได้ตามเงื่อนไขของ
แบบทดสอบ โดยให้คะแนนค าตอบที่เป็นไปได้ค าตอบละ 1 คะแนน ไม่ว่าค าตอบนั้นจะซ้ ากับค าตอบ
ของผู้อื่นหรือไม ่(แต่ต้องไม่ซ้ ากับค าตอบของตนเอง) 
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  2. คะแนนความคิดยืดหยุ่น จะพิจารณาจากจ านวนกลุ่มหรือจ านวนประเภทของ
ค าตอบ โดยน าค าตอบที่ให้คะแนนความคิดคล่องไปแล้วมาจัดกลุ่มหรือประเภท ค าตอบใดเป็นค าตอบ
ที่อยู่ในกลุ่มหรือประเภทเดียวกัน หรือความหมายอย่างเดียวกัน ให้จัดเข้าเป็นกลุ่มเดียวกัน แล้วตรวจ
นับให้คะแนนตามจ านวนกลุ่มที่จัดไว้ โดยให้คะแนนกลุ่มละ 1 คะแนน 
 3. คะแนนความคิดริเริ่ม จะพิจารณาจากความถี่ของค าตอบของนักเรียนทั้งหมดที่
เป็นความคิดแปลก แตกต่างไปจากนักเรียนคนอ่ืน ๆ ในกลุ่ม ค าตอบใดที่กลุ่มตัวอย่างตอบซ้ ากันมาก ๆ 
ก็ให้คะแนนน้อยหรือไม่ได้เลย แต่ถ้าค าตอบยิ่งซ้ ากับคนอ่ืนน้อยหรือไม่ซ้ ากับคนอ่ืนเลยก็จะได้คะแนน
มากขึ้น โดยก าหนดให้คะแนนค าตอบตามความถ่ีดังนี้ 
  จ านวนของค าตอบซ้ าคิดเป็นร้อยละ 0 – 1.99 ให้ 2 คะแนน 
  จ านวนของค าตอบซ้ าคิดเป็นร้อยละ 2 – 4.99 ให้ 1 คะแนน 
  จ านวนของค าตอบซ้ าคิดเป็นร้อยละ 5 ขึ้นไป ให้ 0 คะแนน 
  คะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนในแต่ละข้อคิดได้จากผลบวกของคะแนน
ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น และความคิดริเริ่ม จากนั้นจึงหาผลรวมของคะแนนทั้ง 3 ด้านของทุก
ข้อค าถามจึงเป็นคะแนนความคิดสร้างสรรค์รวมของนักเรียนคนใดคนหนึ่ง 
  การตรวจให้คะแนนของแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ของ Hu and Adey 
(2002: 395) ได้อิงหลักการให้คะแนนเช่นเดียวกับแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์โดยอาศัยภาษา
ความคิดสร้างสรรค์ของทอแรนซ์ แต่ต่างกันที่การให้คะแนนความคิดริเริ่ม ดังนี้ 
  จ านวนของค าตอบซ้ าคิดน้อยกว่าร้อยละ 5   ให้ 2 คะแนน 
  จ านวนของค าตอบซ้ าคิดเป็นอยู่ระหว่างร้อยละ 5 – 10 ให้ 1 คะแนน 
  จ านวนของค าตอบซ้ าคิดมากกว่าร้อยละ 10  ให้ 0 คะแนน 
  การตรวจให้คะแนนของแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ของบุญรัตน์ จันทร และคณะ 
(2558: 230 - 231) ใช้กรอบแนวคิดของทอแรนซ์ โดยให้คะแนนดังนี้ 
  1. ความคิดคล่อง ให้คะแนนตามจ านวนค าตอบของนักเรียนที่สอดคล้องกับค าถาม
ทั้งหมดภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยค าตอบที่สอดคล้องกับค าถามและถูกต้องจะได้ค าตอบละ 1 
คะแนน ถ้าค าตอบนั้นซ้ ากับค าตอบเดิมจะไมใ่ห้คะแนน โดยมีเกณฑ์การประเมินดงันี้    
 หากจ านวนค าตอบที่ถูกต้อง  10  คะแนนขึน้ไป   จะได้ 4 คะแนน  
 หากจ านวนค าตอบที่ถูกต้องอย่รูะหว่าง 7 - 9 คะแนน  จะได้ 3 คะแนน  
  หากจ านวนค าตอบที่ถกูต้องอย่รูะหว่าง 4 - 6 คะแนน  จะได้ 2 คะแนน  
  หากจ านวนค าตอบที่ถกูต้องอย่รูะหว่าง 1 - 3 คะแนน  จะได้ 1 คะแนน 
 2. ความคิดยืดหยุ่น ให้คะแนนค าตอบที่สอดคล้องกับค าถามโดยค าตอบที่นักเรียน
ตอบนั้นจะถูกน ามาจัดกลุ่มค าตอบที่มีทิศทางเดียวกันหรือความหมายอย่างเดียวกัน โดยนักเรียนที่มี
ค าตอบแบบหลากหลายกลุ่ม ค าตอบจะได้กลุ่มค าตอบละ 1 คะแนน โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้ 
   จดักลุม่ค าตอบได้มากกว่า 6 กลุ่ม    จะได้  4 คะแนน   
 จดักลุม่ค าตอบได้ระหว่าง 4 - 5 กลุม่     จะได้  3 คะแนน   
 จดักลุม่ค าตอบได้ระหว่าง 2 - 3 กลุ่ม     จะได้  2 คะแนน   
 จดักลุม่ค าตอบได้น้อยกว่า 1  กลุ่ม     จะได้  1 คะแนน   
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 3. ความคิดริเริ่ม พิจารณาค าตอบที่มีความแตกต่างและแปลกใหม่ซึ่งแสดงออกถึง
ความริเริ่มที่สอดคล้อง กับค าถาม โดยจะพิจารณาจากค าตอบของนักเรียนทัง้หมดในห้อง โดยมีเกณฑ์
การประเมินดงันี้  
 ค าตอบที่มีผู้ตอบ 1 คน      จะได้  4 คะแนน    
 ค าตอบที่มีผู้ตอบอยู่ระหว่าง   2 - 3 คน    จะได้  3  คะแนน    
 ค าตอบที่มีผู้ตอบอยูร่ะหว่าง   4 - 6 คน    จะได้  2  คะแนน    
 ค าตอบที่มีผู้ตอบมากกว่า   7– 9 คน     จะได้  1  คะแนน   
 จากการศึกษาการสร้างแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ข้างต้น ผู้วิจัยมุ่ง
วัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบทดสอบตามแนวคิดของทอแรนซ์ ฉบับภาษาเขียน 
โดบวัดความสามารถใน 3 ด้านคือ 
  1. ความคิดคล่อง หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการแสดงปริมาณความคิดใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือสถานการณ์หนึ่งที่ไม่ซ้ ากัน 
  2. ความคิดยืดหยุ่น หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการแสดงความคิดแล้วจัด
จ าแนกได้หลากหลายกลุ่มหรือประเภท 
  3. ความคิดริเริ่ม หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการแสดงความคิดที่แปลกใหม่
โดยไม่ซ้ ากับความคิดท่ีมีอยู่ทั่วไป 
  ส าหรับการตรวจให้คะแนนของแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
ผู้วิจัยเลือกใช้และปรับปรุงเกณฑ์การให้คะแนนตามวิธีการของบุญรัตน์ จันทรและคณะ (2558: 230-
231) โดยคะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนในแต่ละข้อคิดได้จากผลบวกของคะแนนความคิด
คล่อง ความคิดยืดหยุ่น และความคิดริเริ่ม ส าหรับคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน หาได้จากผลบวกของคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนแต่ละข้อ 
 
  3.6 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 
      นักการศึกษาหลายท่านเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ไว้ เช่น  




3. สนับสนุนให้นักเรียนได้ชมการสาธิตและได้ท าการทดลองด้วยตนเอง 
4. ก าหนดให้นักเรียนท างานในลักษณะที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
5. สนับสนุนงานโครงการหรืองานวิจัยที่มีลักษณะที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ 
6. จัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบสืบเสาะหาความรู้ 







12. แสดงผลงานที่มีลักษณะสร้างสรรค์ ซึ่งผลิตโดยนักเรียนอ่ืนให้นักเรียนในชั้นได้ทราบ 
13. ส่งเสริมการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์หลาย ๆ รูปแบบ เช่นการทดลอง
ศิลปะ และการประพันธ์ เป็นต้น 
14. ส่งเสริมการสืบเสาะหาความรู้ การคิดค้น และการประดิษฐ์สิ่งใหม่ 
            ณัฎพงษ์ เจริญพิทย์ (2539 : 54) ได้เสนอแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ไว้ ดังนี้ 
          1. พึงให้การส่งเสริมแรงด้วยการยกย่อง หรือแสดงความยินดีตามความเหมาะสมใน
ทุกโอกาสที่บุคคลแสดงออกว่ามีความคิดหรือกระท าที่สร้างสรรค์ในทางวิทยาศาสตร์ 
          2. พึงกระตุ้นให้บุคคลแสดงออก ซึ่งจินตนาการในทางวิทยาศาสตร์ ในลักษณะที่
สัมพันธ์กับการคิดแบบอเนกนัยผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การเล่น การตอบค าถาม การสัมผัส หรือ
ส ารวจสิ่งแวดล้อมที่มีความหลากหลาย 
          3. พึงยอมรับการแสดงออกและผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่มีลักษณะแปลกประหลาด
ของบุคคลและพึงถือว่าค าถามการแสดงออกและผลงานที่มีลักษณะดังกล่าวมีคุณค่าด้วยจริงใจ 
          4. พึงตอบค าถามทางวิทยาศาสตร์ที่มีเนื้อหาสาระแปลกๆ อย่างตรงไปตรงมาด้วย
ความตั้งใจ ด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง 
          5. พึงให้ก าลังใจประคับประคองและช่วยเหลือ แนะน าในทุกโอกาสที่บุคคลยังไม่
ประสบความส าเร็จ หรือมีความล้มเหลวในการคิด การแสดงออกและการกระท าเชิงสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ 
          6. พึงให้โอกาสสูงสุดแก่บุคคลที่มีวุฒิภาวะทางความคิดต่ ากว่าได้มีส่วนร่วมในการ
วางแผนและด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ ในทางวิทยาศาสตร์อย่างเหมาะสม 
          7. พึงให้โอกาสบุคคลได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ ด้วยกิจกรรมที่





  4.1 ความหมายของความพึงพอใจ  
       การจัดการเรียนรู้ให้ประสบความส าเร็จนั้นผู้สอนต้องค านึงถึงความพึงพอใจของ 
ผู้เรียนเป็นสิ่งส าคัญ เพราะหากผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แล้วย่อมส่งผลถึง 
ประสิทธิภาพในการเรียนและความสุขในการเรียนด้วย ซึ่งจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับความพึง 
พอใจ นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ดังนี้    
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  ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ (2545: 36) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน
ว่าเป็นความรู้สึกพึงพอใจต่อการปฏิบัติของนักศึกษาในระหว่างการเรียนการสอน การปฏิบัติของ
อาจารย์ผู้สอน และสภาพบรรยากาศโดยทั่วไปของการเรียนการสอน    
  ปริญญา จเรรัชต์ และคณะ (2546: 3) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า ท่าที
ความรู้สึกหรือทัศนคติ ในทางที่ดีของบุคคลที่มีต่อสิ่งที่ปฏิบัติร่วมปฏิบัติ หรือได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติโดยผลตอบแทนที่ได้รับรวมทั้ง สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจัยท าให้เกิดความพึง
พอใจหรือไม่พึงพอใจ 
 Good (1973: 518) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า ความพึงพอใจ 
หมายถึง คุณภาพ สภาพหรือระดับความพึงพอใจซึ่งเป็นผลของความสนใจต่าง ๆ และทัศนคติของ
บุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง        
 สรุปได้ว่า ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ หมายถึง ท่าทีความรู้สึกหรือทัศนคติ
ในแง่ดี ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น วิธีการจัดการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้  
บรรยากาศในการจัดการเรียนรู้  เป็นต้น ซึ่งจะเกิดข้ึนหลังผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้  
 
  4.2 การวัดความพงึพอใจ    
        การวัดความพึงพอใจสามารถวัดได้หลายวิธี ดังนี้ (อมรลักษณ์ ปรีชาหาญ, 2535: 44)    
 3.2.1 การสังเกต เป็นการวัดความพึงพอใจโดยผู้สอบถามจะสังเกตพฤติกรรมของ 
บุคคลเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกทางการพูด การแสดงออกทางกิริยาท่าทาง วิธีนี้ผู้ 
สอบถามต้องอาศัยการกระท าอย่างจริงจัง และการสังเกตอย่างมีระเบียบแบบแผน    
 3.2.2 การสัมภาษณ์ เป็นการวัดความพึงพอใจซึ่งต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการที่ดี ซ่ึง
จะส่งผลให้ผู้สอบถามได้รับข้อมูลที่เป็นจริงได้    
 3.2.3 การใช้แบบสอบถาม เป็นการวัดความพึงพอใจโดยผู้สอบถามจะต้องออกแบบ 
สอบถามเพ่ือต้องการทราบความคิดเห็นจากบุคคลเป้าหมาย ซึ่งสามารถท าได้โดยรูปแบบได้แก่ 
ลักษณะที่ก าหนดค าตอบให้เลือก หรือตอบค าถามอิสระ โดยค าถามดังกล่าวอาจเป็นค าถามความพึง 
พอใจในด้านต่าง ๆ เช่น การควบคุมงาน การบริการ และเงื่อนไขต่าง ๆ เป็นต้น    
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกวิธีการวัดความพึงพอใจโดยใช้การสังเกตพฤติกรรมของ




 นัสรินทร์  บือซา (2557: 5) ไดศ้ึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนชีววิทยา ความสามารถในการแก้ปัญหา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) อยู่ในระดับมาก 
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 พลศักดิ์ แสงพรมศรี (2558: 401) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ และเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมี ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษากับแบบปกติ โดยวัดผลก่อนเรียนและหลัง
เรียน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ และเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมี สูงกว่านักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ และ
เจตคติต่อการเรียนวิชา เคมี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 ภัสสร ติดมา (2558: 3) ได้ศึกษาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวทาง      
สะเต็มศึกษาเรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนได้คะแนนความคิดสร้างสรรค์เฉลี่ย
ตั้งแต่ร้อยละ 79 ขึ้นไปซึ่งมีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สูงเพ่ิมขึ้นทุกครั้งที่มีการจัดการเรียนรู้ใหม่ 
เมื่อพิจารณาองค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์แต่ละด้าน พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ด้านที่นักเรียน
สามารถพัฒนาได้มากที่สุด คือ การออกแบบและสร้างชิ้นงาน มีคะแนนเฉลี่ย 2.83 รองลงมา คือ 
ความคิดริเริ่ม ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น มีคะแนนเฉลี่ย 2.52 2.40 2.26 ตามล าดับ และ
ความคิดสร้างสรรค์ด้านที่พัฒนาน้อยที่สุด คือ ความคิดละเอียดลออ มีคะแนนเฉลี่ย 2.22 จากคะแนน
เต็ม 3 คะแนน รวมทั้ง 5 ด้าน มีคะแนนเฉลี่ย 12.31 คะแนน จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน 
 
 ดวงพร สมจันทร์ตา (2559: 353-359) ได้ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้เรื่องกายวิภาคของพืชตามแนวทางสะเต็มศึกษา จ านวน 3 หัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างและหน้าที่
ของใบ การล าเลียงน้ าและสารอาหาร และผลและเมล็ด ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีทักษะการ
แก้ปัญหาและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนในเรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของใบ การล าเลียงน้ า
และสารอาหาร และผลและเมล็ด สูงกว่าก่อนเรียน (p < .05)  
 
 บุญลอย มูลน้อย (2559: 287) ได้สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง วงจรไฟฟ้า และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ และความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สะเต็มศึกษา)  ผลการวิจัย
พบว่า 1) ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง วงจรไฟฟ้ามี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 82.64/80.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับมากที่สุด 
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 อาทิตยา พูนเรือง (2559: 371-377) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง เคมีที่เป็นพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (p < .05) 
 
 Diana (2012) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน โดยใช้
นักเรียนเกรด 3 - 8 เป็นกรณีศึกษา ให้ท าโครงงานในหัวข้อเรื่อง ดาวอังคารในจินตนาการ โดยมี
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบความพ้ืนฐาน ให้จินตนาการศึกษาค้นคว้าส ารวจ
ตรวจสอบ สร้างสรรค์ ออกแบบโมเดลดาวอังคาร และแลกเปลี่ยนความคิดการออกแบบของตัวเองให้
เพ่ือน ๆ ร่วมชั้น จากผลการศึกษาพบว่าการจัดการเรียนรู้บูรณาการ STEM ในการให้นักเรียนได้ท า
โครงงานส่งผลท าให้นักเรียน สามารถถ่ายโอนความรู้และทักษะสู่การแก้ปัญหาในชีวิตจริงที่เผชิญหน้า
และประยุกต์ใช้กับปัญหาใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในภายภาคหน้าได้ เพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น และมี
ผลทดสอบในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพ่ิมสูงขึ้นด้วย 
  
 Scott (2012) ได้ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมในสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทของ 
STEM ในโรงเรียนมัธยม 10 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกา ในการพยายามเพ่ือเตรียมความพร้อมแก่นักเรียน
ส าหรับเข้าท างานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ STEM ในหลาย ๆ โรงเรียนได้มีการออกแบบแผนและ       
ด าเนินการน าไปใช้แล้ว แต่อีกหลาย ๆ แห่งยังอยู่ในขั้นด าเนินการวางแผนอยู่เลย จากการศึกษา
ชี้ให้เห็น ว่านักเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมห้องเรียน STEM มีความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้
ดีกว่าเด็ก นักเรียนระดับเดียวกันแต่ไม่ได้เข้าร่วม และนักเรียนกลุ่มที่เข้าร่วมนี้ยังให้บอกอีกว่า หาก
พวกเขาได้รับ โอกาสและการสนับสนุนส่งเสริมให้สามารถเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาที่พบเจอในชีวิตและ
ฝึกงานจริง หรือให้รับผิดชอบท าโครงงานขึ้นมาสักชิ้น เพ่ือใช้ขอส าเร็จการศึกษา พวกเขาก็สามารถ
ส าเร็จการศึกษาข้ันพื้นฐานได้อย่างแน่นอน 
  
 Tseng (2013) ได้ศึกษาเจตคติต่อการบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (STEM) ในการเรียนรู้แบบโครงงาน งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษา   
เจตคติก่อนและหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ STEM ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน 
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้คือผู้ที่เริ่มท างานใหม่ในสถาบัน
เทคโนโลยีที่ไต้หวันจ านวน 5 แห่ง รวม 30 คน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ STEM ที่ใช้โครงงานเป็นฐานมีเจตคติต่อวิศวกรรมเปลี่ยนไป และจากการให้
สัมภาษณ์แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของ STEM ที่จะเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคต 
สามารถน ามาใช้เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงได้ สามารถสร้างโลกท่ีมีสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมมากขึ้น 
สามารถแสดงให้เห็นถึงความหมายของการเรียนรู้และอยากที่จะเรียนรู้เพ่ิมข้ึน และส่งผลต่อเจตคติใน
การประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องกับ STEM ในภายภาคหน้าเพ่ิมข้ึนด้วย   
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 Han (2014) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ผ่านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ให้โรงเรียนแต่ละแห่งที่มีการใช้ 
STEM PBL มาก่อนหน้าแล้ว ท าการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุก ๆ 6 เดือนเป็นระยะเวลา   
3 ปี ส่วนครูผู้สอนจะได้รับคัดเลือกเข้ามาร่วมพัฒนาสู่การเป็นครูมืออาชีพทางด้าน STEM อีกด้วย ผล
การศึกษา ชี้ให้เห็นว่า การจัดการเรียนการสอนแบบ STEM PBL ส่งผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมสูงขึ้น และมีอัตราการเพ่ิมขึ้นสูงสุดในกลุ่มของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ า อีกทั้งยังช่วยลดช่องว่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลงมาอีกด้วย  
 
  Mayasari (2016) ได้ท าการศึกษาระดับความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงาน 
“พลังงงานทดแทน (พลังงานจากแสงอาทิตย์)” กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือนักเรียนที่ลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์จ านวน 29 คน ในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (mixed 















ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีข้ันตอนการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
1. แบบแผนการวิจัย   
2. ประชากรเเละกลุ่มตัวอย่าง 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
4. การสร้างเครื่องมือในการวิจัย  
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
6. การวิเคราะห์ข้อมูล  
7. สถิติที่ใช้ในการวิจัย   
 
1. แบบแผนกำรวิจัย   
   การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบแผนการทดลองเบื้องต้น (Pre-experimental 
Designs) ด าเนินแผนการทดลองตามแบบแผนการวิจัย One Group Pretest-Posttest Design 
(วรรณี แกมเกตุ, 2555: 139) 
E: O1  X  O2                    
 O1      หมายถึง การจัดการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้   
   (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์)
 X  หมายถึง การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
 O2 หมายถึง การจัดการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ 
            (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 
   และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้) 
 
2. ประชำกรเเละกลุ่มตัวอย่ำง  
  2.1 ประชากร  
      ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2              
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี        
จ านวน 3 ห้องเรียน  ได้แก่ ห้อง ม.5/1 จ านวน 49 คน ห้อง ม.5/2 จ านวน 45 คน และห้อง ม.5/3 
จ านวน 48 คน รวมทั้งสิ้น 142 คน 
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  1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
        กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 จ านวน 48 
คน ซึ่งได้จากการสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับสลาก (Simple Random Sampling) โดยก าหนดให้
ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม  
   
3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการศึกษาวิจัย ประกอบด้วย  
  1. เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา เรื่องโครงสร้างเเละหน้าที่ของพืชดอก จ านวน 1 แผน ระยะเวลา 18 ชั่วโมง 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ 
 2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่อง โครงสร้างเเละหน้าที่
ของพืชดอก เป็นแบบสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ   
 2.2 แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เป็นแบบสอบอัตนัย จ านวน 3 ข้อ 
โดยปรับปรุงจากแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของทอแรนซ์ ทีม่ีวัตถุประสงค์เพ่ือวัดความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ความคิดคล่อง (fluency) ความคิดยืดหยุ่น 
(flexibility) เเละความคิดริเริ่ม (originality)  
 2.3 แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ ของ Likert (Likert Scale) จ านวน 25 ข้อ 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ แบบบันทึกภาคสนามของ





  4.1 เครื่องมือที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ซึ่งผู้วิจัยได้
ด าเนินการสร้างตามข้ันตอน ดังนี้ 
 4.1.1 ศึกษาหลักการและวิธีการจัดการเรียนรู้ตามเเนวทางสะเต็มศึกษาในการ
จัดการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา 
 4.1.2 ศึกษาหลักสูตรเเกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และ
หลักสูตรสถานศึกษาของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6)  
 4.1.3 วิ เคราะห์เนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในระดับชั้น
มัธยมศึกษา ปีที่ 5 และก าหนดเนื้อหาที่จะใช้ในการวิจัย ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การด ารงชีวิต
ของพืช เรื่อง โครงสร้างเเละหน้าที่ของพืชดอก 
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 4.1.4 ศึกษาและท าความเข้าใจรายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้ที่  3 การ
ด ารงชีวิตของพืช เรื่อง โครงสร้างเเละหน้าที่ของพืชดอก ด้านสาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรมการเรียนรู้ เนื้อหาการจัดการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ สื่อ และการวัดผลการเรียนรู้จากหนังสือ
เรียน และจากคู่มือการจัดการเรียนรู้ส าหรับครู 
 4.1.5 ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระส าคัญ สาระการ
เรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล สื่อและแหล่งการเรียนรู้ สร้างแผนการจัดการเรียนรู้
จ านวน 1 แผน ใช้ระยะเวลา 6 สัปดาห์หรือ 18 ชั่วโมง ซึ่งมีข้ันตอนกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งสิ้น 6 ขั้นตอน 
คือ ขั้นที่ 1 ระบุปัญหา ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ขั้นที่ 3 ออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา ขั้นที่ 4 วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา ขั้นที่ 5 ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข
วิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน ขั้นที่  6 น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน 
(ภาพประกอบ 6) 






















 ขั้นที่ 1 ระบุปัญหา 
 
ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา 
 ขั้นที่ 3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
 ขั้นที่ 4 วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา        
 ขั้นที่ 5 ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการ    
              แก้ปัญหาหรือชิ้นงาน 
ขั้นที่ 6 น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหา          




 4.1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตรวจแก้ไขความถูกต้อง ความครอบคลุม ความเหมาะสมของการจัดการเรียน และให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม น าแผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไข  
 4.1.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 
ท่านพิจารณา ตรวจสอบ ความสอดคล้อง ขององค์ประกอบต่าง ๆ ภายในแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
แบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ ของ Likert (Likert Scale) ดังนี้   
 5 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม มากที่สุด    
 4 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม มาก    
 3 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม ปานกลาง   
 2 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม น้อย    
 1 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม น้อยที่สุด  
 4.1.8 น าความเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าเฉลี่ยเเละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
แปลความหมายโดยใช้เกณฑ์ดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538: 8-11) 
 ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง แผนการสอนมีความเหมาะสมมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง แผนการสอนมีความเหมาะสมมาก  
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง แผนการสอนมีความเหมาะสมปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง แผนการสอนมีความเหมาะสมน้อย  
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง แผนการสอนมีความเหมาะสมน้อยที่สุด   
 ถ้าค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินของผู้เชี่ยวชาญมีค่าตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป และมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 แสดงว่าองค์ประกอบของแผนการสอนมีความเหมาะสมสอดคล้องกัน  
 4.1.9 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการประเมินและปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อย
แล้วไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
 
  4.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมำณ 
 
      4.2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนชีววิทยำ 
              แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่อง โครงสร้างเเละหน้าที่ของ
พืชดอก เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ โดยมีขั้นตอนใน      
การสร้าง ดังนี้ 
  4.2.1.1 ศึกษาทฤษฎี วิธีสร้าง เทคนิคการสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบ 
ศึกษาเนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย เรื่องโครงสร้างเเละหน้าที่ของพืชดอก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากหนังสือ
เรียน คู่มือครู เเละหนังสือเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการสร้างข้อสอบ 
 4.2.1.2 สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบ (test blue print) เรื่องโครงสร้าง




ตำรำงท่ี 3 ตารางวิเคราะห์ข้อสอบ (test blue print) เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก 
เนื้อหำ จุดมุ่งหมำยเชิงพฤติกรรม รวม 
จ า เข้าใจ น าไปใช้ วิเคราะห์ จ านวนข้อ ร้อยละ 
1. เนื้อเยื่อพืช 2 1 - 1 4 10 
2. อวัยวะและหน้ำที่ของ
อวัยวะพืช 
6 8 2 4 20 50 
3. กำรแลกเปลี่ยนแก๊ส 
และกำรคำยน้ ำของพืช 
1 1 1 2 5 12.5 
4.กำรล ำเลียงน้ ำ สำรอำหำร 
และอำหำรของพืช 
3 4 3 1 11 27.5 
รวม 
จ านวนข้อ 12 14 6 8 40 100 
ร้อยละ 30 35 15 20 100 100 
 
 4.2.1.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาจ านวน 40 ข้อ 
(ใช้จริง 30 ข้อ) ตามตารางวิเคราะห์ข้อสอบ  
 4.2.1.4 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาที่สร้างขึ้นไป
ให้อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณาความถูกต้องเเละความเหมาะสมของข้อค าถาม ตัวเลือกและตัวลวง 
ภาษาท่ีใช้ จากนั้นน ามาปรับปรุงแก้ไขข้อค าถามให้ถูกต้อง ชัดเจนและเข้าใจง่าย   
 4.2.1.5 น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน 
ซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาวิทยาศาสตร์ซึ่งมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทและเอก จ านวน 3 ท่าน 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนในโรงเรียนซึ่งมีต าแหน่งครูช านาญการขึ้นไป จ านวน 2 ท่าน เพ่ือพิจารณาหา
ค่าความตรง ด้วยสูตรดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Index of 
Item Objective Congruence = IOC) คัดเลือกแบบทดสอบที่ค านวณได้ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป โดย
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านให้คะแนนตามเกณฑ์ดังนี้  
  ให้คะแนน   +1   เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดตามจุดประสงค์นั้นจริง 
  ให้คะแนน     0   เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นไม่วัดตามจุดประสงค์นั้นหรือไม่ 
  ให้คะแนน    -1   เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นไม่วัดตามจุดประสงค์นั้น  
 4.2.1.6 น าแบบทดสอบไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
จากนั้นน าไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 4.2.1.7 น าคะแนนที่ได้จากการทดลองใช้ มาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย 
(p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) โดยที่ค่าความยากง่าย (p) ที่ใช้ได้ควรมีค่าอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80 และ
ค่าอ านาจจ าแนก (r) ที่ใช้ได้ควรมีค่าอยู่ระหว่าง 0.20 - 1.0 (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556) จากการ
วิเคราะห์พบว่า ข้อสอบมีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.27 - 0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่
ระหว่าง 0.20 - 0.70  
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 4.2.1.8 น าคะแนนที่ได้ไปหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนชีววิทยา โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ริชาร์ดสัน ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82 
จากนั้นน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป  
 
 4.2.2 แบบวัดควำมคิดสร้ำงสรรค์ทำงวิทยำศำสตร์ 
           แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือโดย
ปรับปรุงจากแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของทอแรนซ์ ซึ่งประกอบด้วยความคิดสร้างสรรค์    
3 ด้าน ได้แก่ ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น และความคิดริเริ่ม โดยมีข้ันตอนในการสร้าง ดังนี้ 
  4.2.2.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์  และเนื้อหาวิชาชีววิทยา เรื่องโครงสร้างเเละหน้าที่ของพืชดอก            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ    
 4.2.2.2 สร้างแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ให้สอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ในการวัดองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 
และมีเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับวิชาชีววิทยา เรื่อง โครงสร้างเเละหน้าที่ของพืชดอก  
 4.2.2.3 ลักษณะของแบบทดสอบ เป็นข้อสอบอัตนัยจ านวน 3 ข้อ ใช้เวลา
ท าแบบทดสอบข้อละ 10 นาที รวมทั้งสิ้น 30 นาที โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ข้อที่ 1 เป็นค าถามที่ให้คาดเดาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น “ถ้าโลกนี้
ไม่มีพืช จะเป็นอย่างไร ให้นักเรียนพยายามคิดและให้เหตุผลประกอบให้ได้มากที่สุด และค าตอบนั้น
ควรเป็นค าตอบที่น่าสนใจและแปลกใหม่” 
  ข้อที่ 2 เป็นค าถามที่ให้บอกประโยชน์ของสิ่งของ เช่น “กล้วยเป็น
พืชพ้ืนเมืองอยู่คู่คนไทยมาช้านาน คนไทยผูกพันกับกล้วยในทุกห้วงของชีวิต เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม
ประเพณีไทยแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน อาทิเช่น วัฒนธรรมการเกิด การแต่งงาน การบวช วัฒนธรรม
ทางอาหาร หรือแม้แต่การละเล่น จนกล่าวได้ว่า กล้วยเป็นพืชประจ าบ้านของคนไทย และทรงคุณค่า
ต่อสังคมไทยมาช้านาน ให้นักเรียนคิดว่าจะใช้ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของกล้วยได้อย่างไร ตอบมา
ให้ได้มากที่สุด” 
  ข้อที่ 3 เป็นค าถามที่ให้แก้ปัญหาจากเหตุการณ์ เช่น “ปัจจุบัน
เกษตรกรไทยก าลังประสบปัญหาราคาสินค้าตกต่ า โดยเฉพาะราคาข้าว จากสถานการณ์ดังกล่าว
ข้างต้น นักเรียนจะเสนอแนวทางแก้ปัญหาอย่างไรที่จะช่วยเพ่ิมมูลค่าสินค้า วัตถุดิบข้าว ให้ได้มาก
ที่สุดเท่าที่จะท าได”้ 
  4.2.2.4 เกณฑ์การตรวจให้คะแนนของแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทาง






  1. ความคิดคล่อง ให้คะแนนตามจ านวนค าตอบของนักเรียนที่สอดคล้องกับค าถาม
ทั้งหมดภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยค าตอบที่สอดคล้องกับค าถามและถูกต้องจะได้ค าตอบละ        
1 คะแนน ถ้าค าตอบนั้นซ้ ากับค าตอบเดิมจะไมใ่ห้คะแนน โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้    
 หากจ านวนค าตอบที่ถูกต้อง  10  คะแนนขึน้ไป   จะได้ 4 คะแนน  
 หากจ านวนค าตอบที่ถูกต้องอย่รูะหว่าง 7 - 9 คะแนน  จะได้ 3 คะแนน  
  หากจ านวนค าตอบที่ถกูต้องอย่รูะหว่าง 4 - 6 คะแนน  จะได้ 2 คะแนน  
  หากจ านวนค าตอบที่ถกูต้องอย่รูะหว่าง 1 - 3 คะแนน  จะได้ 1 คะแนน 
  2. ความคิดยืดหยุ่น ให้คะแนนค าตอบที่สอดคล้องกับค าถามโดยค าตอบที่นักเรียน
ตอบนั้นจะถูกน ามาจัดกลุ่มค าตอบที่มีทิศทางเดียวกันหรือความหมายอย่างเดียวกัน โดยนักเรียนที่มี
ค าตอบแบบหลากหลายกลุ่ม ค าตอบจะได้กลุ่มค าตอบละ 1 คะแนน โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้ 
   จดักลุม่ค าตอบได้มากกว่า 6 กลุ่ม    จะได้  4 คะแนน   
 จดักลุม่ค าตอบได้ระหว่าง 4 - 5 กลุม่     จะได้  3 คะแนน   
 จดักลุม่ค าตอบได้ระหว่าง 2 - 3 กลุ่ม     จะได้  2 คะแนน   
 จดักลุม่ค าตอบได้น้อยกว่า 1  กลุ่ม     จะได้  1 คะแนน   
 3. ความคิดริเริ่ม พิจารณาค าตอบที่มีความแตกต่างและแปลกใหม่ซึ่งแสดงออกถึง
ความริเริ่มที่สอดคล้องกับค าถาม โดยจะพิจารณาจากค าตอบของนักเรียนทั้งหมดในห้อง โดยมีเกณฑ์
การประเมินดงันี้ 
   หากจ านวนค าตอบที่ไม่ซ้ าใครมากกว่า 4 ค าตอบ  จะได้  4 คะแนน    
 หากจ านวนค าตอบที่ไม่ซ้ าใคร 3 ค าตอบ   จะได้  3  คะแนน    
 หากจ านวนค าตอบที่ไม่ซ้ าใคร 2 ค าตอบ   จะได้  2  คะแนน    
 หากจ านวนค าตอบที่ไม่ซ้ าใคร 1 ค าตอบ   จะได้  1  คะแนน 
 หากไม่มีค าตอบที่ไม่ซ้ าใคร    จะได้  0  คะแนน 
  โดยคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในแต่ละข้อคิดได้จาก











ข้างต้นสามารถแสดงเป็นตารางที่ 4 ดังนี้ 
ตำรำงท่ี 4 เกณฑ์การให้คะแนนของแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 









จ านวนค าตอบที่ถูกต้อง 
≥ 10 คะแนน 
จัดกลุ่มค าตอบได้        
6 กลุ่ม 
จ านวนค าตอบที่ไม่ซ้ า
ใคร ≥ 4 ค าตอบ 
3 
จ านวนค าตอบที่ถูกต้อง 
7 - 9 คะแนน 
จัดกลุ่มค าตอบได้       
4 – 5 กลุ่ม 
จ านวนค าตอบที่ไม่ซ้ า
ใคร 3 ค าตอบ 
2 
จ านวนค าตอบที่ถูกต้อง 
4 – 6 คะแนน 
จัดกลุ่มค าตอบได้       
2 – 3 กลุ่ม 
จ านวนค าตอบที่ไม่ซ้ า
ใคร 2 ค าตอบ 
1 
จ านวนค าตอบที่ถูกต้อง 
1 - 3 คะแนน 
จัดกลุ่มค าตอบได้        
1 กลุ่ม 
จ านวนค าตอบที่ไม่ซ้ า
ใคร 1 ค าตอบ 
0 ไม่มีค าตอบ ไม่มีค าตอบ ไม่มีค าตอบที่ไม่ซ้ าใคร 
 4.2.2.5 น าแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ และเกณฑ์การ
ตรวจให้คะแนนที่ได้ปรับปรุงใหม่ เสนอแก่อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง การใช้ภาษา 
เเละความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ในการวัด เเละน าข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่
ปรึกษาไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป  
 4.2.2.6 น าแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ที่แก้ไขแล้วไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาวิทยาศาสตร์ซึ่งมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทและเอก 
จ านวน 2 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนในโรงเรียนซึ่งมีต าแหน่งครูช านาญการขึ้นไป จ านวน 1 ท่าน 
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลจ านวน 1 ท่าน รวมเป็น 5 ท่าน 
เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงประจักษ์ น าผลการตรวจสอบมาปรับปรุงแก้ไขและน าไปทดลองใช้  
 4.2.2.7 น าไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
 4.2.2.8 น าคะแนนที่ได้จากแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
มาวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยการวัดความสอดคล้องภายใน ซึ่งค านวณ
ด้วยวิธีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟาของครอนบาค ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.79  
 4.2.2.9 น าแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 





 4.2.3 แบบวัดควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ 
 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของ Likert จ านวน 
25 ข้อ โดยมีขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้         
 4.2.3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจเพ่ือหา
กรอบวัดความพึงพอใจให้ครอบคลุมในสิ่งที่ต้องการวัด          
 4.2.3.2 สร้างแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะ
เต็มศึกษา โดยแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของ Likert จ านวน 25 ข้อ แยกเป็นรายด้านทั้งหมด        
4 ด้าน คือ บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน วิธีการจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้   
 พึงพอใจมากที่สุด   ให้คะแนน  5  คะแนน   
 พึงพอใจมาก     ให้คะแนน  4  คะแนน  
 พึงพอใจปานกลาง   ให้คะแนน  3  คะแนน  
 พึงพอใจน้อย     ให้คะแนน  2  คะแนน  
 พึงพอใจน้อยที่สุด   ให้คะแนน  1  คะแนน         
 4.2.3.3 แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
น าเสนอแก่อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณาความถูกต้องและความเหมาะสมของข้อค าถาม จากนั้ น
น ามาแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 4.2.3.4 น าแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษาที่ได้ปรับปรุงแล้ว น าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหาวิทยาศาสตร์ซึ่งมีคุณวุฒิระดับปริญญาโท จ านวน 2 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา 2 ท่าน 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลจ านวน 1 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกับองค์ประกอบการจัดการเรียนรู้ (Index of Consistency: IC) ซึ่งผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านให้
คะแนนตามเกณฑ์ดังนี้     
 ให้คะแนน   +1     เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดตามจุดประสงค์นั้นจริง   
 ให้คะแนน     0     เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดตามจุดประสงค์นั้นหรือไม่    
 ให้คะแนน    -1     เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่วัดตามจุดประสงค์นั้น         
 4.2.3.5 น าผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข และปรับ
ส านวนการใช้ภาษาให้สั้น กระชับ และเข้าใจง่าย จากนั้นน าไปท าแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาฉบับสมบูรณ์ จ านวน 25 ข้อ เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยต่อไป 
 4.2.3.5 น าผลที่ได้จากการวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาของนักเรียนกลุ่มมาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความพึงพอใจ โดยใช้สูตรใน





 4.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภำพ  
    
      4.3.1 แบบบันทึกภำคสนำมของผู้วิจัย   
      แบบบันทึกภาคสนามมีลักษณะปลายเปิดส าหรับให้ผู้วิจัยใช้บันทึกเหตุการณ์ขณะ
ท าการจัดการเรียนรู้ของผู้วิจัยที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน โดยจดบันทึกเหตุการณ์ทั่วไป เหตุการณ์ที่
ส าคัญ และสอดแทรกความคิดเห็น เพ่ือเป็นข้อมูลในการน าไปประเมินว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละ
ขัน้ตอน มีความเหมาะสมหรือไม่ ควรแก้ไขอย่างไร เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไป  
 
5. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 2         
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 18 ชั่วโมง โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
 5.1. ผู้วิจัยวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนรู้ วิชาชีววิทยา เรื่องโครงสร้างเเละหน้าที่
ของพืชดอก จากการสอบถามครูและสัมภาษณ์นักเรียนที่เคยเรียนเรื่องนี้มาแล้ว รวมทั้งศึกษาสภาพ
สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนของนักเรียนด้วย    
 5.2 ปฐมนิเทศ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทราบ และ
อธิบายถึงบทบาทหน้าที่ของนักเรียนและผู้วิจัย    
 5.3 ผู้วิจัยท าการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ตามเเนวทางสะเต็มศึกษาดังนี้  
  5.3.1 นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา  เรื่อง
โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก จ านวน 30 ข้อ มีระยะเวลาในการท าแบบทดสอบ 50 นาที       
 5.3.2 นักเรียนท าแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 ข้อ มี
ระยะเวลาในการท าแบบทดสอบ 30 นาที โดยแต่ละข้อครูจะจับเวลาข้อละ 10 นาที เมื่อครบเวลา
ตามท่ีก าหนด ครูให้นักเรียนท าข้อถัดไป 
 5.4 ด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง 
โครงสร้างเเละหน้าที่ของพืชดอก โดยจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เตรียมไว้ และเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยแบบบันทึกภาคสนาม   
 5.5 เมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู้แล้วท าการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ ดังนี้         
 5.5.1 นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่องโครงสร้าง
และหน้าที่ของพืชดอก จ านวน 30 ข้อ โดยมีระยะเวลาในการท าแบบทดสอบ 50 นาที         
 5.5.2 นักเรียนท าแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 ข้อ โดย
มีระยะเวลาในการท าแบบทดสอบ 30 นาที   
 5.5.3 นักเรียนท าแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ จ านวน 25 ข้อ  
 5.6 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา แบบวัด
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เเละแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ มาวิเคราะห์ผล
ด้วยวิธีการทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ประมวลผลและ





  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษามาวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา 
 1.1 น าคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่อง
โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก มาหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 1.2 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยใช้สถิติการทดสอบที ชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระ
ต่อกัน (t-test dependent group) 
 1.3 ค านวณคะแนนพัฒนาการจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชีววิทยาก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยใช้สูตรคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ 
จากนั้นน าคะแนนที่ได้มาแปลผลตามเกณฑ์ของศิริชัย กาญจวาสี (2552: 266-268) ดังนี้ 
  คะแนน   76 - 100   หมายถึง พัฒนาการระดับสูงมาก 
  คะแนน   51 - 75    หมายถึง พัฒนาการระดับสูง 
  คะแนน   26 - 50    หมายถึง พัฒนาการระดับกลาง 
  คะแนน     0 - 25    หมายถึง พัฒนาการระดับต้น   
  2. แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 




ไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent group) 
 2.3 น าคะแนนจากแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์หลังการจัดการ
เรียนรู้มาหาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ในด้าน
ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น และความคิดริเริ่ม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
จากนั้นน าค่าที่ได้มาแปลผลกับระดับความสัมพันธ์ตามเกณฑ์ของวรรณี เกมเกตุ (2555: 375) ดังนี้ 
  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  0.70 - 0.90  หมายถึง ความสัมพันธ์ระดับสูง 
  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  0.30 - 0.69  หมายถึง ความสัมพันธ์ระดับกลาง 
  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  ต่ ากว่า 0.30  หมายถึง ความสัมพันธ์ระดับต่ า 
  3. แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้  
 3.1 หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบวัดความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา แปลผลค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจต่อการ





    ค่าเฉลี่ย   4.50 – 5.00   หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด      
  ค่าเฉลี่ย   3.50 – 4.49   หมายถึง มีความพึงพอใจมาก  
  ค่าเฉลี่ย   2.50 – 3.49   หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง   
  ค่าเฉลี่ย   1.50 – 2.49   หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย   
  ค่าเฉลี่ย   1.00 – 1.49   หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด  
 3.2 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ทั้งฉบับ 
โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) ของ Cronbach   
  4. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยน าข้อมูลที่ได้จากแบบบันทึกภาคสนามของ
แต่ละข้ันตอนการจัดการเรียนรู้มาประมวลผลและ เรียบเรียงน าเสนอในรูปความเรียง 
 
7. สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 
 7.1 สถิติพื้นฐำน 






เมื่อ      X̅     แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย 
                 ∑X    แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด                          
N     แทน จ านวนคนทั้งหมดในกลุ่มตัวอย่าง  
 7.1.2 การหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้สูตร      
(บุญชม ศรีสะอาด, 2546: 10) 
S. D. =  √




เมื่อ S.D.  แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                     
X     แทน ค่าคะแนน                 
n     แทน จ านวนคะแนนในแต่ละกลุ่ม  
  7.2 สถิติที่ใช้ในกำรหำคุณภำพเครื่องมือ 
 7.2.1 การหาค่าดัชนีความเท่ียงตรง (Validity) ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา โดยใช้สูตร (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556)  




 เมื่อ     IOC  แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้   
           ∑R แทน ผลรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด                        
    N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ      
60 
 
    7.2.2 การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency: IC) ของแผนการ
จัดการเรียนรู้ แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สูตร (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 162)  
  




  เมื่อ     IC แทน ดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับนิยาม           
                ∑R    แทน ผลรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด                
 N    แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ      
 7.2.3 การหาค่าความยากง่าย (Difficulty) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนชีววิทยา โดยใช้สูตร (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556) 
     
N
R P   
  เมื่อ P แทน ค่าความยากง่ายของข้อสอบเเต่ละข้อ           
   R แทน จ านวนนักเรียนที่ตอบถูกในเเต่ละข้อ               
   N     แทน จ านวนนักเรียนทั้งหมดที่ท าข้อสอบเเต่ละข้อ     
 7.2.4 การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์




       
  เมื่อ D แทน ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ                   
  RU แทน จ านวนนักเรียนที่ตอบถูกข้อนั้นในกลุ่มสูง           
  RL แทน จ านวนนักเรียนที่ตอบถูกข้อนั้นในกลุ่มต่ า             
  N แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด    
 7.2.5 การหาคะแนนพัฒนาการของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน




 × 100 
  เมื่อ GS% แทน  คะแนนร้อยละของพัฒนาการของผู้เรียน           
   F แทน  คะแนนเต็มของการวัดทั้งครั้งแรกและครั้งหลัง   
   X แทน  คะแนนการวัดครั้งแรก   




 7.2.6 การหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนชีววิทยา ค านวณได้จากสูตร KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน โดยใช้สูตร                 
(ทรงศักดิ์ ภูศรีอ่อน, 2551: 88-89) 
 







  เมื่อ      rxx แทน ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ           
   N แทน จ านวนข้อของแบบทดสอบ 
   P แทน สัดส่วนของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ           
   Q แทน สัดส่วนของนักเรียนที่ตอบผิดในแต่ละข้อ (1-p)       
  Sx แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งหมด   
 7.2.7 การหาค่าความเที่ยงของแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 









   เมื่อ     α แทน ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด       
   K แทน จ านวนข้อของแบบวัด            
   Si2 แทน คะแนนความแปรปรวนรายข้อ           
   St2 แทน คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือทั้งฉบับ    
   7.3 สถิติที่ใช้ในกำรตรวจสอบสมมติฐำน   
 7.3.1 การทดสอบค่าที  ( t -  test)  ชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่ เป็นอิสระต่อกัน 
(Dependent Sample) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการชีววิทยา 





2 2n D ( D)
n 1
 
  เมื่อ    t แทน  ค่าสถิติท่ีจะใช้เปรียบเทียบค่าวิกฤตเพ่ือทราบความมีนัยส าคัญ  
     D แทน  ความแตกต่างระหว่างคะแนนแต่ละคู่ 





  7.4 สถิติที่ใช้ในกำรทดสอบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรสองกลุ่ม 
   7.4.1 การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ใช้ เ พ่ือหาค่า
ความสัมพันธ์กันของคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ในด้านความคิดคล่อง ความคิด
ยืดหยุ่น และความคิดริเริ่มหลังเรียน โดยใช้สูตร (วรรณี แกมเกตุ, 2555: 376) 
 
rxy = 
   
2 22 2.
n XY X Y
n X X n Y Y
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 เมื่อ rxy แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  
  ∑x    แทน ผลรวมคะแนนรายข้อของกลุ่มตัวอย่าง  
  ∑Y     แทน ผลรวมคะแนนรวมของทั้งกลุ่ม  
  ∑X2    แทน ผลรวมคะแนนชุด X แต่ละกลุ่มตัวอย่างยกก าลังสอง  
  ∑Y2    แทน ผลรวมคะแนนชุด Y แต่ละกลุ่มตัวอย่างยกก าลังสอง  
  ∑XY  แทน ผลรวมของผลคูณระหว่าง X และ Y   












ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยออกเป็น 4 ส่วนดังต่อไปนี้  
1. ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา  





  ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง เช่น ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน สภาพ
ชุมชนโดยรวม เพศ ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 
  1.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน 
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งอยู่ที่ 181 ถนนเจริญประดิษฐ์ 
ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000 มีบุคลากรทั้งหมด 88 คน ประกอบด้วย 
อาจารย์ประจ า 52 คน อาจารย์พิเศษ 5 คน อาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ 1 คน และเจ้าหน้าที่สาย
สนับสนุน 31 คน มีนักเรียนทั้งหมด 1,098 คน เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในปีการศึกษา 2559 มีนักเรียนจ านวน 1,098 คน ชาย 404 คน และหญิง 694 คน 
 
  1.2 สภาพชุมชนโดยรวม 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั ้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับ
คณะศึกษาศาสตร์ ทางด้านหน้าของโรงเรียนติดกับถนนเจริญประดิษฐ์ ซึ่งเป็นถนนสายส าคัญที่เข้าสู่
มหาวิทยาลัย จัดเป็นย่านธุรกิจ มีร้านค้าต่าง ๆ แผงลอย ร้านขายอาหาร ร้านบริการข้อมูลข่าวสาร ร้าน
อินเทอร์เน็ต มีหอพักเอกชน ซึ่งเป็นหอพักที่นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ที่มาจากต่างจังหวัดพักอาศัย 
นักเรียนส่วนใหญ่เกือบ 70 % เป็นนักเรียนในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี อีก 30% มาจากจังหวัดใกล้เคียง 
คือยะลา นราธิวาส สตูล สงขลา ชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่มีความสัมพันธ์กับสถานศึกษา ซึ่งผู้ปกครอง







  1.3 ข้อมูลนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
 1.3.1 จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/3       
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ าเภอเมือง จังหวัด
ปัตตานี จ านวนนักเรียนทั้งหมดมีทั้งสิ้น 48 คน เพศชาย 15 คน และเพศหญิง 33 คน 
 1.3.2 ระดบัผลการเรียนชีววิทยาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  
ตารางท่ี 5 ระดับผลการเรียนชีววิทยาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
ระดับผลการเรียน จ านวน (คน) ร้อยละ 
4.0 34 70.8 
3.5 10 20.8 
3.0 2 4.2 
2.5 2 4.2 
2.0 - - 
1.5 - - 
1.0 - - 
0.0 - - 
รวม 48 100 
 1.3.3 พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
 จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3        
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้นในการเรียน มีความกล้า
แสดงออก และให้ความร่วมมือในทุก ๆ กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างดี เมื่อผู้สอนเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ นักเรียนสามารถแสดงออกถึงความคิดเห็นที่หลากหลาย 
และน่าสนใจ แต่ เมื่อผู้สอนจัดกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ เช่น ให้นัก เรียน
ออกแบบสร้างชิ้นงานหรือสร้างโมเดลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนสามารถ
สร้างชิ้นงานได้ทันในเวลาที่ก าหนดให้ แต่ชิ้นงานส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความหลากหลาย นักเรียนส่วน
ใหญ่ไม่คิดหรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว จึงมักจะคิดออกแบบสร้างสรรค์ภายใต้
แนวคิดคล้าย ๆ กัน ขาดความคิดริเริ่มหรือความคิดแปลกใหม่ เพราะนักเรียนกังวลว่าชิ้นงานที่ตัวเอง











 2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา 
 
  2.1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา 
 ผู้วิจัยได้น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่อง โครงสร้าง
และหน้าที่ของพืชดอกไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา จากนั้นน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยามาตรวจให้คะแนน




การทดสอบ N คะแนนเต็ม ?̅? S.D. t-test p-value 
ก่อนเรียน 48 30 12.06 3.57  
    18.691**     
 
.000 
 หลังเรียน 48 30 24.69 4.11   
 **p<.01 
  จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามตามแนวทางสะเต็มศึกษา ก่อนเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.06 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.57 และ
หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 24.69 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
4.11 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3    
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาหลังการ




















  2.2 การศึกษาคะแนนพัฒนาการ (Gain score)  
 ผู้วิจัยได้น าคะแนนจากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่อง 
โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก มาวิเคราะห์คะแนนพัฒนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยใช้สูตรพัฒนาการสัมพัทธ์ จากนั้นน า
คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ที่ได้จากสูตรมาแปลผลกับระดับพัฒนาการตามเกณฑ์การประเมินคะแนน
พัฒนาการของศิริชัย กาญจนวาสี ไดผ้ลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 7 




ระดับพัฒนาการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
76 - 100 สูงมาก 24 50.0 
51 - 75 สูง 15 31.3 
26 - 50 กลาง 7 14.6 
 0 - 25 ต้น 2 4.2 
  จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีระดับพัฒนาการทางการเรียนชีววิทยาอยู่ 
ในระดับพัฒนาการระดับสูงมาก จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 มีพัฒนาการระดับสูง จ านวน 
15 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 มีพัฒนาการระดับกลาง จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 14.6 และมี

























  จากการศึกษาและสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ที ่ได้จากแบบบันทึกภาคสนาม
ของผู้วิจัยและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของนักเรียนที่ผ่านการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
สามารถสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษานั้น ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาชีววิทยาเพ่ิมข้ึน เนื่องจากนักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาวิชาชีววิทยาเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของ
พืชดอก ผ่านการลงมือปฏิบัติ และสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น การศึกษาโครงสร้างภายนอก
และภายในของพืช เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างพืชใบเลี้ยงคู่และพืชใบเลี้ยงเดี่ยว โดยใช้เครืองมือ
และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการศึกษา เช่น การศึกษาโครงสร้างภายนอกของราก ล าต้น และใบ
ของพืชดังตัวอย่างใบงานที่ 1 และการศึกษาลักษณะของราก ล าต้น และใบของพืชที่เจริญเปลี่ยนแปลง
ไปเพื่อท าหน้าที่พิเศษดังตัวอย่างใบงานที่ 2 โดยผู้สอนก าหนดให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าตัวอย่างพืชมา
ศึกษาในห้องปฏิบัติการ นักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้ศึกษาพืชทั้งกลุ่มของตัวเองและกลุ่มของเพ่ือน จากนั้น
บันทึกผลลงในใบงานกลุ่มที่ครูแจกให้ (ภาพประกอบ 7) 






  นอกจากนี้นักเรียนจะได้ฝึกการสังเกต และเปรียบเทียบข้อแตกต่างของพืชใบเลี้ยงคู่
และพืชใบเลี้ยงเดี่ยว โดยศึกษาจากโครงสร้างภายในของราก ล าต้น และใบของพืช ผ่านการตัดตามขวาง 
(cross section) ตัวอย่างผลงานของนักเรียน (ภาพประกอบ 8) 
ภาพประกอบ 8 โครงสร้างภายในของล าต้นและรากของพืชที่ตัดตามขวาง ผลงานของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 
                                 
      โครงสร้างภายในของล าต้นข้าวโพด              โครงสร้างภายในของล าต้นหมอน้อย
   ที่ก าลังขยาย 10X (S3)             ที่ก าลังขยาย 10X (S5) 
     (พืชใบเลี้ยงเดี่ยว)                  (พืชใบเลี้ยงคู)่ 
                               
     โครงสร้างภายในของรากถั่วเขียว      โครงสร้างภายในของรากข้าวโพด 
 ทีก่ าลังขยาย 10X (S7)                      ทีก่ าลังขยาย 10X (S9) 
     (พืชใบเลี้ยงคู่)       (พืชใบเลี้ยงเดี่ยว) 
  จากการศึกษาโครงสร้างภายในของรากและล าต้น นักเรียนสามารถจ าแนกข้อแตกต่าง
ระหว่างพืชใบเลี้ยงคู่และพืชใบเลี้ยงเดี่ยวได้ เช่น เมื่อผู้สอนแสดงรูปภาพโครงสร้างภายในของพืช 2 ชนิด 
แล้วให้นักเรียนบอกข้อแตกต่างของรูปภาพ A และ รูปภาพ B (ภาพประกอบ 9) 
ภาพประกอบ 9 โครงสร้างภายในของพืช 2 ชนิด  
                                   





  นักเรียนคนที่ 1 ตอบว่า “ รูปภาพ A และ B แสดงถึงโครงสร้างภายในของรากพืช 
สังเกตได้จากเนื้อเยื่อพืชแบ่งชั้นอย่างชัดเจน ซึ่งต่างจากโครงสร้างภายในของล าต้นที่เนื้อเยื่อไม่ได้แบ่งชัด
อย่างชัดเจน” นักเรียนคนที่ 2 ตอบว่า “ ทั้งรูปภาพ A และ B จัดเป็นโครงสร้างภายในของรากพืช สังเกต
ได้จากมีกลุ่มท่อล าเลียงน้ าและอาหารอยู่ตรงกลางของราก” นักเรียนคนที่ 3 ตอบว่า “ ข้อแตกต่าง
ระหว่างรูปภาพ A และรูปภาพ B คือจ านวนแฉกของท่อล าเลียงน้ า (xylem) พบว่า รูปภาพ A มีจ านวน
แฉกของท่อล าเลียงน้ า (xylem) 4 แฉก ส่วนรูปภาพ B มีจ านวนแฉกของท่อล าเลียงน้ า (xylem) มากกว่า 
4 แฉก โดยมีท่อล าเลียงอาหาร (phloem) อยู่ระหว่างแฉกเหล่านั้น ดังนั้นสรุปได้ว่ารูปภาพ A คือ 
โครงสร้างภายในของรากพืชใบเลี้ยงคู่ รูปภาพ B คือ โครงสร้างภายในของรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยว”  
  ในเรื่องการแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้ าของพืช ผู้สอนให้นักเรียนท าการศึกษาการ
เปิดและปิดของปากใบพืช โดยการท าภาพพิมพ์ปากใบ ตัวอย่างผลงานของนักเรียน (ภาพประกอบ 10) 
ภาพประกอบ 10 ภาพพิมพ์ปากใบเปิด (ซ้าย) และปากใบปิด (ขวา) ผลงานของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 
            
           ปากใบเปิด (S5)      ปากใบปิด (S7) 
  จากการศึกษาการเปิดและปิดของปากใบพืช นักเรียนสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์
ของการเปิดและปิดของปากใบพืชต่อการแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้ าไว้ว่า “เมื่อปากใบของพืชเปิด
จะท าให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศแพร่เข้าไปในรูปากใบ ขณะเดียวกันพืชจะสูญเสียน้ าออกสู่
ภายนอกในรูปของไอน้ าผ่านทางรูปากใบเช่นกัน เราเรียกว่า การคายน้ าของพืช แต่เมื่ออากาศร้อนจัด 
ปากใบพืชจะปิดเพ่ือป้องกันการสูญเสียน้ า” จากนั้นผู้สอนให้นักเรียนท าการทดลองเรื่องปัจจัยภายในที่มี
ผลต่ออัตราการคายน้ าของพืช เพ่ือศึกษาอิทธิพลของจ านวนใบต่ออัตราการคายน้ าของพืช โดยให้
นักเรียนท าการทดลองดังนี้  
 1. เติมน้ าปริมาตร 20 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลอง  
 2. น ากิ่งไม้ที่เตรียมมาเด็ดใบออกตามรายละเอียดชุดการทดลองท้ัง 4 ชุด ดังนี้ 
  ชุดการทดลอง A : ชุดควบคุม (control) : ไม่มีการใส่กิ่งไม ้
  ชุดการทดลอง B : ไม่มีการเด็ดใบท้ิง 
  ชุดการทดลอง C : เด็ดใบทิ้งให้เหลือจ านวนใบเพียงครึ่งหนึ่งจากชุด B 
  ชุดการทดลอง D : เด็ดใบไม้ทั้งหมดทิ้งให้เหลือเพียงกิ่ง 
 3. น ากิ่งไม้ใส่ในหลอดทดลองแต่ละหลอด ปรับระดับน้ าในหลอดทดลองทุกหลอดให้เท่ากัน 




 4. บันทึกระดับน้ าเริ่มต้นในหลอดทดลอง เมื่อวางทิ้งไว้ 1 วัน สังเกตปริมาตรของน้ าที่ลดลง
โดยใช้กระบอกตวงในการวัด และบันทึกผลการทดลองลงในตาราง (ภาพประกอบ 11) 
ภาพประกอบ 11 ตารางบันทึกผลการทดลองเรื่องปัจจัยภายในที่มีผลต่ออัตราการคายน้ าของพืช 
 
  จากการศึกษาปัจจัยภายในที่มีผลต่ออัตราการคายน้ าของพืช พบว่า นักเรียนสามารถ
สรุปผลการทดลองได้ว่า “ จ านวนใบของพืชมีผลต่ออัตราการคายน้ าของพืช ซึ่งพบว่า ชุดการทดลอง B 
ที่ไม่มีการเด็ดใบ มีอัตราการคายน้ าสูงสุด สังเกตได้จากระดับน้ าในหลอดทดลองลดลงมากที่สุด และชุด
การทดลอง D ที่เด็ดใบไม้ทั้งหมดทิ้งให้เหลือเพียงกิ่ง ไม่มีการคายน้ าเกิดขึ้น สังเกตได้จากระดับน้ าใน
หลอดทดลองไม่ลดลง ซึ่งมีระดับน้ าเท่ากับชุดการทดลอง A ที่เป็นชุดควบคุมที่ไม่มีการใส่กิ่งไม้”  
  ในเรื่องการล าเลียงน้ า สารอาหาร และอาหารของพืช ผู้สอนให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
สืบค้นข้อมูล และศึกษากระบวนการล าเลียงน้ า การล าเลียงสารอาหารและการล าเลียงอาหารของพืช 
จากนั้นออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน และในช่วงท้ายคาบจะมีการสอบย่อยเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนแต่ละ
กลุ่มน าเสนอ ผลการสอบย่อยของนักเรียน พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 15.5 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน  
  เมื่อนักเรียนได้ข้อมูลที่จ าเป็นที่จะน าไปใช้ในการศึกษาต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอน
ต่อมา นักเรียนได้ฝึกการวางแผนในการด าเนินงานร่วมกันกับเพ่ือน ๆ ภายในกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลซึ่งกัน เพ่ือก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหาว่านักเรียนต้องการสร้างบรรจุภัณฑ์อะไร มีขั้นตอนใน
การท าอย่างไร จากการสังเกตพบว่า นักเรียนแต่ละกลุ่มมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงานตาม
ความสามารถของแต่ละคน นักเรียนบางกลุ่มมีการลงพ้ืนที่จริงเพ่ือไปส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล 
พืชในท้องถิ่นที่จะน ามาใช้ในการศึกษา เช่น ต้นละหุ่ง ผักตบชวา ธูปฤาษี ซึ่งเป็นพืชที่พบเห็นได้ทั่วไป
รอบ ๆ บริเวณชุนชนของนักเรียน ท าให้นักเรียนรู้จักพืชในท้องถิ่นมากขึ้น อีกทั้งนักเรียนได้ศึกษา




 S1 : ดีครับ ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ปฎิบัติเป็นกลุ่ม 
 S2 : ได้ฝึกศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถเรียนรู้ได้จากการทดลองต่าง ๆ  









  2.1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
คะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 
  ผู้วิจัยได้น าแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา จากนั้นน าแบบวัด










?̅? S.D ?̅? S.D. 
ด้านความคิดคล่อง 12 10.46 1.87 10.72 1.54 1.336 .094 
ด้านความคิดยืดหยุ่น 12 9.67 1.46 9.76 1.32 0.488 .314 
ด้านความคิดริเริ่ม 12 3.83 2.58 5.87 2.90 4.847** .000 
รวม 36 23.96 4.79 26.35 4.72 4.058** .000 
**p<.01 
  จากตารางที่ 8 แสดงให้เห็นว่าคะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ก่อนเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 23.96 จากคะแนนเต็ม 36 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.79 และ
หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 26.35 จากคะแนนเต็ม 36 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
4.72 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์หลัง
การจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถจัด
กระท าและสื่อความหมายของข้อมูลในรูปแผนภูมิได้ดังแผนภูมิที่ 2 
  เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ในแต่ละองค์ประกอบ       
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามตามแนวทางสะเต็มศึกษา ได้แก่              
ด้านความคิดคล่อง ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 10.46 จากคะแนนเต็ม 12 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.87 และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 10.72 จากคะแนนเต็ม 12 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน





ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.46 และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 9.76 จากคะแนนเต็ม 12 
คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.54 ด้านความคิดริเริ่ม ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 3.83 
จากคะแนนเต็ม 12 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.58 และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 




ทางสถิติที่ระดับ .01 แต่คะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ในด้านความคิดคล่อง 
และความคิดยืดหยุ่น ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งสามารถจัดกระท า
และสื่อความหมายของข้อมูลในรูปแผนภูมิได้ดังแผนภูมิที่ 3 




แผนภูมิที่ 3 คะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ในด้านความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น 
และความคิดริเริ่ม ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
































  2.2 การหาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ด้านความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น และความคิดริเริ่ม 
  ผู้วิจัยได้น าคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ด้านความคิดคล่อง 
ความคิดยืดหยุ่น และความคิดริเริ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษามาหาความสัมพันธ์ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient: rxy) ดังแสดงในตารางที่ 9 
ตารางที่ 9 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (rxy) ระหว่างองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์









ด้านความคิดคล่อง 1.00    
ด้านความคิดยืดหยุ่น .675** 1.00   
ด้านความคิดริเริ่ม .448** .392** 1.00  
รวม .790** .741** .870** 1.00 
**p<.01 
  จากตารางที่ 9 แสดงให้เห็นว่าความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ด้านความ      
คิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น และความคิดริเริ่ม มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างด้านความคิดคล่องกับด้านความคิดยืดหยุ่นเท่ากับ 0.675    
ด้านความคดิคล่องกับด้านความคิดริเริ่มเท่ากับ 0.448 และด้านความคิดยืดหยุ่นกับด้านความคิดริเริ่ม
เท่ากับ 0.392 ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทั้งสามค่าที่ได้แสดงถึงความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
และเมื่อน าคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ด้านความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น          
และความคิดริเริ่ม มาหาความสัมพันธ์กับความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ (รวม) พบว่า              
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ (รวม) กับด้านความคิดคล่อง ด้านความคิดยืดหยุ่น และด้าน












  เมื่อพิจารณาจากค าตอบของนักเรียนที่ได้จากแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ที่ประกอบด้วยความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น และความคิดริเริ่ม สามารถสรุปได้ได้นี้ 
  1. ด้านความคิดคล่องทางวิทยาศาสตร์ (fluency) 
 พิจารณาจากจ านวนค าตอบของนักเรียนที่สอดคล้องกับค าถามทั้งหมดภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดให้ข้อละ 10 นาที โดยค าตอบที่สอดคล้องกับค าถามและถูกต้องจะได้ค าตอบละ        
1 คะแนน ถ้าค าตอบนั้นซ้ ากับค าตอบเดิมจะไม่ได้คะแนน ตัวอย่างค าตอบของนักเรียนที่มีจ านวน
ค าตอบมากที่สุดของแต่ละข้อ ดังนี้ 
 ค าถามข้อที่ 1 คือ “ถ้าโลกนี้ไม่มีพืช จะเป็นอย่างไร ให้นักเรียนพยายามคิดและ
ให้เหตุผลประกอบให้ได้มากที่สุด และค าตอบนั้นควรเป็นค าตอบที่น่าสนใจและแปลกใหม่” (ตัวอย่าง
ค าตอบของนักเรียนคนที่ 17) คือ น้ าท่วมเพราะไม่มีพืชช่วยดูดซับน้ า สัตว์ดุร้ายเพราะต้องหาอาหาร
กินแทนพืช คนท้องผูกง่ายเพราะไม่มีอาหารจากเส้นใยพืช โลกร้อนขึ้นเพราะไม่มีตัวดูดซับคาร์บอน 
ระบบนิเวศไม่สมดุลเพราะขาดผู้ผลิต สารเคมีถูกสังเคราะห์เพ่ิมข้ึนเพราะขาดสารที่ได้จากพืช สิ่งมีชีวิต
อดตายเพราะไม่มีอาหารที่ได้จากพืช ไม่มีขนมท่ีท ามาจากพืช สิ่งมีชีวิตเกิดการแย่งชิงอาหารเพราะไม่
มีอาหารที่ได้จากพืช ไม่มีอาหารพวกมังสวิรัติ ไม่มีการแสดงความรักโดยอาศัยดอกไม้เป็นสื่อ ไม่มีช็อค
โกแล็ต คนเป็นโรคอ้วนเพราะกินอาหารจ าพวกไขมัน ไม่มีบ้านที่ท าจากไม้ ไม่มี maple syrap ให้กิน 
คนภาคใต้ไม่มีอาชีพท าสวนยาง นักเรียนไม่มีดินสอใช้เขียน ไม่มีไม้กวาด ไม่มีเครื่องเทศไว้ปรุงอาหาร 
ไม่มีรสขมและรสหวานจากพืช ไม่ต้องเรียนวิชาพฤษศาสตร์ คนท าอาชีพประมงและอุตสาหกรรม (มี
จ านวนค าตอบทั้งสิ้น 22 ค าตอบ)  
 ค าถามข้อที่ 2 คือ “ให้นักเรียนคิดว่าจะใช้ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของกล้วยได้
อย่างไร ตอบมาให้ได้มากที่สุด” (ตัวอย่างค าตอบของนักเรียนคนที่ 24) คือ ผลกล้วยท ากล้วยทอด ผล
กล้วยท ากล้วยอบ ผลกล้วยท ากล้วยปิ้ง ผลกล้วยท ากล้วยเชื่อม ผลกล้วยท าโรตีกล้วย ผลกล้วย
ท าสมูทตี้กล้วย ผลกล้วยท าพิซซากล้วย ผลกล้วยใช้เป็นส่วนผสมในการท าอาหาร ผลกล้วยท าไอศกรีม 
ผลกล้วยท าเค้กรสกล้วย ผลกล้วยท ากล้วยเส้น ผลกล้วยบดส าหรับทารก ม้าก้านกล้วย อาหารสัตว์
จากผลและหยวกกล้วย ผ้าปูโต๊ะจากใบตอง ที่กันแดดและกันฝนจากใบตอง ผลกล้วยใช้ขัดผิว        ใช้
ใบตองคลุมดิน ท าที่อยู่ของสัตว์จากใบตองและต้นกล้วย ใช้เปลือกผลกล้วยขัดเล็บ ใช้ต้นกล้วยแห่
ขันหมาก (มีจ านวนค าตอบทั้งสิ้น 21 ค าตอบ)  
 ค าถามข้อที่ 3 คือ “ให้นักเรียนเสนอแนวทางแก้ปัญหาอย่างไรที่จะช่วยเพ่ิม
มูลค่าสินค้า วัตถุดิบข้าว ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้” (ตัวอย่างค าตอบของนักเรียนคนที่ 1) คือ ท าข้าว
ผัด ข้าวต้ม โกโก้ครั้นช์ ข้าวย า ลูกอมรสข้าว โลชั่นจากข้าว แป้งฝุ่นจากข้าว สครับผิวจากข้าว ลิปสติก
จากข้าว แชมพูจากข้าว สบู่จากข้าว น้ าหอมจากข้าว เซรั่มจากข้าว มาส์กหน้าน้ านมข้าว ครีมกันแดด
จากข้าว ยาสีฟันจากข้าว โฟมล้างหน้าจากข้าว น าข้าวสารใส่ในบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ข้าวอัดเม็ด









 2. ด้านความคิดยืดหยุ่นทางวิทยาศาสตร์ (flexibility)     
 พิจารณาจากค าตอบที่สอดคล้องกับค าถามโดยค าตอบที่นักเรียนตอบมานั้น
จะถูกน ามาจัดกลุ่มค าตอบที่มีทิศทางเดียวกันหรือความหมายอย่างเดียวกัน โดยนักเรียนที่มีค าตอบ
แบบหลากหลายกลุ่ม จะได้กลุ่มค าตอบละ 1 คะแนน จากผลการพิจารณาค าตอบ ผู้วิจัยสามารถ
แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม โดยใช้ชุดค าถามเดียวกับใช้วัดความคิดคล่อง ตัวอย่างค าถามคือ            
“ให้นักเรียนเสนอแนวทางแก้ปัญหาอย่างไรที่จะช่วยเพ่ิมมูลค่าสินค้า “วัตถุดิบข้าว” ให้ได้มากที่สุด
เท่าท่ีจะท าได้” ดังแสดงในตารางที่ 10 
ตารางท่ี 10 ตัวอย่างค าตอบและกลุ่มค าตอบของนักเรียนทั้ง 3 กลุ่ม 
กลุ่มค าตอบ 












ข้าวผัด, ข้าวต้ม, โกโก้ครั้นช์, 












ข้าว, แชมพูจากข้าว, สบู่จากข้าว, 










กลุ่มที่ 3  
การค้าขายและ
การตลาด 
น าข้าวสารใส่ในบรรจุภัณฑ์     
ที่สวยงาม 
 ข้าวสารสีต่าง ๆ 





กลุ่มที่ 5  
ของที่ระลึก 
 ของช าร่วยจากข้าว ของที่ระลีกจากข้าว 



















  จากตารางที ่10 สามารถแบ่งกลุ่มนักเรียนจากค าตอบเป็น 3 กลุ่ม   
  กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มนักเรียนที่มีปริมาณค าตอบจ านวนมากแต่มีกลุ่มค าตอบจ านวน
น้อย เช่น  ตัวอย่างค าตอบของนักเรียนคนที่ 1 มีจ านวนค าตอบทั้งสิ้น 19 ค าตอบ สามารถจัดกลุ่ม
ค าตอบได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด และ
กลุ่มการค้าขายและการตลาด 
  กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มนักเรียนที่มีปริมาณค าตอบและกลุ่มค าตอบจ านวนมาก เช่น 
ตัวอย่างค าตอบของนักเรียนคนที่ 48 มีจ านวนค าตอบทั้งสิ้น 15 ค าตอบ สามารถจัดกลุ่มค าตอบได้    
6 กลุ่ม คือ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด กลุ่มยารักษาโรค 
กลุ่มของที่ระลึก กลุ่มสิ่งของเครื่องใช้ และกลุ่มการศึกษาและการวิจัย 
  กลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มนักเรียนที่มีปริมาณค าตอบจ านวนน้อยแต่มีกลุ่มค าตอบจ านวน
มาก เช่น ตัวอย่างค าตอบของนักเรียนคนที่ 26 มีจ านวนค าตอบทั้งสิ้น 6 ค าตอบ สามารถจัดกลุ่ม
ค าตอบได้ 5 กลุ่ม คือ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด และ
กลุ่มการค้าขายและการตลาด กลุ่มของที่ระลึก และกลุ่มสิ่งของเครื่องใช้ 
 
  3. ด้านความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์ (originality)  
 พิจารณาจากค าตอบที่มีความแตกต่างและแปลกใหม่ซึ่งแสดงออกถึงความคิด
ริเริ่มที่สอดคล้องกับค าถาม โดยค าตอบนั้นจะต้องไม่ซ้ ากับเพ่ือนในห้องทั้ง 48 คน ถ้านักเรียนคนใดมี
ปริมาณค าตอบที่ไม่ซ้ ากับเพ่ือนในห้องจ านวนมาก ก็จะได้คะแนนในด้านความคิดริเริ่มมากตามไปด้วย 
ตัวอย่างค าตอบของนักเรียนที่แสดงออกถึงความคิดริเริ่มพิจารณาแต่ละข้อ ดังนี้ 
 เมื่อน าค าตอบที่ได้จากค าถามข้อที่ 1 คือ “ถ้าโลกนี้ไม่มีพืช จะเป็นอย่างไร ให้
นักเรียนพยายามคิดและให้เหตุผลประกอบให้ได้มากที่สุด และค าตอบนั้นควรเป็นค าตอบที่น่าสนใจ
และแปลกใหม่” ของนักเรียนทั้งหมดในห้องมาวิเคราะห์ค าตอบแล้วพบว่า ตัวอย่างค าตอบที่นักเรียน
ในห้องตอบซ้ ากันมากที่สุด 5 อันดับแรกคือ น้ าท่วมเพราะไม่มีพืชคอยดูดซับน้ า โลกร้อนขึ้นเพราะไม่
มีพืชดูดซึมคาร์บอนจากบรรยากาศ ระบบนิเวศไม่สมดุลเพราะขาดผู้ผลิต ไม่มีอาหารจากพืชไว้กิน 
และสิ่งมีชีวิตเกิดการสูญพันธุ์เพราะขาดอาหาร และเมื่อพิจารณาค าตอบของนักเรียนที่มีจ านวน
ค าตอบไม่ซ้ ากับเพ่ือนในห้องเรียงจากน้อยไปมาก ได้แก่ ตัวอย่างค าตอบของนักเรียนคนที่ 5 มี 1 
ค าตอบคือ ไม่มีไฟป่าเกิดขึ้นเพราะไม่มีต้นไม้เป็นเชื้อเพลิง ตัวอย่างค าตอบของนักเรียนที่ 12 มี 2 
ค าตอบคือ คนมีผิวด ามากขึ้นเพราะไม่มีพืชไว้หลบแดด ชั้นโอโซนถูกท าลายเพ่ิมขึ้นเพราะไม่มีพืชคอย
ดูดซับคาร์บอนไดออกไซค์ ตัวอย่างค าตอบของนักเรียนที่คนที่ 7 มี 3 ค าตอบคือ มีพ้ืนที่ว่างเพ่ิมขึ้น 
พ้ืนดินแห้งแล้งเพราะไม่มีพืชคอยดูดซับน้ าไว้ในดิน มนุษย์มีทักษะการล่าสัตว์เพ่ิมขึ้นเพราะต้องกิน
อาหารที่ได้จากสัตว์แทนการกินพืช ตัวอย่างค าตอบของนักเรียนคนที่ 23 มีมากกว่า 4 ค าตอบคือ คน
เลี้ยงสัตว์เพ่ิมขึ้น มนุษย์อาศัยอยู่ในถ้ าเพราะไม่สามารถสร้างบ้านจากไม้ ได้ ร่างกายมีอวัยวะเพ่ิมขึ้น
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการย่อยอาหารพวกเนื้อสัตว์ ไม่มีโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับพืช   






 เมื่อน าค าตอบที่ได้จากค าถามข้อที่ 2 คือ “ให้นักเรียนคิดว่าจะใช้ประโยชน์จาก
ส่วนต่าง ๆ ของกล้วยได้อย่างไร ตอบมาให้ได้มากที่สุด” ของนักเรียนทั้งหมดในห้องมาวิเคราะห์
ค าตอบแล้วพบว่า ตัวอย่างค าตอบที่นักเรียนในห้องตอบซ้ ากันมากที่สุด 5 อันดับแรกคือ ของเล่นจาก
ต้นกล้วย กล้วยบวชชี ใช้กล้วยเป็นส่วนประกอบในอาหาร อาหารสัตว์จากต้นกล้วย และกระทงจาก
ต้นกล้วย และเมื่อพิจารณาค าตอบของนักเรียนที่มีจ านวนค าตอบไม่ซ้ ากับเพ่ือนในห้องเรียงจากน้อย
ไปมาก ได้แก่ ตัวอย่างค าตอบของนักเรียนคนที่ 24 มี 1 ค าตอบคือ โรตีกล้วย ตัวอย่างค าตอบของ
นักเรียนคนที่ 4 มี 2 ค าตอบคือ สมูทตี้กล้วย พิซซากล้วย ตัวอย่างค าตอบของนักเรียนคนที่ 9 มี 3 
ค าตอบคือ ผ้าปูโต๊ะจากใบตอง คลุมดินด้วยใบตอง ไล่ยุงด้วยใบตอง ตัวอย่างค าตอบของนักเรียนคนที่ 
18 มีมากกว่า 4 ค าตอบคือ ที่ปูที่นอนจากใบตอง ที่ขัดผิวจากหยวกกล้วย รองเท้าจากหยวกกล้วย 
พอกผิวด้วยผลกล้วย สมานแผลด้วยเปลือกกล้วย  
  เมื่อน าค าตอบที่ได้จากค าถามข้อที่ 3 คือ “ให้นักเรียนเสนอแนวทางแก้ปัญหา
อย่างไรที่จะช่วยเพ่ิมมูลค่าสินค้า วัตถุดิบข้าว ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้” ของนักเรียนทั้งหมดใน
ห้องมาวิเคราะห์ค าตอบแล้วพบว่า ตัวอย่างค าตอบที่นักเรียนในห้องตอบซ้ ากันมากที่สุด 5 อันดับแรก
คือ สบู่จากข้าว เค้กข้าว เครื่องดื่มผสมข้าว โลชั่นจากข้าว และครีมบ ารุงผิวจากข้าว และเม่ือพิจารณา
ค าตอบของนักเรียนที่มีจ านวนค าตอบไม่ซ้ ากับเพ่ือนในห้องเรียงจากน้อยไปมาก ได้แก่  ตัวอย่าง
ค าตอบของนักเรียนคนที่ 18 มี 1 ค าตอบคือ ลิปสติกจากข้าว ตัวอย่างค าตอบของนักเรียนคนที่ 34 มี 
2 ค าตอบคือ โลออนจากข้าว พุดดิ้งจากข้าว ตัวอย่างค าตอบของนักเรียนคนที่ 28 มี 3 ค าตอบคือ 
สปาเก็ตตี้จากข้าว เครื่องปรุงรสจากข้าว ชาขาวผสมข้าว ตัวอย่างค าตอบของนักเรียนคนที่ 43 มี
มากกว่า 4 ค าตอบคือ ทาโกยากิไส้ข้าว ข้าวกลิ่นสมุนไพร นมข้าวส าหรับทารกแพ้นมวัว ฉนวนกัน
ความร้อนจากเส้นใยข้าว สปาน้ าซาวข้าว อาหารเม็ดคาร์โบไฮเดครตจากข้าว  
  
ผลการบันทึกข้อมูลภาคสนาม 
  จากการศึกษาและสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ที ่ได้จากแบบบันทึกภาคสนาม
ของผู้วิจัยและการสัมภาษณ์นักเรียนที่ผ่านการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาสามารถ
สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษานั้น ท าให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึน เนื่องจากนักเรียนได้ฝึกคิดเพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหา จากปัญหาที่เกิดขึ้น




อ่ืน ๆ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ ซึ่งสามารถสรุปประเด็นที่นักเรียนน าเสนอได้ดังนี้ ผลกระทบต่อ
สุขภาพ เช่น เป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ปริมาณขยะย่อยสลาย
ยากเพ่ิมข้ึน การศึกษา เช่น คนขาดความรู้ความเข้าใจในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย พ่อค้าไม่ทราบ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใส่อาหารร้อน ๆ ลงกล่องโฟม พฤติกรรมของมนุษย์ เช่น เกิดนิสัยมักง่าย 






  เมื่อนักเรียนได้ท าความเข้าใจกับปัญหาข้างต้นแล้ว ผู้สอนให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ช่วยกันคิดและหาแนวทางในการแก้ปัญหาผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานออกมาภายใต้แนวคิด”เปลี่ยน
ไอเดียสร้างสรรค์ สร้างบรรจุภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม” โดยก่อนที่นักเรียนจะเริ่มลงมือสร้างชิ้นงานนั้น 
ผู้สอนได้ก าหนดเงื่อนไขเบื้องต้นก่อนลงมือปฏิบัติงานเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจและด าเนินงานไปใน
ทิศทางที่ถูกต้อง ดังนี้ 1. ผู้สอนให้แต่ละกลุ่มสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์จากพืชในท้องถิ่นที่ ผู้เรียนสนใจ
กลุ่มละ 1 ชิ้น 2. กระดาษจากเส้นใยพืชที่นักเรียนสร้างข้ึนจะมกีารทดสอบคุณภาพต่าง ๆ เช่น การหา
น้ าหนักมาตรฐาน ความหนา ความเหนียว และการซึมผ่านน้ า การทดสอบต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็น
ตัวก าหนดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่นักเรียนจะต้องค านึงถึง จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมา
น าเสนอหน้าชั้นเรียน และช่วยกันตั้งค าถามและรับฟังข้อเสนอแนะจากเพ่ือน ๆ ต่างกลุ่ม จากการ
สังเกตพบว่า นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอแนวคิดที่จะสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างน่าสนใจ ตัวอย่างเช่น 
กลุ่ม 1 “ต้องการสร้างบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารแห้งที่ท ามาจากเปลือกฝักข้าวโพด ที่สามารถดูดความชื้น
ได้แทนการใช้ silica gel ซึ่งเป็นสารที่มีกรดก ามะถันสะสมอยู่ และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย
ได้ ดังนั้นบรรจุภัณฑ์ชิ้นนี้จึงตอบโจทย์ของการรักษาคุณภาพของอาหารโดยปราศจากกรดก ามะถัน 
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” กลุ่ม 2 “สร้างกล่องใส่สิ่งของจากกาบกล้วยที่สามารถรับน้ าหนักสิ่งของ
ได้เยอะ” กลุ่ม 3 “บรรจุภัณฑ์ใส่อาหารทอดจากดอกธูปฤาษี ที่สามารถซับน้ ามันได้ดี” และกลุ่ม 4 
“บรรจุภัณฑ์ใส่อาหารจากกาบกล้วย” เป็นต้น  
  เมื่อแต่ละกลุ่มได้ลงมือปฏิบัติจริง จากการสังเกตพบว่า บางกลุ่มประสบปัญหาใน
ระหว่างการท างาน ได้ชิ้นงานที่ไม่ได้ตามที่หวังไว้ เช่น เส้นใยของพืชไม่ได้ประสานเนื้อเดียวกัน แห้ง
กรอบและแตกหักง่าย ไม่สามารถน าไปต่อยอดได้ พวกเขาจึงได้คิดหาแนวทางแก้ปัญหาใหม่ โดยการ
เพ่ิมตัวประสานเข้าไปเช่น แป้งมัน จากผลการแก้ปัญหาดังกล่าว ท าให้ได้ชิ้นงานตามทีน่ักเรียนต้องการ 
และสามารถด าเนินการสร้างบรรจุภัณฑ์ต่อไปได้ บางกลุ่มเจอปัญหาเส้นใยพืชที่ผ่านการตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ 
หรือปั่นด้วยเครื่องปั้นแล้วได้เส้นใยที่ไม่ละเอียด เนื่องจากเส้นใยพืชที่ใช้มีความเหนียว จึงท าให้ได้
บรรจุภัณฑ์ที่ไม่เรียบ และไม่สวยงาม พวกเขาแก้ปัญหาโดยการหาสารเคมีที่จะไปช่วยย่อยเส้นใยให้
ละเอียดมากขึ้น และยังช่วยลดเวลาในการย่อยสลายเส้นใยให้เร็วขึ้น พบว่าพวกเขาเลือกใช้โซดาไฟ 
ส าหรับใช้ย่อยเส้นใยพืชที่จะน าสร้างบรรจุภัณฑ์ส าหรับใส่สิ่งของ และบางกลุ่มใช้ปูนขาว บางกลุ่มใช้




  การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ผู้วิจัยได้ให้
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ประเมินความพึงพอใจหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม







ตารางที่ 11 จ านวนและร้อยละของความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาโดย
พิจารณาความถี ่ 
ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ จ านวน (คน) ร้อยละ  
4.51 – 5.00 มากที่สุด 18 37.5 
3.51 – 4.50 มาก 30 62.5 
2.51 – 3.50 ปานกลาง -  
1.51 – 2.50 น้อย -  
1.00 – 1.50 น้อยที่สุด -  
รวม  48 100 
 
  จากตารางที่ 11 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคลและแจกแจงความถี่ พบว่า นักเรียนมีความพึง
พอใจระดับมากที่สุดจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากจ านวน 
30 คนคิดเป็นร้อยละ 62.5 และไม่พบความพึงพอใจในระดับปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จากผล
การศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยพิจารณาความถี่
ข้างต้น สามารถจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูลในรูปแผนภูมิได้ดัง แผนภูมิที ่4 
แผนภูมิที่ 4 ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยพิจารณาความถ่ี 
 
   
  เมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในแต่ละ
องค์ประกอบ ซึ่งได้แก่ ด้านบทบาทผู้สอน ด้านบทบาทนักเรียน ด้านวิธีการจัดการเรียนรู้ ด้านการวัด






















ตารางท่ี 12 ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในแต่ละองค์ประกอบ 
องค์ประกอบการจัดการเรียนรู้ ?̅? S.D. ระดับความพึงพอใจ อันดับ 
1. บทบาทผู้สอน 4.53 0.60 มากที่สุด 1 
2. บทบาทนักเรียน 4.25 0.74 มาก 3 
3. วิธีการจัดการเรียนรู้ 4.24 0.77 มาก 4 
4. การวัดและการประเมินผล 4.45 0.63 มาก 2 
รวม 4.37 0.69 มาก  
  จากตารางที ่12 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 มีความพึงพอใจต่อ
การเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.69 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงจากมากไปน้อย พบว่านักเรียนมีความ
พึงพอใจในด้านบทบาทผู้สอนอยู่ในระดับมากที่สุด คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.12 รองลงมานักเรียนมีความพึงพอใจในด้านบทบาทนักเรียน วิธีการจัดการเรียนรู้ และการ
วัดและการประเมินผลอยู่ในระดับมาก คือมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.25, 0.09, 
4.24, 0.13, 4.45, 0.05 ตามล าดับ เมื่อจัดอันดับระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทาง    สะเต็มศึกษาในแต่ละองค์ประกอบพบว่า นักเรียนมีระดับความพึงพอใจต่อด้านบทบาท
ผู้สอนเป็นอันดับหนึ่ง ด้านการวัดและการประเมินผลเป็นอันดับที่สอง ด้านบทบาทนักเรียนเป็นล าดับ
ที่สาม และด้านวิธีการจัดการเรียนรู้เป็นล าดับที่สี่  ซึ่งสามารถจัดกระท าและสื่อความหมายของข้อมูล
ในรูปแผนภูมิได้ดังแผนภูมิที่ 5 


























  ส าหรับระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เมื่อ
พิจารณาในแต่ละรายการ สามารถแสดงข้อมูลได้ดังตารางที่ 13 
 
ตารางท่ี 13 ค่าเฉลี่ย (?̅?) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับและอันดับความพึงพอใจของนักเรียน
ต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  







4.54 0.60 มากที่สุด 3 
2. ผู้สอนมีการจัดล าดับเนื้อหาจากเรื่องง่ายไปสู่






0.46 มากที่สุด 1 
4. ผู้สอนให้ก าลังใจและกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
แรงจูงใจในการเรียนรู้เพิ่มข้ึน 
4.62 0.54 มากที่สุด 2 
5. ผู้สอนจัดเตรียม ต ารา เอกสาร สื่อ ข้อมูลที่
น่าสนใจให้แกน่ักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
4.41 0.72 มาก 4 
6. ผู้สอนใช้กระบวนการสอนที่กระตุ้นให้นักเรียน
คิด ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
4.62 0.49 มากที่สุด 2 




4.08 0.81 มาก 7 
8. นักเรียนได้วิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแสวงหา
ความรู้ที่จะศึกษาตามความสนใจด้วยตนเองได้ 
4.10 0.88 มาก 6 
9. นักเรียนมีโอกาสอภิปรายและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้อ่ืน 
4.41 0.72 มาก 2 
10. นักเรียนสามารถน าความรู้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์
กับวิชาอ่ืน 





ตารางที่ 13 ค่าเฉลี่ย (?̅?) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับและอันดับความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (ต่อ) 




11. นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้เรียน มา
ประยุกต์ใช้ในการต่อยอดสร้างสรรค์ผลงาน 
4.36 0.67 มาก 3 
12. นักเรียนมีการวางเเผน ค้นคว้าหาค าตอบ เเละ
เลือกเเหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
4.15 0.78 มาก 4 
13. นักเรียนช่วยเหลือซึ่งกันเเละกันในการท างาน
กลุ่ม 4.51 0.68 มากที่สุด 1 













4.28 0.83 มาก 3 
17. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มุ่งส่งเสริมให้
นักเรียนได้ฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ 




4.23 0.84 มาก 4 
19. ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มี
ความเหมาะสม 
3.90 0.97 มาก 5 





ตารางที่ 13 ค่าเฉลี่ย (?̅?) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับและอันดับความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (ต่อ) 







4.33 0.66 มาก 6 
21. ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
วัดและประเมินผล 




4.46 0.64 มาก 3 
23. การวัดและประเมินผลมีความชัดเจนและ
สามารถตรวจสอบได้ 
4.51 0.56 มากที่สุด 2 
24. ผู้สอนใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผลได้
เหมาะสมกับการเรียนรู้ 
4.38 0.63 มาก 5 
25. การให้คะเเนนจากการปฏิบัติจริงของนักเรียน
เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผล 
4.59 0.59 มากที่สุด 1 
ภาพรวมการวัดและการประเมินผลเฉลี่ย 4.45 0.63 มาก  
ภาพรวมความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เฉลี่ย 4.37 0.69 มาก  
   
  จากตารางที่ 12 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 4.37 และ
มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 0.69 และพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาอยู่ใน 2 ระดับ คือ ความพึงพอใจในระดับมากที่สุดกับความ
พึงพอใจในระดับมาก ซึ่งความพึงพอใจในระดับมากที่สุดมี 7 ข้อ และความพึงพอใจในระดับมากมี 18 
ข้อ เมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในแต่ละองค์ประกอบ
การจัดการเรียนรู้ พบว่าด้านบทบาทผู้สอนมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.53 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยเท่ากับ 0.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 คือ ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม แสดงความคิดเห็นและร่วมกัน






นักเรียนคิด ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และอันดับที่ 3 คือ ผู้สอนสามารถถ่ายทอดความรู้ในเนื้อหา
ที่สอนได้เป็นอย่างด ีซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 4.62 และ 4.54 ตามล าดับ ด้านบทบาทนักเรียนมี
ระดับความพึงพอใจมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยเท่ากับ 
0.74 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 คือ นักเรียน
ช่วยเหลือซึ่งกันเเละกันในการท างานกลุ่ม อันดับที่ 2 คือ นักเรียนมีโอกาสอภิปรายและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้อื่น และอันดับที่ 3 คือ นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้เรียน มาประยุกต์ใช้ในการต่อ
ยอดสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 4.41 และ 4.36 ตามล าดับ ด้านวิธีการจัดการ
เรียนรู้มีระดับความพึงพอใจมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย
เท่ากับ 0.77 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 คือ การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน แสวงหาความรู้โดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น อันดับที่ 2 
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน 2 ข้อ คือ 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเริ่มต้นจากปัญหาใกล้ตัวที่เกี่ยวกับ
สังคมในท้องถิ่น 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ 
และอันดับที่ 3 คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนสามารถบูรณาการความรู้ทั้งทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และคณิตศาสตร์  ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.44 4.31 และ 4.28 ตามล าดับ และด้านการวัดและการประเมินผลมีระดับความพึงพอใจ
มาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยเท่ากับ 0.63 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 คือ การให้คะเเนนจากการปฏิบัติ
จริงของนักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผล อันดับที่ 2 คือ การวัดและประเมินผลมีความชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได้ และอันดับที่ 3 คือ เกณฑ์ที่ใช้ในการวัดและประเมินผลมีความเป็นไปได้ 















ความคิดเห็นเพิ่มเติมของนักเรียนในแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง     
สะเต็มศึกษา  
  ส าหรับความคิดเห็นเพ่ิมเติมของนักเรียนในแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสังเคราะห์ออกมาในแต่ละประเด็นที่นักเรียน
ได้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมออกมา สามารถแสดงเป็นแผนภาพ (ภาพประกอบ 12) 































4. ได้แลกเปลีย่นไอเดียใหม่ ๆ กับเพื่อน ๆ 
5. ครูให้ก าลังใจเสมอ และสร้างแรงจงูใจในการที่จะสร้างสรรค์ผลงาน 


















1. ได้ฝึกทักษะการท างานเป็นกลุ่ม 
2. ฝึกการใช้ความคดิสรา้งสรรค์และจินตนาการ 
3. ช่วยพัฒนาการคิดอย่างเป้นขั้นตอน และเป็นระบบ 



























 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 







  1. ประชากร  
      ประชากรส าหรับการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2             
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จ านวน   
3 ห้องเรียน ได้แก่ ห้อง ม.5/1 จ านวน 49 คน ห้อง ม.5/2 จ านวน 45 คน และห้อง ม.5/3 จ านวน 
48 คน รวมทั้งสิ้น 142 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง  
    กลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
จ านวน 48 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (simple random sampling) โดยก าหนดให้
ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม  
 3. เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการวิจัย  
    เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเนื้อหาวิชาชีววิทยา เรื่อง โครงสร้างเเละหน้าที่ของ
พืชดอก ตามหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมชีววิทยา เล่ม 3 ของสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
     ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ใช้เวลาสอน





  5. ตัวแปรในการวิจัย  
    5.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  
           5.2 ตัวแปรตาม ได้แก ่
          5.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา 
           5.2.2 ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์  




 1. เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ คือแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษาเรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก จ านวน 1 แผน ระยะเวลา 18 ชั่วโมง 
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
 2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื ่อง โครงสร้างและ
หน้าที่ของพืชดอก เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ที่มีค่าความยากง่าย
ระหว่าง 0.27 – 0.80 ค่าอ านาจจ าแนกมีค่าตั้งแต่ 0.20 – 0.70 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82 
 2.2 แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เป็นแบบสอบอัตนัย จ านวน 3 ข้อ 
โดยปรับปรุงจากแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของทอแรนซ์ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือวัดความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ความคิดคล่อง (fluency) ความคิดยืดหยุ่น 
(flexibility) เเละความคิดริเริ่ม (originality) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.79 
 2.3 แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของ Likert (Likert Scale) จ านวน 25 ข้อ ค่า
ความเชื่อมั่นโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (alpha coefficient) ของ Cronbach เท่ากับ 0.95 




  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 2         
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 18 ชั่วโมง โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนรู้ วิชาชีววิทยา เรื่องโครงสร้างเเละหน้าที่
ของพืชดอก จากการสอบถามผู้สอนที่ผ่านการสอนเรื่องนี้มาแล้ว รวมทั้งศึกษาสภาพสังคม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนของนักเรียนด้วย    
  2. ศึกษาและท าความเข้าใจรายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้ เรื่องโครงสร้างและ
หน้าที่ของพืชดอก ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ สาระส าคัญ แหล่งเรียนรู้ สื่อ และการวัดผลและการ
ประเมินผลจากหนังสือเรียน และคู่มือการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้สอน 
  3. ศึกษากระบวนการและวิธีการจัดการเรียนรู ้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาจาก





 4. ปฐมนิเทศ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทราบ และ
อธิบายถึงบทบาทหน้าที่ของผู้เรียนและผู้สอน  
 5. ผู้วิจัยท าการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ตามเเนวทางสะเต็มศึกษาดังนี้  
  5.1 นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาก่อนการจัดการ
เรียนรู้ เรื่อง โครงสร้างเเละหน้าที่ของพืชดอก จ านวน 30 ข้อ มีระยะเวลาในการท าแบบทดสอบ 50 นาท ี      
 5.2 นักเรียนท าแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 ข้อ          
มีระยะเวลาในการท าแบบทดสอบข้อละ 10 นาที รวมเป็น 30 นาท ีโดยทีแ่ต่ละข้อครูจะจับเวลา เมื่อ
ครบเวลาตามที่ก าหนด ครูให้นักเรียนท าข้อถัดไป  
 6. ด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง 
โครงสร้างเเละหน้าที่ของพืชดอก โดยจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เตรียมไว้ และเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยแบบบันทึกภาคสนาม   
 7. เมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยท าการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ ดังนี้         
 7.1 นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่อง โครงสร้าง
เเละหน้าที่ของพืชดอก จ านวน 30 ข้อ โดยมีระยะเวลาในการท าแบบทดสอบ 50 นาที         
 7.2 นักเรียนท าแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 ข้อ โดยมี
ระยะเวลาในการท าแบบทดสอบ 30 นาที   
 7.3 นักเรียนท าแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ จ านวน 25 ข้อ แล้ว
น าข้อมูลไปวิเคราะห์ผลต่อไป    
  8. ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากคะแนนการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชีววิทยา แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เเละแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ด้วยวิธีการทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ






  1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา 
 1.1 น าคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่อง
โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก ท าการหาค่าเฉลี่ย (X̅) ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 1.2 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยใช้สถิติการทดสอบที ชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระ
ต่อกัน (t-test dependent group) 
 1.3 ค านวณคะแนนพัฒนาการจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชีววิทยาก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยใช้สูตรคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ 





  คะแนน   76 - 100   หมายถึง พัฒนาการระดับสูงมาก 
  คะแนน   51 - 75    หมายถึง พัฒนาการระดับสูง 
  คะแนน   26 - 50    หมายถึง พัฒนาการระดับกลาง 
  คะแนน     0 - 25    หมายถึง พัฒนาการระดับต้น   
  2. แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 
 2.1 น าคะแนนจากแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ท าการหา
ค่าเฉลี่ย (X̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 2.2 เปรียบเทียบคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยใช้สถิติการทดสอบที ชนิดกลุ่มตัวอย่าง
ไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent group) 
 2.3 น าคะแนนจากแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์หลังการจัดการ
เรียนรู้มาหาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ในด้าน
ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น และความคิดริเริ่ม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
จากนั้นน าค่าที่ได้มาแปลผลกับระดับความสัมพันธ์ตามเกณฑ์ของวรรณี เกมเกตุ (2555: 375) ดังนี้ 
  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  0.70 - 0.90  หมายถึง ความสัมพันธ์ระดับสูง 
  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  0.30 - 0.69  หมายถึง ความสัมพันธ์ระดับกลาง 
  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  ต่ ากว่า 0.30  หมายถึง ความสัมพันธ์ระดับต่ า 
  3. แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้  
 3.1 หาค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนจากแบบวัด
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา แปลผลค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาตามเกณฑ์ของบุญชม ศรีสะอาด (2546: 100) ดังนี้    
  ค่าเฉลี่ย   4.50 – 5.00   หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด      
  ค่าเฉลี่ย   3.50 – 4.49   หมายถึง มีความพึงพอใจมาก  
  ค่าเฉลี่ย   2.50 – 3.49   หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง   
  ค่าเฉลี่ย   1.50 – 2.49   หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย   
  ค่าเฉลี่ย   1.00 – 1.49   หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด  
 3.2 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ทั้งฉบับ 
โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) ของ Cronbach   
  4. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยน าข้อมูลที่ได้จากแบบบันทึกภาคสนามของ














ชีววิทยาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามทางสะเต็มศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ทาง








ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้ 
 
  1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนชีววิทยาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  จากการศึกษาคะแนนเฉลี ่ยผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนชีววิทยาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามตามแนวทางสะเต็มศึกษาพบว่า มีคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนชีววิทยาก่อนเรียนเท่ากับ 12.06 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.57 และมีคะแนนเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา
หลังเรียนเท่ากับ 24.69 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.11       
ซึ่งเมื่อน าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและ
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษามาเปรียบเทียบพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชีววิทยาหลังเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของนัสรินทร์ บือซา (2557: 5) ที่ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 ที่ผ่านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) พบว่า คะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01 และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของพลศักดิ์ แสงพรมศรี (2558: 401) ที่ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังจากที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษากับแบบปกติ ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Han 
(2014) ที่ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ผ่านการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้โดยใช้






ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า อีกทั้งยังช่วยลดช่องว่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลงมาอีกด้วย 
  จากการศึกษาคะแนนพัฒนาการทางการเรียนชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 5/3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามตามแนวทางสะเต็มศึกษาพบว่า นักเรียนมีระดับพัฒนาการ
ทางการเรียนชีววิทยาอยู่ในระดับพัฒนาการระดับสูงมาก จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0          
มีพัฒนาการระดับสูง จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 มีพัฒนาการระดับกลาง จ านวน 7 คน     
คิดเป็นร้อยละ 14.6 และมีพัฒนาการระดับต้น จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยนูรอาซีกีน สาและ (2560:42) ที่ได้ศึกษาคะแนนพัฒนาการทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษามีคะแนนพัฒนาการอยู่ในระดับพัฒนาการสูงมาก
จ านวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 9.52 มีพัฒนาการระดับสูงจ านวน 10 คนคิดเป็นร้อยละ 47.62 มีพัฒนาการ
ระดับกลางจ านวน 9 คนคิดเป็นร้อยละ 42.86 แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนวิชาเคมีอยู่ในระดับสูง  
  ผลการวิจัยที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษานั้น 
เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ 
ผ่านการท ากิจกรรมที่มุ่งแก้ปัญหาที่พบเห็นในชีวิตจริง เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้พัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะในการท างานร่วมกัน รวมไปถึงการได้
ความรู้แบบองค์รวมที่สามารถน าความรู้ความรู้ไปประยุกต์ใช้ท าให้เห็นคุณค่าของการเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย (meaningful learning) ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี  กิจกรรมการเรียนรู้    
สะเต็มศึกษา มีลักษณะเป็นการเรียนรู้ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทั้งทางด้านอารมณ์  
สังคม สติปัญญา และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะที่จ าเป็นในการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้วยตนเอง เกิดความเข้าใจอย่างแแท้จริงไม่ใช่แค่การท่องจ าอย่างเดียว (ประสาท  
เนืองเฉลิม, 2557)  
  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดการ
เรียนรู้ 6 ขั้นตอน ขั้นการระบุปัญหา ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ขั้นออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหา ขั้นวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา ขั้นทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข
วิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน และข้ันน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา จากผลการสังเกตและบันทึกผลหลังการ
จัดการเรียนรู้ในแต่ละขั้น พบว่าในขั้นตอนแรก ผู้สอนน าเสนอปัญหาผ่านการแสดงบทบาทสมมติเป็น










โฟมว่ามีผลกระทบอย่างไรต่อตนเองและสังคม ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียน กลุ่มละ 4-5 คน และให้ตัวแทน
แต่ละกลุ่มอออกมาน าเสนอ สามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้ ผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น เป็นสาเหตุของ
การเกิดโรคมะเร็ง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ปริมาณขยะย่อยสลายยากเพ่ิมข้ึน เศรษฐกิจ เช่น รา
คาโฟมถูกกว่าบรรจุภัณฑ์ประเภทเดียวกัน การศึกษา เช่น คนขาดความรู้ความเข้าใจในการบริโภค 
พ่อค้าไม่ทราบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใส่อาหารร้อน ๆ ลงกล่องโฟม พฤติกรรม เช่น เกิดนิสัยมัก
ง่าย รักความสะดวกสบาย  ในขั้นตอนนี้จัดเป็นขั้นตอนที่ส าคัญอย่างยิ่งที่ผู้สอนต้องพยายามสร้าง
แรงจูงใจแก่ผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความตื่นเต้น ท้าทายกับการเผชิญสถานการณ์หรือปัญหาที่
เกดิขึ้นจริงในสังคม ส่งผลให้นักเรียนตระหนักต่อปัญหาที่เกิดขึ้น เมื่อผู้เรียนเข้าใจปัญหาอย่างท่องแท้ 
และสามารถระบุปัญหาได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังได้รับแรงเสริมที่ดีจากผู้สอน ก็จะท าให้ผู้เรียนเห็นค่า
ความส าคัญของปัญหาอันจะน ามาซึ่งแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น  
  จากนั้นผู้สอนก าหนดกรอบแนวคิดเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา ภายใต้หัวข้อ 
“Change เปลี่ยนไอเดียสร้างสรรค์ สร้างบรรจุภัณฑ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม” และก าหนดเงื่อนไขเบื้องต้น
ก่อนลงมือปฏิบัติงานเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจและด าเนินงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง ดังนี้ 1. ผู้สอนให้แต่ละ
กลุ่มสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์จากพืชในท้องถิ่นที่ผู้เรียนสนใจกลุ่มละ 1 ชิ้น 2. การทดสอบคุณภาพของ
เยื่อกระดาษจากเส้นใยพืช เช่น การหาน้ าหนักมาตรฐาน ความหนา ความเหนียว และการซึมผ่านน้ า
ของเยื่อกระดาษ การทดสอบต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นตัวก าหนดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ ผู้เรียนจะต้อง
ค านึงถึง ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะท าการวางแผน สืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ทาง
อินเตอร์เน็ต ห้องสมุด อาจารย์ และคนในชุมชนของผู้เรียน ในช่วงคาบเรียนวิชาชีววิทยานักเรียน    
แต่ละกลุ่มจะน าพืชชนิดต่าง ๆ ที่ได้ผ่านการสืบค้นมาท าการศึกษาข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ ซึ่งได้แก่ 
ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ โครงสร้างภายในและภายนอกของ ราก ล าต้น 
และใบ จากการส ารวจพบว่า แต่ละกลุ่มมีการเลือกศึกษาพืชที่หลากหลายชนิดไม่ซ้ ากัน บางกลุ่มเลือก
ศึกษาพืชเพียงชนิดเดียว บางกลุ่มเลือกศึกษาพืชมากกว่า 1 ชนิด เช่น ละหุ่ง กล้วย ผักตบชวา ธูปฤาษี 
ข้าวโพด ข้าว สัปปะรด จากนั้นบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ลงในสมุดบันทึกประจ ากลุ่ม นอกจากนี้ ผู้สอนได้
จัดเตรียมปฏิบัติการเรื่องการคายน้ าของพืช การล าเลียงน้ าและสารอาหารและอาหารของพืชให้
ผู้เรียนได้ศึกษาด้วย จากนั้นผู้เรียนแต่ละกลุ่มต้องรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาน าเสนอหน้าชั้น
เรียนพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพ่ือน ๆ ต่างกลุ่ม ด้วยวิธีการนี้ท าให้ผู้เรียนได้รู้จักพืชมากขึ้น 
โดยเฉพาะพืชในท้องถิ่น  
  เมื่อนักเรียนมีข้อมูลทางด้านพฤกษศาสตร์ของพืชประจ ากลุ่มเพียงพอแล้ว ขั้นตอน
ต่อไป นักเรียนแต่ละกลุ่มเริ่มด าเนินการวางแผน หาข้อมูลในการแก้ปัญหา โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มเริ่ม
ศึกษาวิธีการในการผลิตเยื่อกระดาษจากเส้นใยพืชว่ามีขั้นตอนอย่างไรในการผลิต โดยค านึงถึง
ลักษณะของวัตถุดิบหลัก รวมทั้งประเมินความเป็นไปได้ของวิธีการที่เลือกมาทั้ งในด้านวัสดุอุปกรณ์ 
ต้นทุน ความปลอดภัย ฯลฯ เป็นต้น จากนั้นแต่ละกลุ่มลงข้อสรุปร่วมกันเพ่ือเลือกมา 1 วิธีในการผลิต
เยื่อกระดาษจากเส้นใยพืช ซึ่งเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดที่จะน ามาใช้ในการสร้างบรรจุภัณฑ์ต่อไป 





นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ทดลอง สังเกต ด้วยตนเอง เมื่อพบเจอปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการ
ด าเนินงาน นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเองเพ่ิมขึ้นจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือที่จะหา
แนวทางในการแก้ปัญหา ท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาวิชาเพ่ิมมากข้ึนโดยที่ไม่รู้ตัว  
  เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มได้เยื่อกระดาษจากเส้นใยพืชมาแล้ว นักเรียนแต่ละกลุ่มต้อง
น าเยื่อกระดาษมาทดสอบประสิทธิภาพ โดยทดสอบหาน้ าหนักมาตรฐาน ความหนา ความเหนียว 




น้ าหนักของทรายได้มากถึง 10 กิโลกรัมนั้นหมายถึงกระดาษมีความเหนียวสูงมากที่จะรับน้ าหนักของ
สิ่งของได้เป็นอย่างดี แต่ก็มีบางกลุ่มที่เยื่อกระดาษสามารถรับน้ าหนักได้เพียง 1 – 2 กิโลกรัมเท่านั้น 
ท าให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าวต้องพยายามคิดหาเหตุผลว่าท าไมเยื่อกระดาษจากเส้นใยพืชของตัวเองมี
ความสามารถรับน้ าหนักของทรายได้น้อย จึงน ามาซึ่งการค้นคว้าหาแนวทางในการปรับปรุงชิ้นงานให้
ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มด าเนินการผลิตบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติเรียบร้อยแล้ว 
นักเรียนแต่ละกลุ่มจะมีการน าเสนอบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มตนเองให้แก่เพ่ือน ๆ ในชั้นเรียน เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยผู้สอนให้นักเรียนจัดนิทรรศการแสดงผลงานในห้องเรียน  
  จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาข้างต้น แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรม
การเรียนของนักเรียนที่เปลี่ยนไป จากผู้รับความรู้กลายเป็นผู้แสวงหาความรู้ จนค้นพบข้อเท็จจริง 
และสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถเข้าใจเนื้อหาที่เรียนผ่าน
การลงมือปฏิบัติจริง ทดลอง สังเกตด้วยตนเอง อีกทั้งนักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการบูรณาการการเรียนในห้องเรียนและชีวิตจริง ท า
ให้การเรียนนั้นมีความหมายต่อนักเรียน ซึ่งนักเรียนจะเห็นประโยชน์ คุณค่าของการเรียน และ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ ถือเป็นการเตรียมนักเรียนในการเรียนต่อไปในขั้นสูง 
เกิดการเพ่ิมโอกาสการท างานในอนาคต การเพ่ิมมูลค่า และการสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศ
ด้านเศรษฐกิจได้ (พรทิพย์ ศิริภัทราชัย, 2556: 49) 
  ผลการวิจัยได้สรุปว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ตามท่ีสมมติฐานวางไว  ้
 
  2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  จากการศึกษาพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตาม
ตามแนวทางสะเต็มศึกษามีคะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนเท่ากับ 23.96 
จากคะแนนเต็ม 36 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.79 และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 







หลังเรียนรู้สูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
  เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ในแต่ละองค์ประกอบ
พบว่า ด้านความคิดคล่อง ก่อนเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.46 จากคะแนนเต็ม 12 
คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.87 ส่วนหลังเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.72   
จากคะแนนเต็ม 12 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.54 ด้านความยืดหยุ่น ก่อนเรียน
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.67 จากคะแนนเต็ม 12 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.46 
ส่วนหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 9.76 จากคะแนนเต็ม 12 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.54 
ด้านความคิดริเริ่ม ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 3.83 จากคะแนนเต็ม 12 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 2.58 และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 5.87 จากคะแนนเต็ม 12 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 2.90 และเมื่อน าคะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ในแต่ละองค์ประกอบ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 มาเปรียบเทียบพบว่า คะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ในด้านความคิดริเริ่มหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
แต่คะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ในด้านความคิดคล่อง และความคิดยืดหยุ่น  
ก่อนและหลังเรียนไม่มีความแตกต่างกัน  
  เมื่อน าคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ด้านความคิดคล่อง ความคิด
ยืดหยุ่น และความคิดริเริ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษามาหาความสัมพันธ์ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันพบว่า 
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ด้านความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น และความคิดริเริ่ม            
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จะเห็นได้จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างด้านความคิดคล่องกับความคิดยืดหยุ่น ด้านความคิดคล่องกับความคิดริเริ่ม ด้านความคิ ด
ยืดหยุ่นกับความคิดริเริ่มมีค่าเท่ากับ 0.675 0.448 และ 0.392 ตามล าดับ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
ทางบวกในระดับปานกลาง และยังพบว่าความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์กับองค์ประกอบ
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ด้านความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น และความคิดริเริ่ม มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์กับองค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ด้าน
ความคิดคล่อง ด้านความคิดยืดหยุ่น และด้านความคิดริเริ่ม เท่ากับ 0.790  0.741 และ 0.870 
ตามล าดับ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับทางบวกในระดับสูง 
  ผลการวิจัยที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษานั้น  
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์อันน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม
ที่ใช้ความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม จาก
การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน พบว่า เมื่อผู้สอนจัดสถานการณ์ที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิด
ความสงสัยหรือสนใจ ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของการจัดการเรียนรู้ในขั้นระบุปัญหาในชีวิตจริง ผู้สอนได้








ผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น เป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง ประเด็นด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
เช่น ปริมาณขยะย่อยสลายยากเพ่ิมขึ้น ประเด็นด้านเศรษฐกิจ เช่น ราคาโฟมถูกกว่าบรรจุภัณฑ์
ประเภทเดียวกัน ประเด็นด้านการศึกษา เช่น คนขาดความรู้ความเข้าใจในการบริโภค พ่อค้าไม่ทราบ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใส่อาหารร้อน ๆ ลงกล่องโฟม ประเด็นด้านพฤติกรรม เช่น เกิดนิสัยมัก
ง่าย รักความสะดวกสบาย จะเห็นได้ว่าในขั้นตอนนี้นักเรียนได้ระบุปัญหาที่สามารถเป็นไปได้จาก
สถานการณ์ที่ก าหนดให้ได้อย่างหลากหลาย เมื่อนักเรียนเข้าใจปัญหาอย่างดีแล้ว ผู้สอนก าหนดให้
นักเรียนสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์จากพืชในท้องถิ่นภายใต้แนวคิด”Change เปลี่ยนไอเดียสร้างสรรค์ 
สร้างบรรจุภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม” จากนั้นผู้สอนให้นักเรียนท าการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น งานวิจัย ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญหรือชาวบ้านในชุมชน 
และหนังสือที่เกี่ยวข้องกับพืชที่จะน ามาใช้เป็นวัตถุดิบตลอดจนขั้นตอนในการสร้างบรรจุภัณฑ์ จาก
การส ารวจพบว่า นักเรียนเลือกใช้พืชที่จะน ามาเป็นวัตถุดิบในการสร้างบรรจุภัณฑ์ได้หลายชนิด ได้แก่ 
ละหุ่ง กล้วย ผักตบชวา ธูปฤาษี ข้าวโพด ข้าว สัปปะรด โดยนักเรียนให้เหตุผลต่อการเลือกใช้พืชใน
การสร้างบรรจุภัณฑ์ต่างกัน ตัวอย่างเช่น กลุ่ม 1 “ต้องการสร้างบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารแห้งที่ท ามาจาก
เปลือกฝักข้าวโพด ที่สามารถดูดความชื้นได้แทนการใช้ silica gel ซึ่งเป็นสารที่มีกรดก ามะถันสะสม
อยู่ และอาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย ดังนั้นบรรจุภัณฑ์ชิ้นนี้จึงตอบโจทย์ของการรักษาคุณภาพของ
อาหารโดยปราศจากกรดก ามะถัน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” กลุ่ม 2 “สร้างกล่องใส่สิ่งของจาก
กาบกล้วยที่สามารถรับน้ าหนักสิ่งของได้เยอะ” กลุ่ม 3 “บรรจุภัณฑ์ใส่อาหารทอดจากดอกธูปฤาษี ที่
สามารถซับน้ ามันได้ดี” กลุ่ม 4 “บรรจุภัณฑ์ใส่อาหารจากกาบกล้วย” เป็นต้น จากนั้นนักเรียนลงมือ
ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่ได้วางแผนไว้ โดยผู้สอนเป็นผู้คอยสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และติดตาม
ความก้าวหน้าของการท างานของนักเรียนตลอดจนคอยให้ค าชี้แนะ และให้ความรู้เพ่ิมเติมที่จ าเป็น 
กระตุ้นนักเรียนให้คิดเพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหา หรือช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถท าตามแผนที่
วางไว้จนบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่นักเรียนก าหนดไว้  
  จากการสังเกตพบว่าบางกลุ่มประสบปัญหาในระหว่างการท างาน ได้ชิ้นงานที่ไม่ได้
ตามที่หวังไว้ เช่น เส้นใยของพืชไม่ได้ประสานเนื้อเดียวกัน แห้งกรอบและแตกหักง่าย ไม่สามารถ
น าไปต่อยอดได้ พวกเขาจึงได้คิดหาแนวทางแก้ปัญหาใหม่ โดยการเพ่ิมตัวประสานเข้าไปเช่น แป้งมัน 
จากผลการแก้ปัญหาดังกล่าว พวกเขาได้ชิ้นงานตามที่พวกเขาต้องการ และด าเนินการสร้างบรรจุ
ภัณฑ์ต่อไป บางกลุ่มเจอปัญหาเส้นใยพืชที่ผ่านการตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ และปั่นด้วยเครื่องปั้นแล้วได้เส้น
ใยที่ไม่ละเอียด เพราะเส้นใยพืชที่ใช้มีความเหนียว จึงท าให้ได้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่เรียบ และสวยงาม พวก
เขาแก้ปัญหาโดยการหาสารเคมีที่จะไปช่วยย่อยให้เส้นใยให้ละเอียดมากข้ึน และยังช่วยลดเวลาในการ
ย่อยสลายเส้นใยให้เร็วขึ้น พบว่าพวกเขาเลือกใช้โซดาไฟ ส าหรับใช้ย่อยเส้นใยพืชที่จะน าสร้างบรรจุ
ภัณฑ์ส าหรับใส่สิ่งของ และบางกลุ่มใช้ปูนขาว บางกลุ่มใช้ขี้เถ้า ส าหรับใช้ย่อยเส้นใยพืชที่จะน าสร้าง
บรรจุภัณฑ์ส าหรับใส่อาหาร      











ตัวกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเพ่ือสร้างนวัตกรรมที่ดีอีกอย่างหนึ่งด้วย (วชิร ศรีคุ้ม , 
2558: 7)  
  ความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนาได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในทางตรง เช่น การ
ฝึกคิด การลงมือท า กิจกรรม การให้ความรู้ ในทางอ้อม เช่น การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ การ




ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Creativity) ซึ่งบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์จะมลีักษณะเหมือนกับบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ทั่วไปคือ เป็นบุคคลที่มีความคิดริเริ่ม 
ความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น (Moravesik, 1981 อ้างถึงใน บุญรัตน จันทร , 2559) ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของบุญลอย มูลน้อยและคณะ (2559, 287) ที่ได้ศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์เรื่อง วงจรไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สะเต็มศึกษา) ผลการศึกษาพบว่า 
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยภัสสร 
ติดมา (2558) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ด้วยกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า 
นักเรียนได้แนนความคิดสร้างสรรค์เฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ 79 ขึ้นไป ซึ่งมีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
เพ่ิมสูงขึ้นทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมแผนการเรียนรู้ใหม่ อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Mayasari 
(2016) ที่ได้ท าการศึกษาระดับความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงาน “พลังงงานทดแทน 
(พลังงานจากแสงอาทิตย์)” ผลการวิจัยพบว่า ชิ้นงานที่ได้จากการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์สามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
ได้ และนักเรียนสามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพ่ือน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้อีกด้วย 
  ผลการวิจัยได้สรุปว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษามี









  3. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 หลังการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
  จากผลการศึกษาพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบเป็นรายด้านโดยเรียงจากมากไปน้อย 
พบว่า พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในด้านบทบาทผู้สอนอยู่ในระดับมากที่สุด คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.12 รองลงมานักเรียนมีความพึงพอใจในด้านบทบาทนักเรียน 
วิธีการจัดการเรียนรู้ และการวัดและการประเมินผลอยู่ในระดับมาก คือมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 4.25, 0.09, 4.24, 0.13, 4.45, 0.05 ตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของภานุวัฒน์ 
เกียรตินฤมล (2559, 325) ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต            
สู่ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน ในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมี
ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 80.43 และยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Shi Jer Lou และคณะ (2010) ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักเรียนอาชีวศึกษาที่เมืองไต้หวัน ประเทศจีน หลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานด้วยกิจกรรมสะเต็ม ผู้วิจัยได้แบ่งหัวข้อในการประเมินของแบบ
วัดความความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยกิจกรรมสะเต็มออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ ทัศนคติต่อการเรียน
สะเต็ม (STEM Learning Attitude) การออกแบบวัสดุที่ใช้ในการสอนของกิจกรรมสะเต็ม (teaching 
material design of the STEM activity) วิธีการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL strategy) และ
เนื้อหาของสะเต็มที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด (contents of STEM related concepts) จากผลการวิจัย
พบว่า ทั้ง 4 หัวข้อมีคะแนนเฉลี่ยประมาณ 4 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นักเรียนมี
ความพึงพอใจมากต่อการเรียนด้วยกิจกรรมสะเต็ม และยังพบว่า การออกแบบวัสดุที่ใช้ในการสอน
ของกิจกรรมสะเต็ม มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด คือ 4.16 และเนื้อหาของสะเต็มที่เกี่ยวข้องกับ
แนวคิด มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยสุด คือ 3.98 
  ผลการวิจัยที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษานั้น 
เมื่อพิจารณาองค์ประกอบในแต่ละด้าน พบว่า ด้านบทบาทผู้สอน นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ผู้สอนจะมีบทบาทส าคัญในทุก ๆ 
ขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นคนที่คอยชี้แนะ ตั้งค าถาม ให้ค าแนะน าตลอดจนอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ และกระตุ้นให้นักเรียนรู้สึกสนุก ท้าทายกับสถานการณ์หรือปัญหาที่ผู้สอนก าหนดขึ้น 
ซึ่งปัญหาที่ผู้สอนน ามาใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา คือปัญหาการใช้โฟมบรรจุอาหาร นับเป็น
ปัญหาที่ใกล้ตัวกับนักเรียน เมื่อผู้สอนเสนอปัญหาทีอ่าจจะเกิดข้ึนกับตนเองและสังคมจากการใช้กล่อง
โฟมที่ไม่ถูกต้องหรือการใช้กล่องโฟมในปริมาณที่มากเกินไปแล้ว ท าให้นักเรียนเกิดความตระหนักต่อ
ปัญหาที่เกิดข้ึน เห็นความส าคัญของปัญหาที่จะต้องหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป ซึ่งสอดคล้อง
กับผลที่ได้จากแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ในด้านบทบาทผู้สอน โดยข้อค าถามที่มี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรกได้แก่ อันดับที่ 1 คือ ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม แสดง





คือ 1. ผู้สอนให้ก าลังใจและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ เ พ่ิมขึ้น 2. ผู้สอนใช้
กระบวนการสอนที่กระตุ้นให้นักเรียนคิด ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และอันดับที่ 3 คือ ผู้สอน
สามารถถ่ายทอดความรู้ในเนื้อหาที่สอนได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 4.62 และ 4.54 
ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ผู้สอนเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญ
คือเป็นผู้อ านวยความสะดวกและโค้ชผู้เรียน โดยสร้างสถานการณ์ที่เป็นปัญหาที่ท้าทายความคิดของ
ผู้เรียน และให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ดังนั้ น
เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้ดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากที่สุด ผู้สอนจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา โดยจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนให้สอดคล้องกับความ
สนใจของผู้เรียนและบริบทของชั้นเรียน (จ ารัส อินทลาภาพร, 2558: 66)  
  ด้านบทบาทนักเรียน ด้านวิธีการจัดการเรียนรู้ และด้านการวัดและการประเมินผล 
นักเรียนมีความพึงพอใจในแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อน าคะแนนเฉลี่ยของแต่ละด้านมาจัดอันดับ
จากมากสุดไปน้อยสุดได้ผลดังนี้ ด้านการวัดและการประเมินผล ด้านบทบาทนักเรียน และด้านวิธีการ




นักเรียนทุกคนทราบก่อนที่จะเริ่มเรียน และมีการแจ้งคะแนนผลการเรียนเป็นระยะ ๆ ส่งผลให้
นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนเพ่ิมขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลที่ได้จากแบบวัดความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้ในด้านการวัดและการประเมินผล โดยข้อค าถามที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรก
ได้แก่ อันดับ 1 คือ การให้คะเเนนจากการปฏิบัติจริงของนักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผล 
อันดับที่ 2 คือ การวัดและประเมินผลมีความชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ และอันดับที่ 3 คือ 
เกณฑ์ที่ใช้ในการวัดและประเมินผลมีความเป็นไปได้ และเหมาะสมกับระดับความสามารถของ
นักเรียน ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 4.51 และ 4.46 ตามล าดับ ในด้านบทบาทนักเรียน พบว่า 
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษานั้น นักเรียนจะเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ นักเรียนได้ลง
มือปฏิบัติจริง ผ่านการลงพ้ืนที่ส ารวจพืชพรรณไม้ในหมู่บ้าน ฝึกการสังเกตและเปรียบเทียบข้อ
แตกต่างของพืชแต่ละชนิดโดยใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการศึกษา และน าความรู้ที่ได้ไปต่อ
ยอดสร้างเป็นบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ  นอกจากนี้นักเรียนได้ฝึกการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะในช่วงของการน าเสนอหน้าชั้นเรียน นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ช่วยกันเสนอแนะและให้ค าแนะน าแก่เพ่ือนที่ก าลังน าเสนอ ท าให้บรรยากาศในชั้นเรียนไม่ตรึงเครียด
และสนุก ซึ่งสอดคล้องกับผลที่ได้จากแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ในด้านบทบาทผู้เรียน 
โดยข้อค าถามที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรกได้แก่ อันดับที่ 1 คือ นักเรียนช่วยเหลือซึ่งกันเเละ
กันในการท างานกลุ่ม อันดับที่ 2 คือ นักเรียนมีโอกาสอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อ่ืน 
และอันดับที่ 3 คือ นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้เรียน มาประยุกต์ใช้ในการต่อยอดสร้างสรรค์
ผลงาน ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 4.41 และ 4.36 ตามล าดับ  
  ด้านวิธีการจัดการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนได้มีโอกาสสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์จากพืชใน





บูรณาการความรู้ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของพืช ด้านเทคโนโลยี เช่น 
การใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาพืช การค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ด้านกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม เช่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การผลิตกระดาษที่มีความเหนียวสูง และด้าน
คณิตศาสตร์ เช่น การค านวณอัตราส่วนของวัตถุดิบที่จะน ามาสร้างบรรจุภัณฑ์ การค านวณตัวเลขท่ีได้
จากการทดสอบกระดาษ โดยน าองค์ความรู้ต่าง ๆ เหล่านี้มาใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง 
ซึ่งสอดคล้องกับผลที่ได้จากแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ในด้านวิธีการจัดการเรียนรู้ โดย
ข้อค าถามที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
เปิดโอกาสให้นักเรียน แสวงหาความรู้โดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น อันดับที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน     
2 ข้อ คือ 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเริ่มต้นจากปัญหาใกล้ตัวที่เกี่ยวกับสังคมในท้องถิ่น 2. การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ และอันดับที่ 3 คือ การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนสามารถบูรณาการความรู้ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 4.31 และ 4.28 
ตามล าดับ  
  การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง
แนวคิดในสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบ
ทางวิศวกรรม ซึ่งส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมายต่อผู้เรียน และผู้เรียนสามารถถ่ายโอนความรู้
ได้ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของออซูเบล (Ausubel) ที่เน้นความส าคัญ
ของการเรียนรู้อย่างมีความหมาย การเรียนรู้เกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนได้เชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้ใหม่หรือข้อมูล




 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  1.1 ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ผู้สอนควรมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการหลักการและขั้นตอนการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
เป็นอย่างดี ผู้สอนควรวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับปัจจัยต่าง ๆ  
เช่น สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ สภาพแวดล้อม และสภาพสังคม เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้มี
ประสทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
  1.2 การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ในขั้นตอนระบุปัญหา นับว่าเป็น
ขั้นตอนที่ส าคัญที่ผู้สอนต้องสร้างสถานการณ์หรือปัญหาที่น่าสนใจ โดยเฉพาะปัญหาที่ใกล้ตัวกับ
นักเรียนและเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคม นอกจากนี้ผู้สอนควรหาวิธีการสร้างแรงบรรดาลใจให้
นักเรียนเกิดความตระหนักต่อปัญหา ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเห็นความส าคัญของปัญหาอันจะน ามาซึ่ง
แนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป 
  1.3 ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ปัญหาที่พบเจอคือ เวลา 
เนื่องจากเป็นการเรียนการสอนที่ใช้กิจกรรมเป็นฐาน ดังนั้นผู้สอนต้องมีการจัดสรรเวลาที่ดีมาก ซึ่ง






ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความพร้อมของนักเรียน สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ 
  1.4 ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ผู้สอนควรเน้นให้นักเรียนได้มี
โอกาสใช้ความรู้ ทักษะกระบวนการที่จะน าไปใช้แก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมออกมา โดยไม่ยึด
ติดกับความถูกต้องหรือค าตอบที่ถูกต้องมากเกินไป ควรปล่อยให้นักเรียนเกิดความอิสระในการคิด  
  1.5 ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ทดลองท าในสิ่งที่ตนเองคิดหรือคาดคะเนไว้ โดยในช่วงแรก ๆ นักเรียนอาจจะท าแบบลองผิดลองถูก 
ได้ผลออกมาสมบูรณ์บ้าง ไม่สมบูรณ์บ้าง ผู้สอนควรพยายามตั้งค าถามหรือให้ข้อเสนอแนะกับผลที่
เกิดข้ึนเพื่อฝึกให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์ ให้เหตุผลกับการกระท าของตนเองมากขึ้น  
  1.6 ผู้สอนควรตรวจสอบความรู้พ้ืนฐานของนักเรียนแต่ละคนก่อนที่จะเริ่มจัดกลุ่ม 
โดยพิจารณาจากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเทอมที่ผ่านมา แล้วแบ่งนักเรียนแต่ละกลุ่มให้มี




 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
  2.1 ควรท าการวิจัยและพัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษาร่วมกับครูผู้สอนท่าน อ่ืน ใน
รายวิชาเกี่ยวข้อง เพ่ือลดภาระงานของเด็ก และท าให้กิจกรรมสะเต็มศึกษามีความน่าสนใจและมี
หลากหลายมากข้ึน 
  2.2 ควรท าการวิจัยและศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ ที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา เช่น ความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม (environmental awareness) ความตระหนักรู้ต่อ
ผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อม (environmental problems effect) ความสามารถในการแก้ปัญหา 
(problem solving ability) การเรียนแบบกลุ่มย่อย (small group learning) ฯลฯ เป็นต้น 
  2.3 ควรท าการศึกษาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่สามารถบูรณา
การความรู้ในรายวิชาอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากสี่รายวิชาหลัก เช่น บูรณาการกับวิชาสังคมกลายเป็น 
STEMS บูรณาการกับวิชาศิลปะกลายเป็น STEAM บูรณาการกับศาสนาอิสลามกลายเป็น I – STEM 
ฯลฯ เป็นต้น 
  2.4 ในขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา หลังเสร็จสิ้นการ
น าเสนอผลงาน ครูผู้สอนอาจจะจัดกิจกรรมออกนอกสถานที่ เช่น โรงเรียนในระดับประถมศึกษา 
สถานสงเคราะห์เด็ก จากนั้นให้ผู้เรียนได้น าความรู้ที่ได้จากกิจกรรมสะเต็มไปถ่ายทอดให้แก่เด็ก
นักเรียนเหล่านั้น 
  2.5 ควรท าการออกเเบบกิจกรรมสะเต็มให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
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 รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
  
1. แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
 1.1 อาจารย์มุกดา ธรรมกิรติ อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                     
  อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
 1.2 ครูณัฐธีวรรณ ลิมป์ไตรรัตน์  ครเูชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาล 5 อ าเภอเมือง  
 จังหวัดยะลา 
 1.3 อาจารย์ศุภกาญจน์ บัวทิพย์ อาจารย์ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ าเภอเมือง 
  จังหวัดปัตตานี 
 1.4 ครูอาดีละห์ เจ๊ะแม ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านวังส าราญ 
  อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 
 1.5 อาจารย์วชิร ศรีคุ้ม นักวิชาการ สาขาวชิาวิทยาศาสตร์การศึกษาภาคบังคับ 
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  (สสวท.) 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก 
 2.1 ดร.ปานจันทน์  สุจริตธุรการ อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
  และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
  อ าเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 2.2 ครูทศพล  เพ็ชรอุไร  ครูช านาญการ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล  
  อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  
 2.3 ครูนูรีย์  สาเมาะ  ครูช านาญการ  โรงเรียนเบญจราชูทิศ ปัตตานี 
  อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
 2.4 ผศ.ชมนา จักรอารี  อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
 2.5 อาจารย์จันทร์ดา  พิทักษ์สาลี  อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 




 3.1 อาจารย์โซเฟีย  มะลี อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
 3.2 ครูนูรีย์  สาเมาะ  ครูช านาญการ โรงเรียนเบญจราชูทิศ ปัตตานี 
  อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
 3.3 ดร.มัฮดี  แวดราแม อาจารย์ภาควิชาประเมินผล และวิจัยทางการศึกษา  
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
  อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
 3.4 อาจารย์ศุภกาญจน์ บัวทิพย์ อาจารย์ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
  อ าเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 3.5 ดร.ปานจันทน์ สุจริตธุรการ อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
  และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
  อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
 
4. แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู ้
 1. อาจารย์จันทร์ดา  พิทักษ์สาลี  อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
 2. อาจารย์วิมล  ภคธีรเธียร อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
 3. อาจารย์โซเฟีย  มะลี อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
 4. อาจารย์นูรอาซีกีน  ยีสมัน อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
 5. ผศ.ดร.อาฟีฟี  ลาเต๊ะ อาจารย์ภาควิชาประเมินผล และวิจัยทางการศึกษา  
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  


















































รายวิชา ว 32244 ชีววิทยา             ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชมีดอก  จ านวน 18 คาบ 
ผู้สอน นายอับดุลยามีน หะยีขาเดร์ 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ว ๑.๑ เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของ
ระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ 
และน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 
มาตรฐาน ว ๘.๑ ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหา
ความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถ
อธิบายและตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
ผลการเรียนรู้ 
สืบค้น ส ารวจ ตรวจสอบ ท าการทดลอง และอภิปราย เกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก 







1. ตรงต่อเวลา  
2. มีคุณธรรม จริยธรรม  
3. ใฝ่เรียนรู้  
4. มีความรับผิดชอบ 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูล ทดลอง อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อ
เจริญและเนื้อเยื่อถาวรของพืชดอกได้ 
2. นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูล ทดลอง อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างภายนอกและ
โครงสร้างภายในของราก ล าต้น และใบของพืชได้ 
3. นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูล อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับหน้าที่ของราก ล าต้น และใบของ
พืชได้ 
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4. นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูล อธิบาย และสรุปถึงแหล่งที่เกิดการแลกเปลี่ยนแก๊ส       
การคายน้ าของพืช และกลไกในการคายน้ าของพืชได้ 
5. นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับปากใบและปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปิดปิดของปากใบ และการคายน้ าของพืชได้ 
6. นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูล อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับกระบวนการล าเลียงน้ า 
สารอาหารและอาหารของพืชได้ 
7. นักเรียนสามารถน าความรู้เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก ไปใช้ในการสร้าง
นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในสังคมได้ 
5. สาระส าคัญ 
 พืชดอกมีเนื้อเยื่อประกอบด้วยเนื้อเยื่อเจริญและเนื้อเยื่อถาวร เนื้อเยื่อเจริญเป็นกลุ่มเซลล์ที่มี
ผนังเซลล์ปฐมภูมิบางและสามารถแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส ส่วนเนื้อเยื่อถาวรเป็นส่วนประกอบของ
โครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญของราก ล าต้น และใบ 
 รากเป็นอวัยวะของพืชที่เจริญเติบโตลงสู่ดิน เพ่ือช่วยยึดล าต้นให้ติดกับดิน ดูดน้ าและ
สารอาหารจากดินมาสู่ล าต้นและใบ ส่วนใหญ่ไม่มีสีเขียวของคลอโรฟิลล์ ล าต้นของพืชส่วนใหญ่จะ
เจริญขึ้นมาเหนือดิน ท าหน้าที่ชูกิ่ง ใบ ดอกและผล ใบพืชเป็นส่วนที่เจริญอยู่ข้างล าต้นมีสีเขียวของ
คลอโรฟิลล์และอาจมีสารสีอ่ืน ๆ ประกอบอยู่ด้วย เพ่ือท าหน้าที่สร้างอาหารด้วยกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสง นอกจากนี้ยังมีปากใบที่เป็นแหล่งของการแลกเปลี่ยนแก๊ส การคายน้ าของพืช การ
ปิด เปิดของปากใบขึ้ นอยู่ กับแสงสว่ า งและปั จจั ย อ่ืน  ๆ อีกหลายประการ  คือ  ปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์ อุณหภูมิที่เหมาะสม ปริมาณน้ าภายในใบ ฮอร์โมนบางชนิด  
 โครงสร้างภายในของพืชมีเนื้อเยื่อท่อล าเลียง ท าหน้าที่ล าเลียงน้ าและสารอาหารผ่านไซเล็ม
ของรากไปสู่ล าต้นและใบ นอกจากนี้อาหารที่พืชสร้างขึ้นจากใบจะถูกล าเลียงผ่านโฟลเอ็มไปยังส่วน
ต่าง ๆ ของพืชเพ่ือใช้ในการเจริญเติบโต 
6. สาระการเรียนรู้ 
  
วิทยาศาสตร์ (S) เทคโนโลยี (T) วิศวกรรมศาสตร์ (E) คณิตศาสตร์ (M) 


























วิทยาศาสตร์ (S) เทคโนโลยี (T) วิศวกรรมศาสตร์ (E) คณิตศาสตร์ (M) 




7. กิจกรรมการเรียนรู้  
ขั้นที่ 1 ระบุปัญหา (1 คาบ)  
 1. ครูชี้แจงจุดประสงค์ ข้อตกลง และท าความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเรียนโดยใช้การจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
  2. ครูให้นักเรียนดูวีดิทัศน์ เรื่องโทษของโฟมใส่อาหาร จากนั้นครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดง
ความคิดเห็นจากการรับชมวีดิทัศน์ 
  3. ครูให้นักเรียนอ่านบทความเรื่อง “อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจโฟม” จากนั้นให้แก่นักเรียนตอบ
ค าถามจากใบกิจกรรมที่ครูแจกให้  
  4. ครูน าอภิปรายประกอบการใช้ค าถามเพ่ือให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อปัญหา
การใช้กล่องโฟมว่ามีผลกระทบอย่างไรต่อตนเองและสังคม 
  5. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละประมาณ 4-5 คน 
ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา (8 คาบ) 
  1. ครูก าหนดกรอบแนวคิดเพ่ือให้นักเรียนใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาภายใต้หัวข้อ 
“เปลี่ยนไอเดียสร้างสรรค์ สร้างบรรจุภัณฑ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม” 
  2. ครูก าหนดเงื่อนไขเบื้องต้นก่อนการมอบหมายงานให้นักเรียน ดังนี้ 
    2.1 สร้างบรรจุภัณฑ์จากพืชในท้องถิ่นท่ีนักเรียนสนใจกลุ่มละ 1 ชิ้น  
         2.2 ทดสอบประสิทธิภาพของเยื่อกระดาษจากเส้นใยพืช เช่น น้ าหนักมาตรฐาน    
ความหนา ความเหนียว และการซึมผ่านน้ า 
   2.3 ก าหนดเวลาในการส่งบรรจุภัณฑ์ (คาบสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้) 
  3. ครูน าอภิปรายเพ่ือทบทวนความรู้เกี่ยวกับเซลล์ และเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต โดยเน้นให้
นักเรียนเห็นว่า พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีหลายเซลล์ เช่นเดียวกับคนและสัตว์ ประกอบด้วยเซลล์เป็น
จ านวนมากมารวมกันเป็นเนื้อเยื่อต่าง ๆ เนื้อเยื่อพืชแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ เนื้อเยื่อเจริญและ
เนื้อเยื่อถาวร ซึ่งเนื้อเยื่อทั้งสองชนิดนี้ต่างก็ท างานประสานกันเป็นอวัยวะและมีหน้าที่เฉพาะที่
แตกต่างกัน โดยครูจะให้นักเรียนท าการศึกษาลักษณะของเนื้อเยื่อพืชทั้ง 2 ชนิดในคาบปฏิบัติการ 
  4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท าสมุดจดบันทึกเกี่ยวกับพืชที่สนใจ (นักเรียนศึกษาในคาบ
ปฏิบัติการ) โดยก าหนดเนื้อหาที่ต้องมีในสมุด ดังนี้  
   (1) ชื่อสามัญ  
   (2) ชื่อวิทยาศาสตร์  
   (3) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  
   (4) รูปภาพโครงสร้างภายในและภายนอกของราก ล าต้น ใบ   
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  5. ครูให้นักเรียนท าการศึกษาโครงสร้างภายนอกและโครงสร้างภายในของราก ล าต้น และใบ 
ของพืชใบเลี้ยงคู่และใบเลี้ยงเดี่ยว พร้อมทั้งให้นักเรียนเปรียบเทียบความแตกต่างของโครงสร้าง
ดังกล่าว โดยให้นักเรียนท าการศึกษาในห้องปฏิบัติการ 
  6. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับรากพิเศษของพืชที่นอกเหนือจากการดูดน้ า
และล าเลียงน้ า สารอาหาร และอาหารต่อไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืช มาอภิปรายร่วมกันเพ่ือให้ได้
ข้อสรุปเกี่ยวกับหน้าที่พิเศษของราก เช่น  
   ค้ าจุนล าต้น  ได้แก่ ข้าวโพด โกงกาง  
   หายใจ      ได้แก่ แสม ล าพู 
   สะสมอาหาร  ได้แก่ มันแกว มันส าปะหลัง 
   ยึดเกาะ  ได้แก่ พลูด่าง พริกไทย 
  7. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มหาล าต้นพืชหลาย ๆ ชนิดที่ท าหน้าที่พิเศษอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก
การชูกิ่ง ก้านและใบ มาสังเกตลักษณะต่าง ๆ แล้วให้นักเรียนจ าแนกชนิดและหน้าที่ของล าต้น
เหล่านั้น เช่น 
   ล าต้นสะสมอาหาร   ได้แก่ กลอย บุก 
   ล าต้นที่เปลี่ยนเป็นหนาม   ได้แก่ มะกรูด ส้มจี๊ด 
   ล าต้นที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง ได้แก่ แก้วมังกร กระบองเพชร 
   ล าต้นที่เปลี่ยนเป็นมือเกาะ   ได้แก่ ฟัก แตงโม 
  8. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่พิเศษของใบพืช ที่นอกเหนือจากการ
สร้างอาหาร แลกเปลี่ยนแก๊ส และการคายน้ า โดยให้นักเรียนยกตัวอย่างใบของพืชที่ท าหน้าที่พิเศษ เช่น 
   ใบของพืชที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นกับดักแมลง ได้แก่ หยาดน้ าค้าง กาบหอยแครง 
   ใบของพืชที่เปลี่ยนไปเป็นมือเกาะ  ได้แก่ มะระ ถั่วลันเตา 
   ใบเปลี่ยนไปท าหน้าที่สะสมอาหารและน้ า ได้แก่ กาบกล้วย 
   ใบเปลี่ยนเป็นหนามเพ่ือลดการคายน้ า ได้แก่ เสมา   
   9. ครูให้นักเรียนท าการทดลองเพ่ือศึกษาปากใบของพืชชนิดต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ โดยชี้
ให้นักเรียนเห็นว่า ปากใบของพืชเป็นบริเวณที่เกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้ าของพืชจะอยู่
บริเวณของชั้นเอพิเดอร์มิส นอกจากนี้พืชยังมีการแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้ าในบริเวณอ่ืน ๆ ได้
ด้วย เช่น เลนติเซล เป็นต้น 
  10. ครูใหน้ักเรียนสังเกตเลนติเซลจากต้นไม้บริเวณโรงเรียน และให้นักเรียนไปสืบค้นเพ่ิมเติม
เรื่องการคายน้ าทางเลนติเซลว่าแตกต่างจากการคายน้ าทางปากใบพืชหรือไม่  
  11. ครูให้นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเปิด - ปิดของปากใบและการคายน้ า
ของพืช โดยใช้ค าถามดังนี้ “ในสภาวะปัจจุบันที่บรรยากาศของโลกมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซต์ ซึ่งเป็น
แก๊สเรือนกระจกชนิดหนึ่งเพิ่มขึ้น นักเรียนคิดว่าจะมีผลอย่างไรต่อพืช” 
  12. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูล และศึกษากระบวนการล าเลียงน้ า การล าเลียง
สารอาหารและการล าเลียงอาหารของพืช จากนั้นออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
  13. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียน เพ่ือน ามาประกอบการตัดสินใจเลือกแนว
ทางการแก้ปัญหา  
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  14. ครูคอยชี้แนะโดยการใช้ค าถามเพ่ือน าสู่แนวทางการศึกษาข้อมูลในส่วนที่จ าเป็นต้อง
น ามาใช้ในการแก้ปัญหา การออกแบบ การสร้างสรรค์และการทดสอบประสิทธิภาพของผลงาน 
ขั้นที่ 3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (2 คาบ) 
  1. ครูแจกใบกิจกรรมกลุ่ม โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาวิธีการในการผลิตเยื่อกระดาษจาก
เส้นใยพืชจากงานวิจัย และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ มาให้ได้มากที่สุด จากนั้นเปรียบเทียบแต่ละวิธีการว่ามี
ข้อดี ข้อจ ากัดใดบ้าง รวมทั้งประเมินความเป็นไปได้ของวิธีการที่เลือกมาทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์ 
ต้นทุน ความปลอดภัย ฯลฯ เป็นต้น  
  2. สมาชิกในกลุ่มลงข้อสรุปร่วมกันเพ่ือเลือกมา 1 วิธีการในการผลิตเยื่อกระดาษจากเส้นใย
พืช ซึ่งเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดที่จะน ามาใช้ในการสร้างบรรจุภัณฑ์ และให้นักเรียนเขียนแผนภาพ
แสดงการเชื่อมโยงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ลง
ในกระดาษบรุ๊ฟแล้วน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
  3. ครูส ารวจการท างานของนักเรียนแต่ละกลุ่มและกระตุ้นด้วยการใช้ค าถามให้นักเรียนเกิด
แนวคิดในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
ขั้นที่ 4 วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา (4 คาบ) 
  1. นักเรียนร่วมกันวางแผนการด าเนินงาน เช่น ก าหนดขั้นตอนการท างาน การเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ งบประมาณ ระยะเวลา วิธีการเก็บข้อมูล การบันทึกข้อมูล ฯลฯ เป็นต้น 
  2. นักเรียนแต่ละกลุ่มด าเนินการผลิตเยื่อกระดาษจากเส้นใยพืชตามแผนที่ก าหนด  
  3. ครูอ านวยความสะดวกในการจัดหาสถานที่ เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ให้
พร้อม ก าหนดเวลาการท างาน รวมทั้งมีการตรวจสอบความคิดเห็นของนักเรียน เช่น การตั้งค าถามให้
ผู้เรียนอธิบายในสิ่งที่ออกแบบไว้ และพยายามไม่ให้ผู้เรียนหลงประเด็น 
ขั้นที่ 5 ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน (2 คาบ) 
  1. ครูให้แต่ละกลุ่มน าชิ้นงานที่ได้มาทดสอบประสิทธิภาพของเยื่อกระดาษจากเส้นใยพืช โดย
ทดสอบหาน้ าหนักมาตรฐาน ความหนา ความเหนียว และการซึมผ่านน้ า จากนั้นบันทึกผลที่ได้จาก
การทดสอบ 
  2. นักเรียนน าผลที่ได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์ผลแสดงในรูปของตาราง และกราฟ 
  3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลที่ได้จากการทดสอบหน้าชั้นเรียน เพ่ือ
ประเมินผลการทดสอบของแต่ละกลุ่มว่ากลุ่มใดให้ผลการทดสอบที่ดีที่สุด  
  4. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันตั้งค าถาม แสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะ
เพ่ิมเติม เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขคุณภาพของชิ้นงานที่แต่ละกลุ่มได้สร้างสรรค์ขึ้นมาให้ดีขึ้น  
  5. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าข้อเสนอแนะจากเพ่ือน ๆ ต่างกลุ่ม และจากผลการทดสอบมา
ปรับปรุงชิ้นงานส าหรับการต่อยอดความรู้หรือการด าเนินการครั้งต่อไป 
ขั้นที่ 6 น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน (1 คาบ) 




 8.1 ใบกิจกรรม เรื่อง อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจโฟม 
 8.1 ใบกิจกรรมกลุ่ม เรื่อง บรรจุภัณฑ์จากเส้นใยธรรมชาติ 
 8.2 ใบกิจกรรม STEM และกระดาษบรุ๊ฟน าเสนอแผนภาพ STEM 
 8.3 ใบรายงานผลปฏิบัติการ 
 8.4 สมุดจดบันทึก 
8.5 บรรจุภัณฑ์จากเส้นใยพืช 
9. สื่อ และแหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 Power point 
 9.2 หนังสือเรียนชีววิทยาของสสวท. เล่ม 3  
 9.3 วีดิทัศน์ เรื่องโทษของโฟมใส่อาหาร 
 9.4 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา  
 9.5 วัสดุอุปกรณ์ที่นักเรียนแต่ละกลุ่มใช้ในการผลิตชิ้นงาน 
















1. ตรงต่อเวลา  
2. มีคุณธรรม จริยธรรม  






















 1. แบบทดสอบและใบงาน มีเกณฑ์การประเมินดังนี้  
 80% ขึ้นไป  หมายถึง ดีมาก  
 70 – 79%   หมายถึง ดี  
 60  - 69%   หมายถึง ปานกลาง  
 50 – 59%   หมายถึง พอใช้  
 ต่ ากว่า 50%   หมายถึง ต้องปรับปรุง  
 2. แบบประเมินคุณลักษณะ มีเกณฑ์การประเมินดังนี้ 
 3  คะแนน   หมายถึง  ดี  
 2  คะแนน  หมายถึง  ปานกลาง  
 1  คะแนน  หมายถึง  ปรับปรุง  
 3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 18 – 20  คะแนน หมายถึง ดีมาก 
 15 – 17  คะแนน หมายถึง ดี 
 12 – 14  คะแนน หมายถึง ปานกลาง 
  9 – 11    คะแนน หมายถึง พอใช้ 
 ต่ ากว่า 8  คะแนน หมายถึง ปรับปรุง 
 4. แบบประเมินการประดิษฐ์ชิ้นงาน มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  
 12 – 15  คะแนน หมายถึง ดี 
 9 – 12   คะแนน หมายถึง พอใช้ 
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10                 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ท าได้ดี  ให้ 3   คะแนน 
ผ่าน  ให้ 2   คะแนน 
ต้องปรับปรุง ให้ 1   คะแนน 
 
ลงชื่อ..........................................................       
ผู้ประเมิน 
(....................................................) 

























ผลงานมีความโดดเด่น   
แต่ซ้ ากับผู้อ่ืน 
ผลงานไม่มีความโดด















































ค าชี้แจง ให้นักเรียนอ่านบทความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามที่ก าหนดให้ 
 
เรื่อง “อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจโฟม” 
 
หากมีการส ารวจพฤติกรรมของคนยุคนี้ด้วยค าถามว่า “เคยทานอาหารที่บรรจุในกล่องโฟม 
หรือถ้วยโฟม กันไหมคะ?” เชื่อว่าในร้อยคน จะมีผู้ตอบว่า เคยกันเกินครึ่งแน่  ๆ และเผลอ ๆ อาจ
เกือบทั้งหมดเลยด้วยซ้ า เพราะคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเจ้าภาชนะที่ท าจากโฟมนี้ มีอิทธิพลกับมนุษย์ยุคเรา
กันมากจริง ๆ 
อาจเพราะผู้ประกอบธุรกิจอาหารในยุคปัจจุบัน เห็นว่าภาชนะบรรจุอาหารที่ท าจากโฟมนั้น
ราคาไม่สูง สะดวกในการซื้อหา น้ าหนักเบา ใช้แล้วทิ้งได้เลย ไม่ต้องตามกลับมาล้างให้วุ่นวาย จึงเป็น
ที่นิยมแพร่หลายตั้งแต่แผงลอย รถเข็น ร้านอาหาร ไปถึงตามนิทรรศการ งานแฟร์ต่าง ๆ ทั้งในรูปของ
จาน กล่อง ถ้วยกาแฟโฟม กระทั่งถาดโฟมใส่เนื้อในซุปเปอร์มาร์เก็ต 
ด้วยการขาดความรู้หรือข้อมูลด้านความปลอดภัยของอาหารที่ไม่ดีพอของผู้ประกอบการ 
แม่ค้าพ่อค้าขายอาหารและผู้บริโภคในบ้านเรา จึงท าให้ภาชนะโฟมถูกน ามาใช้บรรจุอาหารผิด
ประเภท และมีความเสี่ยงสูงในการเกิดพิษสะสมในร่างกายของผู้บริโภค 
โดยปกติแล้วกล่องโฟม ถ้วยโฟมประเภทนี้ ส่วนใหญ่จะท ามาจากพลาสติกขนิดที่มีชื่อว่า           
โพลีสไตรีน โฟม (Polystyrene Foam หรือ PS foam หรือ Styrofoam) ค่ะ ซึ่งเป็นสารโพลิเมอร์ 
(polymer) จ าพวกหนึ่ง 
กรรมวิธีผลิตก็คือ เอา PS foam นั้นไปผ่านการให้ความร้อนด้วยไอน้ า จากนั้นจะถูกน าไปรีด
ให้เป็นแผ่น เรียกว่า แผ่นโพลิ-สไตรีน โฟม (Polystyrene Paper Foam หรือย่อว่า PSP) ก่อนที่จะ
น าไปขึ้นรูปเป็นภาชนะบรรจุอาหารรูปร่างต่าง ๆ ตามต้องการ อย่างที่เราเห็น ๆ และใช้กันอย่าง
หลากหลายในท้องตลาดอยู่ทุกวันนี้ 
ถ้าถามว่า มีอาหารประเภทไหนที่น าไปบรรจุในภาชนะโฟม แล้วจะเกิดอันตรายบ้าง? 
ค าตอบคือ หากใช้บรรจุอาหารที่มีอุณหภูมิสูง หรือที่เรียกง่าย ๆ ว่า อาหารร้อน ๆ รวมทั้ง
อาหารที่มีไขมันหรือแอลกอฮอล์ จะท าให้เกิดการปลดปล่อยสารสไตรีน (styrene) ออกมา ซึ่งสารนี้
เป็นสารก่อมะเร็งชนิดหนึ่ง ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ออกมาปะปนกับอาหารที่เราทาน โดยที่เรามอง
ไม่เห็น และไม่รู้ตัว ซึ่งปริมาณของสารสไตรีนที่หลุดออกมาปะปนในอาหาร จะขึ้นกับสามปัจจัยหลัก
ได้แก่ อุณหภูมิของอาหารที่บรรจุ ปริมาณไขมันในอาหาร และ ระยะเวลาที่ภาชนะโฟมสัมผัสอาหาร 
หลักการคือ สารดังกล่าวจะละลายได้ดีในน้ ามันและแอลกอฮอล์ ดังนั้นเมื่อใช้ภาชนะโฟมบรรจุ
อาหารที่มัน ๆทั้งหลาย ยิ่งถ้าเป็นของปรุงใหม่ๆร้อนๆ แล้วมีการตักหรือบรรจุ ทิ้งให้อาหารสัมผัสกับ
ภาชนะโฟมเป็นเวลานานด้วยแล้ว ยิ่งมีการปลดปล่อยสารสไตรีนออกมาสู่อาหารได้มากข้ึน 
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ทราบข้อมูลกันแบบนี้แล้ว คงไม่แปลกใจว่าท าไมคนยุคเราถึงมีอัตราการป่วยเป็นมะเร็งกันมาก 
เพราะมีความเสี่ยงอยู่ใกล้ตัว และรอบตัวแบบนี้เอง จึงขอแนะน าให้ทุกท่านหลีกเลี่ยงเสียตั้งแต่วันนี้ 
เพ่ือชีวิตที่ยืนยาวและสุขภาพดีของท่านเอง 
อย่าลืมนะคะว่า You are what you eat ทานอะไรก็จะส่งผลให้ร่ายกาย เจ็บป่วยได้ตามของ
ที่เราทานกันนั่นแหละคะ ด้วยความเป็นห่วงนะคะ  













































































จากแนวคิด เปลี่ยนไอเดียสร้างสรรค์ สร้างบรรจุภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม ให้นักเรียนวางแผนการ
ด าเนินงานโดยสังเขป ดังนี้  






























โดยทั่วไปเยื่อกระดาษท่ีน ามาใช้สร้างบรรจุภัณฑ์จะถูกทดสอบในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1. การทดสอบเพื่อหาน้ าหนักมาตรฐาน 
 1.1 วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือหาน้ าหนักของเยื่อกระดาษท่ีผลิตได้ 
 1.2 ขั้นตอนการทดสอบ 
  1. น าเยื่อกระดาษที่ผลิตได้จ านวน 1 แผ่น ขนาด 10 x 10 ตารางเซนติเมตรไปชั่งน้ าหนัก
ด้วยเครื่องชั่งทศนิยม 4 ต าแหน่ง 
  2. บันทึกน้ าหนักที่ได้จากการชั่ง 
2. การทดสอบเพื่อหาความหนา 
 2.1 วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือหาความหนาและความสม่ าเสมอของเยื่อกระดาษ  
 2.2 ขั้นตอนการทดสอบ 
 1. น าเยื่อกระดาษจากการทดสอบครั้งแรกจ านวน 1 แผ่นไปวัดความหนาของทั้ง 4 
บริเวณของเยื่อกระดาษโดยใช้เวอร์เนียคาลิปเปอร์ 
 2. บันทึกผลที่ได้จากการวัด 
3. การทดสอบความเหนียว 
 3.1 วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือทดสอบความสามารถของเยื่อกระดาษในการรับน้ าหนักของวัตถุได้โดยไม่ท าให้เยื่อ
กระดาษขาด 
 3.2 ขั้นตอนการทดสอบ 
  1. น าเยื่อกระดาษจากการทดสอบครั้งแรกจ านวน 1 แผ่น มาทดสอบความเหนียว โดย
การเพ่ิมน้ าหนักทรายในถุง  
  2. ให้ปลายข้างหนึ่งของชิ้นทดสอบยึดแน่นกับราว แล้วปลายชิ้นทดสอบอีกข้างหนึ่งเย็บ
ติดกับถุงอยู่ในลักษณะแนวดิ่ง โดยเพิ่มน้ าหนักทรายในถุงขึ้นเรื่อย ๆ จนชิ้นทดสอบขาด 
  3. ชั่งน้ าหนักของทรายในถุงที่ท าให้ชิ้นทดสอบขาด จากนั้นบันทึกผลน้ าหนักของทราย  
4. การทดสอบการซึมผ่านน้ า 
 4.1 วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือทดสอบความสามารถของเยื่อกระดาษต่อการดูดซึมน้ าที่สัมผัสโดยการจับเวลา 
 4.2 ขั้นตอนการทดสอบ 
 1. น าเยื่อกระดาษจ านวน 1 แผ่น หยดน้ าสีจ านวน 1 หยด ลงบนเยื่อกระดาษแล้วใช้นาฬิกา
จับเวลา ตั้งแต่เริ่มหยดน้ าสีจนกระทั่งสีเริ่มซึมเข้าไปในกระดาษจนหมด (ท าการทดลองซ้ าอีก 2 ครั้ง)  
 2. บันทึกเวลาที่ใช้ในการทดสอบ พร้อมหาค่าเฉลี่ยเวลาที่ใช้ในการทดสอบ  
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บันทึกผลการทดสอบ 
1. การทดสอบเพื่อหาน้ าหนักมาตรฐาน 
 น้ าหนักท่ีได้คือ…………………………………………………………………………. 
2. การทดสอบเพื่อหาความหนา 
 ความหนาที่ได้คือ บริเวณท่ี 1 …………………………….. 
    บริเวณท่ี 2 …………………………….. 
    บริเวณท่ี 3 …………………………….. 
    บริเวณท่ี 4 …………………………….. 
    เฉลี่ยเท่ากับ……………………………… 
3. การทดสอบความเหนียว 
 น้ าหนักของทรายในถุงคือ…………………………………………………………… 
4. การทดสอบการซึมผ่านน้ า 
 เวลาที่ใช้ครั้งที่ 1 คือ…………………………………………………………….. 
 เวลาที่ใช้ครั้งที่ 2 คือ…………………………………………………………….. 
 เวลาที่ใช้ครั้งที่ 3 คือ…………………………………………………………….. 
































































































จงเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียวและท าเครื่องหมาย (X) ลงในกระดาษค าตอบข้อสอบ 
1. เนื้อเยื่อชนิดใดที่มีมากที่สุดในพืช  
 ก. Parenchyma                       ข. Collenchyma 
 ค. Sclerenchyma                     ง. Epidermis 
2. เนื้อเยื่อเจริญส่วนใดท าให้ต้นหญ้ามีความสูงเพ่ิมขึ้น 
1. Lateral meristem 
2. Apical meristem 
3. Intercalary meristem 
 ก. 1      ข. 2 
 ค. 2 และ 3     ง. 1 2 และ 3 
3. เนื้อเยื่อชั้นใดที่พบในรากของพืช แต่ไม่พบในล าต้น 
 ก. endodermis กับ pericycle   ข. endodermis กับ cortex 
 ค. endodermis กับ cambium   ง. endodermis กับ pith 
4. ภาพโครงสร้างอวัยวะของพืชดอกตัดตามขวาง ศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
 
    A     B 
 ภาพ A และ B จัดเป็นโครงสร้างใดของพืช  
 ก. A รากพืชใบเลี้ยงคู่    B รากพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 
 ข. A รากพืชใบเลี้ยงเดี่ยว    B รากพืชใบเลี้ยงคู่ 
 ค. A ล าต้นพืชใบเลี้ยงคู่    B ล าต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 
 ง. A ล าต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว   B ล าต้นพืชใบเลี้ยงคู่ 
5. บริเวณใดของพืชที่มีการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสอยู่ตลอดเวลา 
 ก. ล าต้น                               ข. ราก 
 ค. กิ่งก้านสาขาต่าง ๆ              ง. ปลายราก และปลายยอด 
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6. ใบเดี่ยว หมายถึงก้านใบหนึ่งก้าน จะมีแผ่นใบติดอยู่เพียงใบเดียว จงยกตัวอย่างพืชที่มีใบเดี่ยว 
 ก. มะขาม มะม่วง    ข. พริก มะพร้าว 
 ค. มะละกอ มะม่วง    ง. อัญชัน มะรุม 
7. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะใบของพืชใบเลี้ยงคู่ 




ก. 1      ข. 2 
 ค. 1 และ 2     ง. 3 และ 4 
8. ถ้านักเรียนต้องการจะศึกษาแพลิเซดของเซลล์ใบไม้ นักเรียนต้องศึกษาจากบริเวณใดของใบ 
 ก. เซลล์ที่มีเม็ดคลอโรพลาสต์อยู่กันอย่างหลวม ๆ ที่ด้านใต้ใบ 
 ข. เซลล์ที่มีเม็ดคลอโรพลาสต์อยู่กันค่อนข้างแน่นที่ด้านบนของใบ 
 ค. เซลล์ที่มีเม็ดคลอโรพลาสต์อยู่กันค่อนข้างหนาแน่นที่ใต้ใบใกล้ๆ เซลล์คุม 
 ง. เซลล์ที่มีรูปร่างค่อนข้างยาวอยู่กันหนาแน่น ไม่มีเม็ดคลอโรพลาสต์ที่ด้านบนของใบ 
9. ข้อใดกล่าวผิด เกี่ยวกับการปรับตัวด้านโครงสร้างให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม 
 ก. พืชป่าชายแลน เช่น แสม ล าพู อยู่ในที่น้ าขังจึงมีรากหายใจ 
 ข. ล าต้นกระบองเพชรสร้างอาหารแทนใบที่ลดรูปกลายเป็นหนาม 
 ค. ใบหม้อข้าวหม้อแกงลิง ดักจับแมลงเพราะขาดธาตุไนโตรเจน 
      ง. สาหร่ายหางกระรอกมีปากใบจ านวนน้อยเพราะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นน้ า 
10. การล าเลียงน้ าจากขนรากเข้าสู่ไซเล็มใช้วิธีการใด 
 ก. แรงดันราก     ข. แรงดึงจากการคายน้ า 
 ค. ซิมพลาสต์ และอโพพลาสต์   ง. แรงโคฮีชัน และแรงแอดฮีชัน  
11. การล าเลียงน้ าและแร่ธาตุในเนื้อเยื่อไซเล็มเกี่ยวข้องกับข้อใด 
1. แรงดึงจากการคายน้ า (Transpiration pull) 
2. แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของน้ า (Cohesion) 
3. แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของน้ ากับผนังด้านในของท่อไซเล็ม (Adhesion) 
4. ความเข้มข้นของน้ าตาลที่พืชสร้างข้ึน 
 ก. 1 และ 2     ข. 3 และ 4 










1. แบบทดสอบฉบับนี้ เป็นแบบอัตนัย มีทั้งหมด 3 ข้อ ให้เวลานักเรียนท าข้อละ 10 นาที 
เมื่อนักเรียนได้ยินสัญญาณหมดเวลาให้หยุดท าทันท ีแล้วเตรียมท าข้อต่อไป 
2. แบบทดสอบฉบับนี้สร้างขึ้นเพ่ือวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โดย
นักเรียนต้องพยายามคิดหาค าตอบให้แปลกใหม่ คิดในสิ่งที่คนอ่ืนคิดไม่ถึง คิดได้หลาย
แง่มุมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้       
3. นักเรียนจะได้คะแนนมาก ถ้าตอบได้มากและเป็นค าตอบที่แปลกใหม่  ไม่ซ้ ากับเพ่ือน ๆ 















1. ถ้าโลกนี้ไม่มีพืช จะเป็นอย่างไร ให้นักเรียนพยายามคิดและให้เหตุผลประกอบให้ได้มากที่สุด และ

































2. กล้วยเป็นพืชพื้นเมืองอยู่คู่คนไทยมาช้านาน คนไทยผูกพันกับกล้วยในทุกห้วงของชีวิต เกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมประเพณีไทยแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน อาทิเช่น วัฒนธรรมการเกิด การแต่งงาน การบวช 
วัฒนธรรมทางอาหาร หรือแม้แต่การละเล่น จนกล่าวได้ว่า กล้วยเป็นพืชประจ าบ้านของคนไทย และ
ทรงคุณค่าต่อสังคมไทยมาช้านาน ให้นักเรียนคิดว่าจะใช้ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของกล้วยได้





























3. ปัจจุบันเกษตรกรไทยก าลังประสบปัญหาราคาสินค้าตกต่ า โดยเฉพาะราคาข้าว จากสถานการณ์
ดังกล่าวข้างต้น นักเรียนจะเสนอแนวทางแก้ปัญหาอย่างไรที่จะช่วยเพ่ิมมูลค่าสินค้า วัตถุดิบข้าว ให้


































ผู้ตอบแบบสอบถามฉบับนี้ คือ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา 
ค าชี้แจง  
1. แบบวัดนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวัดความพึงพอใจของผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้วิชา 
ชีววิทยา เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
 2. ให้ผู้เรียนตอบค าถามทุกข้อตามความเป็นจริง ข้อมูลที่ได้จากผู้เรียนจะเป็นประโยชน์ต่อ

















ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย / ลงใน ( ) และเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 
1. ชื่อ.........................................................เลขที่........................ชั้น.............  
2. เพศ   ( ) ชาย ( ) หญิง 
3. อายุ.....................ปี 
ตอนที่ 2 แบบวัดความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
ค าชี้แจง หลังจากที่ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จากการเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง     
สะเต็มศึกษามาแล้ว ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ในสิ่งต่อไปนี้อย่างไร โปรดท า
เครื่องหมาย / ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของผู้เรียนมากที่สุด 
ระดับความพึงพอใจเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
5  หมายถึง พึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
4  หมายถึง พึงพอใจระดับมาก 
3  หมายถึง พึงพอใจระดับปานกลาง 
2  หมายถงึ พึงพอใจระดับน้อย 






5 4 3 2 1 
0. ผู้สอนสามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนเป็น
อย่างดี 
/     














     
2. ผู้สอนใช้กระบวนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนคิด ค้นคว้า
หาความรู้ด้วยตนเอง 
     
3. ผู้สอนมีการจัดล าดับเนื้อหาจากเรื่องง่ายไปสู่เรื่องยาก      
4. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม แสดงความคิดเห็น
และร่วมกันตอบค าถามขณะจัดการเรียนการสอน 
     
5. ผู้สอนให้ก าลังใจและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจใน
การเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 
     
6. ผู้สอนจัดเตรียม ต ารา เอกสาร สื่อ ข้อมูลที่น่าสนใจ
ให้แก่ผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ 




     
8. ผู้เรียนได้วิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแสวงหาความรู้ที่จะ
ศึกษาตามความสนใจด้วยตนเองได้ 
     
9. ผู้เรียนมีโอกาสอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ผู้อื่น  
     
10. ผู้เรียนมีการวางแผน ค้นคว้าหาค าตอบ และเลือก
แหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
     





5 4 3 2 1 
12. ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้เรียน มาประยุกต์ใช้ใน
การต่อยอดสร้างสรรค์ผลงาน 




     
14. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
แสวงหาความรู้โดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น 




     
16. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะความคิดสร้างสรรค์  
     
17. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนใน
ชีวิตประจ าวัน 
     
18. ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความ
เหมาะสม 
     
19. การจัดกิจกรรมช่วยให้งานประสบความส าเร็จและมี
คุณภาพ 




     
21. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผล 
     
22. เกณฑ์ที่ใช้ในการวัดและประเมินผลมีความเป็นไปได้ 
และเหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียน 
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23. การวัดและประเมินผลมีความชัดเจนและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
     
24. ผู้สอนใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผลได้
เหมาะสมกับการเรียนรู้ 
     
25. การให้คะเเนนจากการปฏิบัติจริงของผู้เรียนเป็นส่วน
หนึ่งของการประเมินผล 
     
 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
1. สิ่งที่นักเรียนชอบในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา คือ………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. สิ่งที่นักเรียนไม่ชอบในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา คือ………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา คือ……………………………………..…. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 














การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา วิชาชีววิทยา ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 













............................................................................................................ ....................................................  
 4. พฤติกรรมการเรียนรู้ในขั้นวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา
.................................................................... ............................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................. ...............................  
5. พฤติกรรมการเรียนรู้ในขั้นทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน
......................................................................................................................................... .......................
............................................................................................................ ....................................................
............................................................................................................................. ...................................  
 6. พฤติกรรมการเรียนรู้ในขั้นน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหา หรือชิ้นงาน
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................. ..................................................................................................





















2. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหา/จุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา 
3. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหา/จุดประสงค์ของแบบวัดความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 
4. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IC) ระหว่างข้อค าถามกับองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษาของแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ 
5. ค่าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา 
6. คะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้













ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ 
รายการประเมิน 
ผลการประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) เฉลี่ย S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 
1 2 3 4 5 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้  
   1.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 5 5 5 5 4 4.8 0.45 มากที่สุด 
   1.2 ประเมินผลได้ 5 5 5 4 4 4.6 0.55 มากที่สุด 
   1.3 มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 4 5 5 5 5 4.8 0.45 มากที่สุด 
เฉลี่ย 4.73 0.48 มากที่สุด 
2. สาระส าคัญ / สาระการเรียนรู้  
   2.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 5 5 4 5 5 4.8 0.45 มากที่สุด 
   2.2 ใจความถูกต้อง 5 5 5 5 5 5 0.00 มากที่สุด 
   2.3 มีความชัดเจน น่าสนใจ 4 5 5 5 4 4.6 0.55 มากที่สุด 
   2.4 เวลาเรียนเหมาะสมกับเนื้อหา 4 5 5 4 4 4.4 0.55 มาก 
เฉลี่ย 4.70 0.39 มากที่สุด 
3. กิจกรรมการเรียนรู้กับการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา  
3.1 เนื้อหาเหมาะสมกับการจัดการ
เรียนรู้ 
4 5 5 5 4 4.6 0.55 มากที่สุด 
3.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 5 5 5 5 4 4.8 0.45 มากที่สุด 
3.3 เรียงล าดับกิจกรรมได้เหมาะสม 5 5 5 4 4 4.6 0.55 มากที่สุด 
3.4 ระยะเวลามีความเหมาะสม 4 5 5 4 4 4.4 0.55 มาก 
3.5 เน้นการใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
4 5 5 4 5 4.6 0.55 มากที่สุด 
3.6 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 






5 5 5 5 5 5 0.00 มากที่สุด 
เฉลี่ย 4.67 0.44 มากที่สุด 
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ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ(ต่อ) 
รายการประเมิน 
ผลการประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) เฉลี่ย S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 
1 2 3 4 5 
4. ชิ้นงาน/ ภาระงาน/ ผลงาน  
4.1 สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ 
5 5 5 5 4 4.8 0.45 มากที่สุด 
4.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 5 5 5 5 4 4.8 0.45 มากที่สุด 
เฉลี่ย 4.65 0.45 มากที่สุด 
5. สื่อและแหล่งการเรียนรู้  
5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 
5 5 5 4 4 4.6 0.55 มากที่สุด 
5.2 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการใช้สื่อ 5 5 5 4 5 4.8 0.45 มากที่สุด 
5.3 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 5 5 5 5 4 4.8 0.45 มากที่สุด 
5.4 สอดคล้องกับข้ันตอนการจัดการ
เรียนรู้ 
5 5 5 5 4 4.8 0.45 มากที่สุด 
เฉลี่ย 4.75 0.48 มากที่สุด 
6. การวัดและประเมินผลเรียนรู้  
6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 
5 5 5 5 4 4.8 0.45 มากที่สุด 
6.2 สอดคล้องกับข้ันตอนการจัดการ
เรียนรู้ 
5 5 5 4 5 4.8 0.45 มากที่สุด 
6.3 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 5 5 5 4 4 4.6 0.55 มากที่สุด 
6.4 มีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน 5 5 5 4 4 4.6 0.55 มากที่สุด 
เฉลี่ย 4.70 0.50 มากที่สุด 










ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหา/จุดประสงค์  
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา 
 





พิจารณา 1 2 3 4 5 
1.  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 
2.  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 
3.  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 
4.  +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ผ่าน 
5.  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 
6.  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 
7.  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 
8.  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 
9.  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 
10.  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 
11.  +1 0 0 +1 +1 3 0.6 ผ่าน 
12.  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 
13.  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 
14.  +1 0 0 +1 +1 3 0.6 ผ่าน 
15.  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 
16.  +1 0 0 +1 +1 3 0.6 ผ่าน 
17.  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 
18.  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 
19.  -1 +1 -1 +1 +1 1 0.2 ไม่ผ่าน 
20.  +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ผ่าน 
21.  +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ผ่าน 
22.  +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ผ่าน 
23.  0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ผ่าน 
24.  +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ผ่าน 
25.  0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ผ่าน 
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พิจารณา 1 2 3 4 5 
26.  +1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ผ่าน 
27.  +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ผ่าน 
28.  0 +1 0 0 +1 2 0.4 ไม่ผ่าน 
29.  0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ผ่าน 
30.  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 
31.  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 
32.  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 
33.  0 +1 0 0 +1 2 0.4 ไม่ผ่าน 
34.  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 
35.  -1 +1 -1 +1 +1 1 0.2 ไม่ผ่าน 
36.  +1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ผ่าน 
37.  +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ผ่าน 
38.  0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ผ่าน 
39.  +1 -1 0 0 +1 1 0.2 ไม่ผ่าน 














ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหา/จุดประสงค์  
ของแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 
 





พิจารณา 1 2 3 4 5  
1.  +1 0 +1 0 +1 3 0.6 ผ่าน 
2.  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 
3.  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 




















ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IC) ระหว่างข้อค าถามกับองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาของแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ 
 





พิจารณา 1 2 3 4 5 
1.  +1 +1 +1 0 -1 2 0.4 ไมผ่่าน 
2.  +1 +1 +1 +1 -1 3 0.6 ผ่าน 
3.  +1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ผ่าน 
4.  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 
5.  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 
6.  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 
7.  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 
8.  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 
9.  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 
10.  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 
11.  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 
12.  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 
13.  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 
14.  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 
15.  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 
16.  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 
17.  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 
18.  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 
19.  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 
20.  +1 +1 +1 0 -1 2 0.4 ไมผ่่าน 
21.  +1 +1 +1 0 -1 2 0.4 ไมผ่่าน 
22.  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 
23.  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 
24.  0 +1 +1 0 0 2 0.4 ไมผ่่าน 
25.  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 
26.  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 
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พิจารณา 1 2 3 4 5 
27.   +1 +1 0 0 2 0.4 ไมผ่่าน 
28.  +1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ผ่าน 
29.  +1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ผ่าน 



























ค่าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา 
 







อ านาจจ าแนก (r) 
แปลผล ผลการพิจารณา 
1 0.80 ง่าย 0.20 พอใช้ คัดไว้ 
2 0.42 ปานกลาง 0.52 ดีมาก คัดไว้ 
3 0.58 ปานกลาง 0.28 พอใช้ คัดไว้ 
4 0.73 ค่อนข้างง่าย 0.20 พอใช้ คัดไว้ 
5 0.76 ค่อนข้างง่าย 0.60 ดีมาก คัดไว้ 
6 0.46 ปานกลาง 0.68 ดีมาก คัดไว้ 
7 0.76 ค่อนข้างง่าย 0.70 ดีมาก คัดไว้ 
8 0.79 ค่อนข้างง่าย 0.70 ดีมาก คัดไว้ 
9 0.55 ปานกลาง 0.43 ดีมาก คัดไว้ 
10 0.64 ค่อนข้างง่าย 0.31 ดี คัดไว้ 
11 0.79 ค่อนข้างง่าย 0.70 ดีมาก คัดไว้ 
12 0.52 ปานกลาง 0.53 ดีมาก คัดไว้ 
13 0.70 ค่อนข้างง่าย 0.23 พอใช้ คัดไว้ 
14 0.73 ค่อนข้างง่าย 0.61 ดีมาก คัดไว้ 
15 0.58 ปานกลาง 0.33 ดี คัดไว้ 
16 0.49 ปานกลาง 0.53 ดีมาก คัดไว้ 
17 0.27 ค่อนข้างยาก 0.26 พอใช้ คัดไว้ 
18 0.58 ปานกลาง 0.43 ดีมาก คัดไว้ 
19 0.64 ค่อนข้างง่าย 0.42 ดีมาก คัดไว้ 
20 0.43 ปานกลาง 0.63 ดีมาก คัดไว้ 
21 0.85 ง่าย 0.31 ดี คัดไว้ 
22 0.30 ค่อนข้างยาก 0.35 ดี คัดไว้ 
23 0.49 ปานกลาง 0.24 พอใช้ คัดไว้ 
24 0.46 ปานกลาง 0.20 พอใช้ คัดไว้ 
25  0.49 ปานกลาง 0.54 ดีมาก คัดไว้ 
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ค่าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) การแปลผล และผลการพิจารณาของแบบทดสอบ       






อ านาจจ าแนก (r) 
แปลผล ผลการพิจารณา 
26  0.46 ปานกลาง 0.25 พอใช้ คัดไว้ 
27  0.70 ค่อนข้างง่าย 0.40 ดีมาก คัดไว้ 
28  0.42 ปานกลาง 0.62 ดีมาก คัดไว้ 
29 0.80 ง่าย 0.21 พอใช้ คัดไว้ 
























คะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์     





คะแนนข้อที่ รวม  
(36 คะแนน) 1 2 3 
1 6 8 9 23 
2 9 8 10 27 
3 8 9 8 25 
4 5 8 5 18 
5 6 6 5 17 
6 9 8 6 23 
7 9 9 9 27 
8 10 6 8 24 
9 5 6 6 17 
10 6 7 8 21 
11 4 6 7 17 
12 8 8 9 25 
13 6 8 7 21 
14 8 7 6 21 
15 9 9 9 27 
16 4 8 6 18 
17 11 9 9 29 
18 5 6 5 16 
19 8 8 6 22 
20 6 6 6 18 
21 7 6 6 19 
22 9 8 8 25 
23 10 9 9 28 
24 5 4 4 13 






คะแนนข้อที่ รวม  
(36 คะแนน) 1 2 3 
26 7 5 5 17 
27 9 8 8 25 
28 9 7 8 24 
29 6 8 9 23 
30 6 7 9 22 



















































ขั้นที่ 1 ระบุปัญหา  
 
  




ขั้นที่ 3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา  
 
 
   
 





ขั้นที่ 5 ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน 
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